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Дорогі друзі, шановні колеги, студентське товариство! 
 
Щиро вітаю  учасників науково-практичної 
конференції.  
Сьогодні, у надскладних умовах існування нашої 
Альма матер, наука, як і раніше, є одним з головних 
пріоритетів діяльності. Тим більше, що розв‘язання 
актуальних проблем історичної та юридичної науки, 
зміцнення інтелектуального потенціалу служить 
подальшому розвитку та змістовному наповненню 
процесу освіти, поглибленню інноваційних перетворень в 
сфері підготовки кадрів для юриспруденції.  
Переконана, що ми з вами й  подалі робитимемо 
все можливе задля розквіту університету й виконання нашого головного освітянського 
завдання – підготовки для України майбутньої еліти. Наука сьогодні, особливо юридична, 
спроможна підтримати та змінити життя, захистити людину, надати їй можливості для 
праці та творчості, і я пропоную вам рухатися шляхом інноваційного наукового пошуку.  
Бажаю всім доброго здоров‘я, щастя та творчої енергії.  
 
 
З  повагою  
Ректор Східноукраїнського національного  
університету імені Володимира Даля, 
Доктор технічних наук, професор        Поркуян О. В. 
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СЕКЦІЯ 1 
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО 
ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Керівник секції:  к.ю.н., доцент Арсентьєва О.С.  
Секретар секції:  Алієва К. Е. 
 
Алієва К.Е.,  
студентка 3 курсу, групи ЮІ - 132  
Юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. 
  Науковий керівник: к. ю. н., доц.  Капліна Г.А.  
 
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ 
 
Соціально-економічне становище відіграє важливу роль в положенні країни в 
цілому. Цей стан впливає на рівень економіки, якість життя та рівень заробітної плати. 
Тому актуальність даної теми полягає в тому, що в у мовах ринкової економіки головним 
суб‘єктом її діяльності  є – найманий робітник.  Конституція України в статті 43 закріплює 
положення, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 
 В  античному світі об‘єктом робочої сили були раби. Їхній труд був безоплатний і 
умови життя рабів були важкими. Однак, в Римі існували правила щодо використання 
праці рабів. З часу затвердження імператорської влади приймається цілий ряд юридичних 
заходів, спрямованих до охорони рабів від свавілля і жорстокості панів. рабом - продавати 
його в інші руки. В феодальну добу праця засновувалась на труді вільної людини, однак 
умови праці залишались  важкими. Робочий час не регламентувався. Поняття відпочинку 
було відсутнє.  
З розвитком  правової думки змінювався підхід до праці. Заснування профспілок 
спонукало до розвитку трудового законодавства.  
Україна як сучасна держава почала існувати в 20 столітті в статусі Республіки 
Радянського Союзу. Тому поширювалось на Україну законодавство СРСР.  Чинний КЗпП 
є одним зі спадків від минулих часів.  
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Як вже зазначалось, наймана праця відіграє важливу роль при реалізації права на 
можливість заробляти собі на життя працею. Засобом для реалізації цього права є  
укладення трудового договору. Трудовий договір є основним інститутом у системі 
трудового права. Він розглядається також як підстава виникнення трудових 
правовідносин і водночас як форма залучення до праці. Трудовий договір широко 
використовується в усіх країнах з ринковою економікою для найму робочої сили [2, с. 
159].  
КЗпП дає наступне визначення : трудовий договір є угода між працівником і 
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін [3]. 
Таким чином, укладання трудового договору є засобом для реалізації фізичною 
особою права на працю. 
Однак, форма трудового договору за чинним законодавством є спірною. Стаття 24 
КЗпП наголошує, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. 
Додержання письмової форми є обов'язковим: 
1) при організованому наборі працівників;2) при укладенні трудового договору про 
роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та 
умовами підвищеного ризику для здоров'я;3) при укладенні контракту;4) у випадках, коли 
працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;5) при укладенні 
трудового договору з неповнолітнім (стаття 187);6) при укладенні трудового договору з 
фізичною особою;7) в інших випадках, передбачених законодавством України [3]. 
Дана стаття породжує прогалину в Законі, тому що  Кодекс не прописує 
обов‘язковість письмової  форми  трудового договору. Якщо працівник наполягає на 
укладенні трудового договору у письмовій формі лише в такому випадку буде 
дотримуватись письмова форма.Тобто лише при «бажанні» працівник має право отримати 
письмову форму трудового договору.  Ця неточність може призвести до проблем в 
трудових правовідносинах. Оскільки трудовий договір повинен чітко окреслювати права 
та обов‘язки сторін : найманого працівника та роботодавця.  Крім того, в договорі може 
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йтися про заробітну працю, її нарахування, умови її підвищення. Тому дана стаття 
породжує спір в трудових правовідносинах. 
В  Верховній Раді знаходиться проект (доопрацьований реєстр. №1658) Трудового 
Кодексу. Укладачі даного проекту  вносять зміни до форми трудового договору. В статті 
34, яка має назву «Форма трудового договору» зазначається, трудовий договір укладається 
в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни до 
трудового договору оформлюються в такому самому порядку. Один примірник 
передається працівнику, другий зберігається у роботодавця. Порушення цього правила не 
може вплинути на трудові відносини, що вже виникли. 
Роботодавець зобов‗язаний дотримуватися письмової форми трудового договору з 
метою забезпечення його ефективної дії та чіткого визначення змісту зобов'язань сторін, 
попередження  трудових спорів[4]. 
Ліквідація подібних прогалин в українському законодавстві є необхідною не  лише 
тому, що Україна знаходиться на шляху Євроінтеграції. Якщо в нашій країні будуть чітко 
прописані норми статей, законів та буде визначений механізм реалізації, то лише в цьому 
випадку Україна стане дійсно демократичною державою.  
 
Література: 
1.Конституція України. Закон від 28.06.1996. // Відомості Верховної Ради України. -  
1996. -  № 30. -  Ст. 141. 
2.  Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. Т78 спец. 
вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. 
— 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с. 
3.Кодекс законів про працю України (Затверджений Законом УРСР  № 322- VII від 
10 грудня 1971р. ВВР, 1971, додаток до № 50, ст.375), із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента ВР Українськой РСР ). 
4. Проект Трудового кодексу України. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ 
 
Проблема правового регулювання выдпусток давно вже є предметом дослідження та 
перебуває в центрі уваги багатьох науковців, серед яких науковi працi таких вчених як 
М.Г.Алєксандрова, Л.Я.Гінцбурга, Р.З.Лівшиці та ін. Серед авторів, які зверталися до 
вивчення окремих аспектів цієї тематики та внесли певний вклад в її розробку, необхідно 
відмітити російських вчених: В.В.Глазиріна, Ю.М.Коршунова, В.І.Нікітінського, 
Ю.П.Орловського, О.І.Ставцеву, О.С.Хохрякову, О.І.Шебанову та ін. Ці питання знайшли 
своє відображення й у працях українських вчених: Н.Б.Болотіної, В.С.Венедіктова, 
В.М.Венедіктової, Г.С.Гончарової, С.В.Дріжчаної, В.В.Жернакова, І.В.Зуба, 
Д.О.Карпенка, А.Р.Мацюка, О.І.Процевського, В.Г.Ротаня, В.С.Стичинського, 
Г.І.Чанишевої та ін. 
У законодавстві 20-30-х років РРФСР та УСРР закріплювалось поняття «чергова 
відпустка», проте не визначалась сама дефінітивна норма. У наукових дослідженнях у 
другій половині 20-х років були спроби визначити поняття чергової відпустки. Його 
розуміли як надання робітникам і службовцям одночасного тривалого відпочинку від 
роботи протягом календарного року. Це поняття виключало відпустки у зв'язку з 
хворобою, вагітністю, доглядом за хворим членом сім'ї. Чергові відпустки виступали як 
засіб збереження робочої сили у зв'язку з встановленням обов'язкової перерви в роботі 
працівника. Для чергової відпустки характерним було те, що вона надавалась всім 
робітникам і службовцям, за винятком сезонних та тимчасових працівників. 
Деякі дослідники поняття «відпустка» тісно пов'язують з виникненням права на 
відпустку. Л.Я.Гінцбург та В.Ф.Франціян розглядають право на відпустку, з одного боку, 
як право конституційне, з іншого, — як право суб'єктивно-трудове. Конституційне право 
на відпустку випливає з ст.119 Конституції СРСР[4]. З точки зору конституційної норми 
це право означало можливість відпочити, якою могли скористатися всі громадяни СРСР. 
У такому розумінні право на відпустку було елементом правового статусу громадян СРСР 
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і входило до змісту трудової правоздатності та рівне для всіх громадян. Таке право на 
відпустку виявлялося і реалізовувалося тільки через трудові правовідносини. 
   Право на відпустки мають всі громадяни України, які перебувають у трудових 
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у 
фізичної особи. Нарівні з громадянами України право на відпустки мають іноземні 
громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні ст. 2 Закону України "Про 
відпустки" від 15 листопада 1996 р.[2]. Право на відпустку мають працівники, які уклали 
безстрокові трудові договори, трудові договори на визначений строк, на час виконання 
певної роботи, сезонні, тимчасові працівники і сумісники, працівники, які працюють на 
умовах неповного робочого часу. Не користуються правом на відпустку особи, які 
працюють за цивільно-правовими угодами; засуджені до виправних робіт без позбавлення 
волі; засуджені в період позбавлення волі. 
Загальною рисою для всіх видів відпусток є звільнення працівників на деякий час від 
виконання основних трудових обов'язків при збереженні місця роботи (посади). В іншому 
ж кожен вид відпусток має свої певні особливості. 
Таким чином, слід наголосити на тому, що всі види відпусток, які були врегульовані 
радянським законодавством, є різними за своїм цільовим призначенням (або метою) та 
підставами, що породжують їх виникнення. В радянській юридичній літературі існували 
не тільки різні підходи щодо класифікації та визначення відпустки в широкому розумінні, 
а й щодо визначення окремих видів відпустки та застосування різноманітних термінів. 
Після здобуття Україною незалежності одним із першочергових завдань розбудови 
демократичної, соціальної та правової держави стало формування власної законодавчої 
бази, в тому числі і в галузі трудового права. Робота в цій сфері полягає в комплексному 
оновленні трудового законодавства, яке б відповідало ринковим відносинам та 
міжнародним стандартам. Відповідних змін потребує і законодавство про відпустки. 
Нормативно-правова база про відпустки, яка перейшла в спадщину Україні з 
радянських часів, складалася із цілої низки законів та підзаконних актів, що викликало 
певні труднощі при їх застосуванні. У зв‘язку з цим 15 листопада 1996 року в Україні було 
прийнято Закон «Про відпустки», який певною мірою «кодифікував» розрізнені 
нормативні акти та чітко визначив види відпусток, коло суб‘єктів, які можуть 
скористатися правом на відпустку, порядок надання, поділу відпустки та частини тощо. 
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Прийняття Закону «Про відпустки» можна назвати прогресивним кроком у 
формуванні вітчизняного законодавства, тому що, по-перше, відпала необхідність у 
користуванні більш як 70 нормативних актів колишнього Союзу; по-друге, це була спроба 
відійти від законодавчої залежності Росії (така залежність сформувалась у радянські 
часи); по-третє, новий закон увібрав у себе прогресивні положення міжнародно-правових 
актів, зокрема, конвенцій і рекомендацій МОП щодо набуття права на відпустку, її 
тривалості тощо. 
Незважаючи на позитивні моменти, чинний Закон України «Про відпустки» не 
вирішує всіх проблем у правовому регулюванні відпусток і містить цілий ряд недоліків, 
які необхідно усунути. Зокрема, в ньому не визначені правові дефініції, що на практиці 
призводить до неоднозначного розуміння того чи іншого виду відпустки. У зв‘язку з цим 
існують суперечності навіть в існуючій нормативно-правовій базі стосовно однозначного 
вживання термінів та визначення тривалості відпустки. 
Прагнення України вступити до європейського співтовариства потребує приведення 
національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС та його членів. У 
сучасній Україні відбуваються складні процеси реформування правової системи. 
Важливою їх частиною є ті зміни, що відбуваються в трудовому праві. Прийняття нового 
Трудового кодексу України має сприяти захисту прав людини в сфері праці, його норми 
повинні відповідати реаліям сучасного життя та враховувати загальноєвропейські 
тенденції щодо гармонізації трудових правовідносин. 
 
Література: 
1. Конституція України. Закон від 28.06.1996.// Відомості Верховної Ради 
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2. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України – 
1997. - № 2. – Ст. 4. 
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради 
України – 1971 р. - № 50 – Ст. 375. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 
Дана тема є дуже актуальною на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства. В наш 
час роботодавці намагаються укладати якомога менше трудових договорів, не 
оформляючи офіційно свої відносини з працівниками, тим самим сприяючи зменшенню 
сум внесків на обов‘язкове державне страхування працівників. Обізнаність особи у своїх 
правах не тільки під час поступлення на роботу, а й під час звільнення з неї, навіть не з її 
власної ініціативи може позитивно відбитися на наслідках, яка слідують за таким 
звільненням. Чинне трудове законодавство України багатьма засобами захищає та 
гарантує права працівників при такому звільненні. 
До авторів, які висвітлювали цю тему відносяться: В.І.Прокопенко, Н.Б.Болотіна, 
В.Никитинський, З.Я.Козак, Г.А. Шпиталенко Р.Б. Шпиталенко та ін. 
Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно 
проголошене статтею 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить 
собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку 
вільно погоджується [1]. 
Переважна кількість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий 
договір. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці 
шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах. 
У науці трудового права та в Кодексі законів про працю вживаються три категорії, 
пов'язані з припиненням трудових правовідносин:припинення трудового 
договору;розірвання трудового договору ;звільнення. 
Припинення трудового договору - це закінчення дії трудових правовідносин 
працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю.  
Розірвання трудового договору означає припинення трудових правовідносин 
одностороннім волевиявленням роботодавця або працівника (наприклад на підставі статей 
38-41 КЗпП України), чи осіб, які не є стороною трудового договору [2, ст. 45]. 
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Отже, поняття "припинення трудового договору" за своїм змістом ширше за поняття 
"розірвання трудового договору". Термін "звільнення" вживається щодо працівника і за 
змістом є синонімом терміна "припинення трудового договору".  
Підставами припинення трудового договору є такі обставини, які визначаються 
законом як юридичні факти для припинення трудового договору. Трудове законодавство 
України передбачає єдині загальні підстави припинення трудового договору [2, ст. 36]. 
Для деяких категорій працівників у законодавстві встановлений і ряд додаткових підстав 
(статті 37, 41 КЗпП та інші законодавчі акти). 
Будь-який трудовий договір може бути припинений за угодою обох сторін трудового 
договору. При цьому ініціатива може вийти як від працівника, так і від власника. День 
припинення роботи визначається сторонами. При цьому не потрібно погодження з будь-
якими органами, за винятком звільнення неповнолітніх до 18 років, яке проводиться з 
відома служби у справах неповнолітніх. При звільненні за угодою сторін не потрібно 
попередження від працівника за 2 тижні, як це передбачено при звільненні за власним 
бажанням. Звільнення проводиться за п. 1 ст. 36 КЗпП України з відповідним записом в 
трудовій книжці [3, с. 85]. 
Переведення працівника з його згоди на інше підприємство, в установу, організацію 
або перехід на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП) є по суті розірванням трудового договору 
з ініціативи працівника, проте, як бачимо, законодавець передбачив самостійну підставу 
для такого звільнення. Порядок переведення передбачає дотримання наступних умов: 1) 
заяви працівника з проханням про переведення на інше підприєм-ство; 2) згоди на таке 
переведення власника підприємства, на якому працює працівник; 3) згоди на переведення 
власника підприємства, на яке переводиться працівник[4, c. 63]. Якщо працівник просить 
звільнити його у зв'язку з переходом на виборну посаду, мають бути надані документи про 
факт обрання на таку посаду. При відсутності доказів звільнення проводиться у порядку, 
встановленому в ст. 38 КЗпП, тобто за власним бажанням. 
Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у 
зв'язку зі зміною істотних умов праці [2, п. 6 ст. 36]. 
Даний пункт містить дві самостійні підстави. Перша стосується випадків, коли 
підприємство або його структурний підрозділ, де працює за трудовим договором 
працівник, переводиться в іншу місцевість. Іншою місцевістю вважається інший 
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населений пункт. При відмові працівника від переведення разом з підприємством 
працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36. 
Зміни інших істотних умов праці - мова йде про об'єктивні зміни в організації 
виробництва і праці на підприємстві. Одним з випадків зміни умов праці є запровадження 
контрактної форми трудового договору щодо конкретної категорії працівників. Якщо 
працівник належить до категорії, з якою за законодавством має обов'язково бути 
укладений контракт, а він від контракту відмовляється, працівник може бути звільнений 
за п. 6 ст. 36 КЗпП. Слід пам'ятати про необхідність попередження працівника про перехід 
на контрактну форму трудового договору за 2 місяці. 
В умовах формування ринкових відносин набуває все більш широких масштабів 
вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому 
числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників. У всіх цих випадках трудовий 
договір може бути припинений на підставі п. 1 ст. 40 лише при скороченні чисельності 
або штату працівників, змінах у складі працівників за посадами, спеціальністю, 
кваліфікацією, професією. 
Про майбутнє вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП працівників попереджають 
персонально не пізніше, ніж за 2 місяці.  
Працівник, звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП (крім ліквідації підприємства), протягом 
одного року має право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на 
роботу, якщо власник проводить прийняття на роботу працівників аналогічної 
кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП). 
 
Література: 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ 
 
Основний Закон держави закріплює Україну як суверенну і незалежну, 
демократичну, соціальну, правову державу, що вказує на обрання країною соціального 
вектору подальшого розвитку державності. Тому велика увага в діяльності держави, яка 
проголосила себе соціальною, повинна приділятися соціальній політиці. Саме від 
напрямку, змісту та ефективності проведення соціальної політики залежить добробут 
населення країни в цілому та кожного окремо взятого індивіда.  
Найважливішим завданням соціальної політики будь-якої цивілізованої держави є 
максимально можлива підтримка рівня життя населення, забезпечення повноцінного 
життя усім громадянам. В Україні це завдання пов'язане з її конституційною місією – 
забезпечити право громадянам на соціальний захист, зокрема, право на забезпечення їх у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших передбачених 
законом випадках. Оскільки саме Конституцією України визначено, що громадяни мають 
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом [1]. 
В умовах переходу до ринкових відносин соціальна політика набуває якісно нового 
розвитку, що зумовлено створенням відносно нових для України інститутів соціального 
захисту, а саме соціального страхування, у тому числі пенсійного, адресної соціальної 
допомоги. Одним із механізмів державної та суспільної підтримки людей через старість, 
обмежені фізичні можливості чи складні обставини є соціальні послуги [2, с. 5], потреба в 
наданні яких виникла ще за радянських часів. Сьогодні розвиток системи соціальних 
послуг є вкрай необхідним і важливим. В порівнянні із радянським періодом, коли 
соціальних послуг потребували переважно непрацездатні, отримуючи їх через соціальне 
обслуговування, в умовах сьогодення потенційним отримувачем соціальних послуг може 
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бути будь-яка особа, яка потрапила в складну життєву ситуацію, кількість яких, на жаль, 
збільшується. У зв‘язку з цим, соціальні послуги у системі соціального захисту населення 
займають значне місце і з кожним роком стають все більш вагомим її елементом.  
Будь-яку систему соціального забезпечення можна розглянути з таких сторін: 1) з 
позиції організаційно-правових форм, через які здійснюється соціальний захист; 2) з 
позиції складових елементів (видів), які становлять систему соціального захисту. На 
даний час, по праву, основною організаційно-правовою формою здійснення соціального 
забезпечення визнається загальнообов‘язкове державне соціальне страхування [3, с. 117]. 
Так, чинним законодавством України передбачено наступні види загальнообов‘язкового 
державного соціального страхування: 1) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття; 2) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; 3) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування у зв‘язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими поховання; 4) 
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування; 5) медичне страхування [4]. Кожен із 
зазначених видів соціального страхування вже запроваджений, успішно діє і розвивається, 
за винятком медичного страхування. 
Наступною організаційно-правовою формою у системі соціального захисту України 
є державна соціальна допомога, яка становить систему заходів щодо надання за рахунок 
державного та комунального (місцевого) бюджетів та інших програм матеріальної 
допомоги, здійснення соціального обслуговування та утримання, встановлення пільг [3, с. 
125]. Серед існуючих організаційно-правових форм соціального забезпечення в ході 
реформування пенсійної системи України з‘явилась нова форма – це недержавне пенсійне 
забезпечення. Відповідно до спеціального законодавчого акту недержавне пенсійне 
забезпечення здійснюється   недержавними пенсійними фондами, банківськими 
установами та страховими організаціями [5]. Завдяки переліченим організаційно-
правовим формам в Україні реалізується гарантоване на законодавчому рівні право 
людини на соціальний захист.  
Система соціального захисту різних країн має свою структуру і різні елементи. В 
більшості випадків система соціального захисту однієї країни подібна до системи 
соціального захисту іншої не тільки організаційними формами, але й видами соціального 
захисту. Наприклад, елементами  системи соціального захисту ФРН є: субсидії на освіту; 
виплати особам, які претендують на притулок; житлові допомоги; компенсаційні виплати 
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(зокрема потерпілим під час війни та членам їх сімей); страхування від нещасного 
випадку; допомоги на дітей, на виховання дитини; допомоги для молоді; допомоги у 
зв'язку з бідністю; система забезпечення державних чиновників; послуги роботодавців; 
субсидії на працевлаштування; страхування на випадок безробіття; страхування на 
випадок хвороби; пенсійне страхування [3, с. 26]. З огляду на зазначене, в систему 
соціального захисту ФРН включено як види соціального захисту, так і організаційно-
правові форми. На нашу думку, видами соціального захисту ФРН, із зазначених елементів, 
є субсидії на освіту, субсидії на працевлаштування, виплати особам, які претендують на 
притулок, житлові допомоги, компенсаційні виплати, допомоги на дітей, на виховання 
дитини; допомоги для молоді; допомоги у зв'язку з бідністю, послуги роботодавців. 
Деякі дослідники вважають, що сферу дії соціального захисту можна окреслити 
трьома великими комплексами: соціальне забезпечення, соціальна допомога, додатковий 
соціальний захист [6, с. 3].  Н.Б. Болотіна структурно соціальний захист в Україні ділить 
на такі частини: А. Державний соціальний захист. І. Загальна система соціального 
захисту: 1) загальнообов'язкове державне соціальне  страхування; 2) державна соціальна 
допомога. II. Спеціальний соціальний захист. III. Додатковий соціальний захист. Б. 
Недержавне соціальне забезпечення: 1) недержавне пенсійне забезпечення; 2) недержавні 
соціальні послуги [43, с. 96]. Специфіка даної структури соціального захисту, на наш 
погляд, полягає в тому, що вона побудована на поділі його в залежності від джерела 
фінансування, організаційно-правових форм та особливостей здійснення соціального 
захисту окремих категорій. Вона носить комплексний характер і в включає як 
організаційно-правові форми, так і види соціального захисту. 
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ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТРУДОВОГО КОНРАКТУ 
 
Питання правового регулювання контракту має як теоретичний так і практичний 
інтерес. На практиці часто виникають питання, пов‘язані із запровадженням контрактної 
форми трудового договору, зокрема щодо сфери застосування контракту, умов прийняття 
на роботу і звільнення за контрактом, порядку переукладення і продовження строку його 
дії та ін.  
Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України контракт є особливою 
формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов‘язки і відповідальність 
сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці 
працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися 
угодою сторін. 
Оскільки згідно з цією статтею сфера застосування контракту визначається законами 
України, роботодавець може вимагати від працівника, який влаштовується на роботу чи 
працює за безстроковим трудовим договором, укладання контракту тільки в тому разі, 
якщо він належить до категорії працівників, які згідно із законами працюють за 
контрактом. Тобто, якщо чинним законодавством укладання контракту у відповідному 
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випадку не передбачено, роботодавець і працівник укладати контракт не мають права, хоч 
би він укладався за повної згоди сторін. 
Вважаємо, що індивідуально-правове регулювання в значній мірі почало 
розвиватися з уведенням контрактної форми трудового договору. Тому що метою 
контракту є необхідність забезпечити умови для виявлення ініціативи й самостійності 
працівників, урахувати індивідуальні здібності й професійні навички, а також забезпечити 
їх правовий та соціальний захист.  
Особливість контракту полягає в тому, що в ньому сторони мають можливість 
передбачити положення, котрі виходять за межі, встановлені законодавством про працю. 
Зокрема, тут передбачається строк дії контракту, права, обов‘язки і взаємна 
відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, підстави для припинення та 
розірвання контракту тощо. Саме в цьому полягає суть і призначення контракту в 
трудовому праві.  
Контракт – це договір особливої форми про працю та її зміст. У зв‘язку з широкими 
можливостями й повноваженнями сторін контракту на практиці виникло питання, як 
можна виходити за межі, встановлені законодавством про працю? На думку більшості 
вчених це можна робити тільки в сторону підвищення трудових прав, пільг і гарантій. 
Зазначене базується на ст. 9 КЗпП яка зазначає, що умови договору, які погіршують 
становище працівника, є недійсними [1]. Свобода волі сторін у контракті може виявлятися 
в установленні умов, спрямованих на поліпшення становища працівника, а не на 
погіршення.  
Контракт є підставою виникнення трудових правовідносин, враховує 
взаємовідносини сторін, їх індивідуальні інтереси, створює юридичні гарантії для його 
учасників. У контракті сторони самостійно визначають умови організації і оплати праці. В 
зв‘язку з цим і норми, які регулюють порядок укладання контракту, мають диспозитивний 
характер вираження припису: ―умови можуть встановлюватися погодженням сторін‖ [1]. 
Це дозволяє сторонам відобразити в ньому особливості своїх взаємовідносин.  
На думку О.В. Гаврилюк, у контракті, на відміну від трудового договору, воля сторін 
має ширшу сферу прояву у виборі та встановленні умов праці та матеріального 
забезпечення. Характерною ознакою його є те, що значна частина його змісту направлена 
на встановлення умов матеріального забезпечення працівника, вирішення його соціально-
побутових проблем. Тому контракт слід розглядати як ефективну правову форму 
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врахування виробничих і особистих особливостей при визначені змісту прав та обов‘язків 
його сторін [2, с. 6]. 
У доктрині трудового права існують різні підходи щодо визначення правової 
природи контракту. Так, В. Усачов, вважає, що поява контракту стала реакцією на 
невиразний, нечіткий і занадто загальний зміст трудових договорів, які не враховують ні 
особисті якості працівника, ні специфіку його діяльності, ні рівень професійності. Поява 
контракту стала одним із способів поглиблення індивідуального договірного характеру 
найманої праці за допомогою чіткого й повного врегулювання умов праці та її оплати, 
підвищення відповідальності за покладені на працівника обов‘язки [3, с.87]. Вважаємо, що 
неможливо категорично визначити, чи є контракт виключно позитивним або негативним 
явищем. Такий особливий різновид трудових договорів, насправді, містить ряд переваг, 
але ефективно використані вони можуть бути лише у разі вдосконалення правового 
регулювання контракту, а також відсутності зловживань з боку роботодавця.  
У трудове законодавство України поняття й визначення змісту контракту було 
введено в 1991 р. (у ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України в редакції від 20 
березня 1991 р.). Основним нормативно-правовим актом, що регулює на сьогодні питання 
укладення контрактів, є Постанова Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування 
застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р.[4], що 
визначає зміст контракту, порядок його укладення та розірвання.  
Здійснивши аналіз ряду наукових праць, можна виділити ознаки, якими найчастіше 
характеризують контракт: – може бути укладений виключно у випадках, передбачених 
законами України; – обмежений певним строком; – завжди укладається в письмовій 
формі; – у контракті більш повно конкретизуються взаємні права і обов‘язки сторін 
трудових правовідносин; – у контракті визначаються умови матеріального забезпечення і 
умови праці працівників; – може передбачати додаткові соціальні пільги та гарантії; – 
може містити додаткові підстави для його розірвання, які не передбачені чинним 
законодавством.  
Проаналізуємо, чи насправді всі ці ознаки характерні виключно для контрактів, і чи 
можна за їх допомогою розмежувати контракти від звичайних трудових договорів (як 
безстрокових, так і строкових). Питання про те, що контракт укладається виключно у 
випадках, передбачених законами, не є дискусійним. При цьому варто звернути увагу й на 
те, що в ряді випадків відмова від укладення контракту працівником тягне за собою 
неможливість займати ту чи іншу посаду.  
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Так, укладення контракту є обов‘язковим, зокрема, для:  
– керівників підприємств, що є у державній власності (Постанова КМУ від 19 
березня 1993 р. «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником 
підприємства, що є у державній власності»);  
– керівників, наукових, творчих та інших працівників закладів України гуманітарної 
сфери (Указ Президента України «Про Положення про національний заклад (установу) 
України» зі змінами від 21.11.2004 р.);  
– помічників адвоката (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 5 липня 2012 р.);  
– спортсменів для набуття статусу спортсмена-професіонала (ч. 3 ст. 38 Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р.) тощо.  
Однак існують випадки погоджувальної форми застосування контракту:  
– для працівників біржі (ч. 3 ст. 12 Закону України «Про товарну біржу» від 10 
грудня 1991 р.); – для керівників підприємств (ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України 
від 16 січня 2003 р.); – для членів фермерських господарств (ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про фермерські господарства») тощо.  
Варто зазначити, що це далеко не повний перелік законів, які передбачать 
можливість укладення контракту із працівниками. Їх кількість налічує близько 50. Таким 
чином, якщо законами України не визначено обов‘язковість або можливість укладення 
контракту для зайняття певної посади, з ним може бути укладено лише звичайний 
трудовий договір. 
Проект Трудового кодексу № 1658 взагалі не містить поняття «контракт» та не 
визначає можливість його укладання. Відповідно до ст. 43 Проекту трудові договори 
можуть укладатися на невизначений і на визначений строк. Пункт 3 Прикінцевих та 
перехідних положень встановлює, що після набрання чинності Трудовим кодексом 
України раніше укладені трудові договори у формі контракту вважаються трудовими 
договорами, укладеними на визначений у них строк [5]. Таким чином, законодавець 
пропонує використати досвід Російської Федерації, в ст. 59 Трудового кодексу якої 
встановлено, що трудові договори можуть укладатись на невизначений строк і, 
відповідно, на визначений, тобто бути строковими трудовими договорами[6]. 
Вважаємо, що доречно було б піти шляхом звуження сфери дії контрактів через 
зменшення переліку посад, для яких укладення контракту є обов‘язковим або можливим. 
По суті, тенденція обмеженого впровадження контрактів простежується в багатьох 
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зарубіжних країнах. Так, вважаємо, що контракт як особливий різновид трудового 
договору доречно було б укладати з працівниками, які займаються розумовою діяльністю, 
що передбачає їх творчий підхід до роботи, а також із працівниками, діяльність яких сама 
по собі вимагає від таких працівників підвищеного відповідального ставлення до своєї 
роботи, адже в протилежному випадку можуть порушуватись права та законні інтереси 
інших осіб (насамперед це стосується керівних посад). Такий підхід допоможе наблизити 
національне законодавство до міжнародних стандартів, адже відповідно до Рекомендації 
МОП № 166 від 22 червня 1982р. [7] визначається доцільним обмежити застосування 
договорів найму на певний строк такими випадками, коли, ураховуючи характер 
подальшої роботи або умови її виконання, або інтереси самого працівника, ці трудові 
відносини не можуть установлюватися на невизначений строк.  
Отже, вважаємо, що контракт повинен знайти своє місце у майбутньому новому 
Трудовому кодексі. Однак при цьому варто переглянути посади, для зайняття яких можна 
або необхідно укладати контакт, і, можливо, підготувати окремий закон, де ці посади були 
б перелічені для того, щоб і роботодавці, і працівники чітко усвідомлювали сферу 
застосування контракту.  
Висновок. Враховуючи вищезазначене, існування контракту, який є особливим 
різновидом трудового договору, не може бути визнано цілком позитивним чи негативним 
явищем. Правильне застосування контракту допомагає задовольнити інтереси як 
працівника, так і роботодавця. З огляду на це контракт як різновид трудового договору 
повинен бути передбачений у майбутньому новому Трудовому кодексі. Однак за умов 
низького рівня правової культури роботодавців існування контракту є додатковою 
можливістю для зловживань, в тому числі стосовно встановлення необґрунтованих 
підстав для його розірвання. Найбільшою практичною проблемою на даний момент є 
існування великої кількості посад і, відповідно, нормативно-правових актів, які 
передбачають укладення контракту із працівниками. Задля уникнення зловживань з боку 
роботодавця та забезпечення відповідального ставлення до своєї роботи працівників, які 
працюють за контрактом, пропонуємо звузити таку кількість посад і певним чином їх 
систематизувати, наприклад, прийнявши окремий закон у цій сфері. 
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МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА 
 
 У процесі функціонування підприємства, установи, організації працівники 
здійснюють свою діяльність за допомогою матеріальних цінностей, що належать 
роботодавцю. Це можуть бути певні ресурси, що піддаються обробці для створення 
готової продукції, цінності, які обслуговуються працівниками, засоби виробництва, 
устаткування тощо. У зв‘язку з цим не виключаються випадки завдання майнової шкоди 
працівниками роботодавцю. Звідси виникає необхідність охорони і забезпечення 
майнових прав власника підприємства, установи, організації. Має місце матеріальна 
відповідальність працівника. Вона покликана реалізовувати можливість відшкодування 
роботодавцю завданої працівником шкоди. 
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 Даній проблемі присвячені праці вчених трудового права радянського періоду: 
О.А. Абрамової, О.В. Абрамової, М.Й. Бару, О.Т. Барабаша, Е.С. Бєлінського, М.І. 
Данченка, Є.А. Кленова, Р.З. Лівшиця, В.Г. Малова, А.Р. Малова, В.І. Нікітінського, О.І. 
Процевського, А.В. П‘ятакова, З.К. Симорота, В.М. Смирнова, П.Р. Стависького, Л.О. 
Сироватської, Г.І. Чанишевої та ін.. 
У роки незалежності України проблемами матеріальної відповідальності в 
трудовому праві займалися В.С. Венедиктов, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І. Прокопенко, 
В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Л.І. Суровська та ін.. 
Однак і досі не втрачається актуальність подальших наукових пошуків стосовно 
цієї проблематики. Перш за все, це зумовлено необхідністю вирішення ряду теоретичних 
питань стосовно матеріальної відповідальності працівників. Серед основних проблемних 
аспектів виокремлюються наступні: обґрунтування підстави і умов матеріальної 
відповідальності працівників, удосконалення правового регулювання реалізації механізму 
притягнення працівників до матеріальної відповідальності. По-друге, чинне законодавство 
про працю, присвячене правовому регулюванню цього різновиду юридичної 
відповідальності у трудовому праві, потребує кардинального реформування. Наведений 
комплекс проблем свідчить про доцільність подальшого аналізу та пошуку рішень у цій 
сфері. 
Матеріальна відповідальність працівника як один з видів юридичної 
відповідальності становить собою обов‘язок працівника відшкодувати роботодавцю 
шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного 
виконання трудових обов‘язків у встановленому законом розмірі й порядку [1, с. 257]. 
За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути 
покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи 
кримінальної відповідальності. 
На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься 
до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну 
працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не 
одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише 
на працівників, що є посадовими особами [2, ст. 130]. 
Аналіз норм трудового законодавства свідчить, що матеріальну відповідальність 
працівника можна диференціювати за такими критеріями: кількісний склад суб‘єктів, 
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порядок визначення розміру завданої шкоди, обов‘язковість укладення договору про 
повну матеріальну відповідальність.  
За кількісним складом суб‘єктів матеріальна відповідальність працівників 
розподіляється на: індивідуальну та колективну; за порядком визначення розміру 
відшкодування завданої шкоди виокремлюється: обмежена матеріальна відповідальність 
працівників (відповідальність у межах середнього заробітку) та повна матеріальна 
відповідальність працівників (відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди). Так, 
залежно від обов‘язковості укладення договору про повну матеріальну відповідальність, 
вказаний різновид юридичної відповідальності може бути диференційований на: 
договірну повну матеріальну відповідальність, яка визначається відповідно до п. 1 ст. 134 
і ст. 135-1 КЗпП України; позадоговірну повну матеріальну відповідальність – її 
утворюють випадки, перелічені у п.п. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ст. 134 КЗпП України.  
Також виокремлюють загальну і спеціальну матеріальну відповідальність 
працівника. Такий розподіл утворюється на основі комплексного критерію, що складають 
наступні ознаки: посада працівника, сфера праці, характеристика окремих діянь 
працівників, процедура визначення розміру завданої шкоди і відшкодування, порядок 
відшкодування шкоди. 
Диференціація матеріальної відповідальності працівників за вищевказаними 
критеріями дозволяє виокремити наступні риси загальної матеріальної відповідальності 
працівників:  
1) розповсюджується на всі категорії працівників, вони не конкретизуються 
чинним законодавством про працю України, окрім ст. 133 КЗпП України, що визначає 
випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників; 
2) розмір завданої шкоди визначається прямою дійсною шкодою, однак розмір 
відшкодування обмежується середнім заробітком працівника; 
3) покриття шкоди провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за 
розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із 
заробітної плати працівника (ч. 1 ст. 136 КЗпП України).  
У свою чергу, серед особливостей спеціальної матеріальної відповідальності 
працівників виділяються такі: 
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1) може покладатися лише на окремі категорії працівників (п. 1 ст. 134, ст. 135-1 
КЗпП України) або за певні діяння (п. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ст. 134 КЗпП України), а також у 
випадках передбачених законодавством (п. 6 ст. 134 КЗпП України); 
2) розмір відшкодування не обмежується і складає фактичний розмір прямої 
дійсної шкоди; 
3) покриття шкоди здійснюється шляхом подання власником або уповноваженим 
ним органом позову до районного у місті, міського чи міськрайонного суду (ч. 3 ст. 136 
КЗпП України) [3, с. 298]. 
Таким чином, матеріальна відповідальність працівників – це один з видів 
юридичної відповідальності, що виражається в обов‘язку працівників покрити повністю 
або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. Диференціація 
матеріальної відповідальності працівників, під якою розуміється її внутрішній поділ і 
конкретизація на підставі специфічних критеріїв, дозволяє більш детально проаналізувати 
сутність й структуру цього різновиду юридичної відповідальності у трудовому праві. 
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 
 
Питання про правове регулювання дисциплінарної відповідальності в Україні є 
актуальним протягом багатьох років, так як, наприклад, звільнення за порушення трудової 
дисципліни це одна з найбільш популярних причин звільнення працівника. Така 
можливість звільнення за вчинення дисциплінарного проступку як виду дисциплінарного 
стягнення призначається результативною заходом для запобігання порушень обов'язків, 
покладених на працівника трудовим договором. У нинішній час в Україні зростає 
значимість суворого дотримання трудової дисципліни, підвищується потреба у 
вдосконаленні трудового законодавства, який буде регулювати дисципліну праці, 
дисциплінарну відповідальність, і, звичайно ж, підстави для звільнення за порушення 
трудової дисципліни. 
Безліч робіт про дисциплінарній відповідальності, датовано радянським періодом, а 
сучасні роботи частіше стосуються лише окремих аспектів дисциплінарної 
відповідальності: Абрамова А. А., Адушкин Ю. С., Сироватська Л. А., Коваленко К. В., 
Сосна Б. К. [1, c.356]. 
Дисциплінарна відповідальність – це винне порушення трудової дисципліни й 
службових обов'язків. Подібні порушення можуть бути виражені як у діях, так і в 
бездіяльності, а також може допускатися як свідомо, так і по не обережності. 
Дисциплінарний проступок служить підставою для дисциплінарної відповідальності, 
сутність якого полягає в невиконанні або неналежному виконанні працівником 
покладених на нього службових або трудових обов'язків. 
Охарактеризувати дисциплінарну відповідальність, незалежно від того, на основі 
якогось законодавчого акта вона настає, можна наступними загальними ознаками:  в її 
основі лежить дисциплінарний проступок; за такий проступок передбачено накладення 
дисциплінарного стягнення;  стягнення призначається уповноваженим на те органом 
(посадовою особою) в порядку підлеглості; всі дії цього органу (посадової особи) чітко 
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встановлюються правовими нормами; за один дисциплінарний проступок може бути 
накладено тільки одне дисциплінарне стягнення [2, c. 145-148]. 
Що стосується дисциплінарного стягнення, то воно може застосовуватися органом 
(посадовою особою), якому надано право прийому на роботу (призначення на посаду, 
обрання, затвердження) певного працівника. 
Дисциплінарну відповідальність потрібно відрізняти від адміністративної, яка настає 
за вчинення індивідом адміністративного проступку, тобто за нехтування 
загальновстановлених повноважними органами державного управління 
загальноприйнятих правил поведінки. Адміністративна відповідальність (як правило, у 
вигляді штрафу) застосовується особами або органами, з якими порушник не має відносин 
підпорядкування по службі або роботі. 
Дисциплінарна відповідальність несе у собі примушений характер: на працівника 
можуть накладатися заходи примусово впливу, які спричинять за собою певні негативні 
наслідки для нього. Від матеріальної відповідальності, дисциплінарну відповідальність 
відрізняє деяка однобічність. Уповноважений орган чи власник за порушення своїх 
прямих обов'язків, що передбачені в правилах внутрішнього трудового розпорядку, в 
дисциплінарному порядку не відповідає перед працівником. Ця відповідальність може 
існувати лише перед вищими у порядку підпорядкованості органами, однак і в цьому разі 
відповідальність залишиться одностороннім. 
Можна виділити такі два аспекти: негативний (ретроспективний) та позитивний 
(перспективний). Працівник, насамперед, несе відповідальність за невідповідне виконання 
своїх прямих обов'язків перспективі. Але це не говорить про те, що він буде нести її, якщо 
вона відповідним чином виконає свої обов'язки. Використання правової санкції за 
невиконання своїх обов'язків несе за собою негативну (ретроспективну) відповідальність 
[3, c. 98-105]. 
Види дисциплінарної відповідальності можна поділити на загальні і спеціальні. 
Загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі Правил внутрішнього 
трудового розпорядку та норм Кодексу законів про працю України. Вона зачіпає велику 
кількість працюючих, включаючи тимчасових і сезонних працівників, на яких не 
поширюється дія дисциплінарних положень, статутів про дисципліну та інших 
спеціальних нормативних актів. Навіть у тих сферах економіки, де функціонують 
положення або статути про дисципліну, значна частина працівників несе загальну 
дисциплінарну відповідальність. 
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Спеціальна дисциплінарна відповідальність визначена для окремих категорій 
працівників положеннями і статутами про дисципліну. В основному спеціальна 
відрізняється від основної дисциплінарної відповідальності тільки: - по 
загальноприйнятому порядку оскарження стягнень; - за колом осіб, які підпадають під дію 
належних норм; - органам та особам, які наділені дисциплінарною владою; - по заходам 
дисциплінарного стягнення. 
Під спеціальну дисциплінарну відповідальність (за положеннями і статутами) 
можуть потрапляти тільки ті працівники, які особисто зайняті головною експлуатаційною 
діяльністю даного підприємства. Працівники, які потрапляють під дію того чи іншого 
дисциплінарного положення або статуту полягає в нормативних актах [4, с. 98 – 103]. 
Для спеціальної дисциплінарної відповідальності найхарактернішими рисами є: 
наявність спеціальних нормативних актів; обумовлене коло осіб, які можуть 
застосовувати ці норми; специфічні заходи дисциплінарного впливу; обмежена сфера 
організацій, підприємств, установ, де вона застосовується; обмежене коло суб'єктів, до 
яких вживаються ці норми; особливий порядок оскарження і накладення дисциплінарних 
стягнень. 
У чинному Кодексі законів про працю України (КЗпП) досконало врегульована лише 
сама відповідальність працівників, деякі випадки відповідальності роботодавця розкидано 
по всьому КЗпПі не врегульовані в ньому в окремій главі. 
У функціонуючому законодавстві також не знайшли свого місця і питання про 
відповідальність сторін колективного трудового відношення. У Кодексі законів про працю 
України ті чи інші питання відповідальності регулюються із зміщенням гарантій на 
користь однієї певної сторони без врахування інтересів іншої сторони трудових 
правовідносин. Підготовка нового проекту Трудового Кодексу України вимагає розробки 
побудови теорії Кодексу в цілому і кожного з його розділів, в тому числі і розділу, який 
буде контролювати відповідальність сторін трудових відносин. Це, перш за все, вимагає 
розробки теорії розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного із видів 
трудових правовідносин, де особливе місце буде належати правовідносини 
відповідальності[5, с. 832]. 
Незважаючи на всі значні дослідження проблеми відповідальності в трудовому праві 
не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися. До теперішнього часу 
залишається спірне питання щодо самого поняття юридичної відповідальності та 
дисциплінарної відповідальності зокрема. В результаті цього з'являється необхідність 
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дослідження відповідальності в трудовому праві заради виявлення в ній присутності не 
лише негативного, а й позитивного аспекту. 
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ПРАВО НА СТРАЙК ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 
 
Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк 
встановлюється Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)". Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним 
орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої 
в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
Згідно із ст. 17 Закону страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення 
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 
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підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту). 
Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних одиниць 
самостійно приймають рішення про оголошення або неоголошення страйку на своєму 
підприємстві. Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на 
яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини загальної 
кількості працюючих відповідної галузі чи території. За рішенням найманих працівників 
чи профспілки може бути створено страйковий фонд з добровільних внесків і 
пожертвувань. За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його 
проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки, зберігається 
заробітна плата у розмірах, не нижчих від установлених законодавством та колективним 
договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. 
Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням 
трудової дисципліни. 
Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується і не 
зараховується до загального і безперервного трудового стажу. Особи, винні в порушенні 
законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), а також працівники, які беруть 
участь у страйку, визнаному судом незаконним, несуть дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Таку ж 
відповідальність несуть особи, винні у виникненні колективних трудових спорів 
(конфліктів) або які затримують виконання рішень примирних органів, а також рішень 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб. Особи, 
які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення 
про визнання страйку незаконним, а так само особи, які перешкоджають припиненню 
незаконного страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної 
відповідальності згідно із законодавством. До них не застосовуються порядок і гарантії, 
передбачені статтями 43 і 252 КЗпП. Особи, які примушують працівників до участі у 
страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою 
застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за які передбачено 
законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності.  
У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент 
України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує 1 місяця. 
Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і 
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Президента України. У разі оголошення військового стану автоматично настає заборона 
проведення страйків до моменту його відміни. У випадках, коли проведення страйку 
загрожує життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному 
лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків, коли 
оголошений надзвичайний або військовий стан, а рекомендації Національної служби 
посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 
сторонами не враховано. Національна служба посередництва і примирення звертається із 
заявою про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до 
Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і 
Севастопольського міських судів. Законом передбачені гарантії для працівників під час 
страйку. Участь працівників у страйку, за винятком страйків, визнаних судом 
незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути 
підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Законом також 
передбачено відшкодування збитків, заподіяних страйком. 
Також можемо визначити страйк як тимчасове припинення роботи групою найманих 
працівників з метою висловити незадоволення або поставити свої вимоги. Всі складові 
цього визначення є важливими у розмежуванні страйків та інших форм протистояння й 
конфлікту. 
Як припинення роботи, страйк слід відрізняти від відмови працювати понад 
нормований час або від "сповільнення темпу". У страйку має бути задіяна група 
робітників. Страйк спрямований проти працедавців, що допомагає розмежовувати страйки 
і протести, які організовують орендатори житла або студенти. Нарешті, страйк означає 
прагнення виказати своє незадоволення або висунути вимогу; робітники, відсутні на 
роботі лише через відвідання ними спортивних змагань, не можуть вважатися 
страйкарями. 
Висновки: Страйк - тимчасове припинення роботи групою найманих працівників з 
метою висловити незадоволення або поставити свої вимоги. В Україні передбачено право 
на страйк, але щоб страйк був визнаний законним, повинні бути дотриманні усі закони та 
нюанси. Якщо буде будь-яке порушення проведення страйку, то він буде признаний 
незаконним. Законність чи незаконність страйків визначає в кожному конкретному 
випадку суд. Страйк повинен бути підтримано більшою частиною працівників. Учасники 
страйку мають бути готові нести відповідальність за свої дії. Їм не сплачують заробітну 
плату, та не зараховують робочий стаж під час проведення страйку. Але за працівниками, 
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які не брали участі у страйку та не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки у 
зв'язку з його проведенням, зберігається заробітна плата. 
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ФРІЛАНС - ЯК СУЧАСНА ТА НЕТИПОВА ФОРМА ЗАЙНЯТОСТІ 
 
У період стрімкого розвитку соціальних комунікацій та глобальної мережі Інтернет 
відкриваються великі можливості заробітку не виходячи з дому. Згідно з Законом України 
«Про телекомунікації», Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка 
логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, 
визначеному міжнародними стандартами [1].  
На мою думку такий розвиток глобалізації має значний вплив на національні ринки 
праці де відбуваються істотні зміни, що стосуються різних сторін сфери праці та 
соціально-трудових відносин. З-поміж важливих прикладів змін, що відбуваються в 
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соціально-трудовій сфері, є, поява нових нестандартних форм зайнятості населення. 
Обрана мною тема актуальна тим, що на порозі сучасності багато людей, заради 
додаткового заробітку шукають роботу в Інтернеті. Найчастіше цей додатковий заробіток 
є найбільш прибутковий чим основний дохід працівника. Фрілансом займаються також і 
люди, які не можуть влаштуватись на офіційну роботу щоб отримувати заробітну плату 
(винагороду) для свого існування.  
Най важливими в сучасних умовах є проблеми трансформації форм і видів 
зайнятості, а також змісту та характеру праці, що передбачає: розвиток не типових форм 
зайнятості та організації праці, зміну загальної структури зайнятості тощо.  
Процеси трансформації зайнятості одночасно відбуваються  зі зміною суспільства, 
відображаючи динаміку його соціально-економічних потреб. У сучасних умовах 
відбувається трансформація у світогляді, системі інтересів та цінностей зайнятого 
населення. 
Поширення обсягів нестандартної (атипової, нетипової) зайнятості в світовому 
економічному просторі пов‘язане не лише з проявами економічної кризи та відповідним 
скороченням попиту на робочу силу. Нестандартна зайнятість – явище не тимчасове, в 
умовах економічної кризи його застосування дає підприємству змогу значно скорочувати 
витрати на персонал протягом цього склад- ного періоду. Однак не менш важливим 
аспектом є можливість застосування цього виду зайнятості навіть після закінчення 
періоду рецесії, оскільки модель ―індивідуалізованої нестандартної зайнятості‖ відповідає 
вимогам сучасних технологій виробництва [2, с. 80–81]. 
Однією з нестандартних форм зайнятості у сучасних умовах може бути телеробота 
або дистанційна зайнятість. Поняття «телеробота» означає виконання ро- боти вдома з 
передачею результатів за допомогою телекомунікаційних технологій. Дистанційна 
зайнятість визначається як нестандартна форма зайнятості, що передбачає гнучкі 
соціально-трудові відносини між працівником і роботодавцем безпосередньо у 
віртуальному середовищі з використанням інформаційних і комунікаційних технологій. 
Нестандартність цієї форми зайнятості зумовлена не- стаціонарністю робочого місця, 
ненормованим робочим часом, нестабільністю й гнучкістю соціально-трудових відносин. 
Віртуальне середовище дистанційної зайнятості передбачає широке застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій, роботу через інформаційні мережі, роботу 
вдома та в спеціальних центрах, просторово віддалених від основного офісу компанії [3].  
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Застосування дистанційної зайнятості можливе у таких формах. По-перше, це може 
бути основна форма зайнятості працівника в організації. Віддалена робота прекрасний 
варіант для творчих професій: художників, програмістів, дизайнерів, копірайтерів, веб-
майстрів, фотографів, журналістів, редакторів, коректорів, перекладачів та ін. Проте, за 
умови правильної організації роботу вдома може виконувати більшість охочих. По-друге, 
це можливість віддаленої роботи для окремих співробітників компанії [3]. 
Сьогодні в мережі Інтернет утворився стійкий прошарок фрілансерів, які заробляють 
на життя роботою на віддалі. Віддалена робота — фріланс — в нашій країні тільки 
набирає темпи. 
Фрілансер — професіонал високого рівня кваліфікації, який не перебуває в штаті 
організації і не вступає в нормативно-правові трудові відносини, для нього відсутні 
соціальні гарантії і він самостійно реалізує свої послуги на ринку різним клієнтам, не 
маючи єдиного роботодавця (замовника).  
Характерним для фрілансера є те, що він:  
• систематично здійснює діяльність у рамках певної професії, продаючи на ринку 
свої професійні навички та вміння;  
• надає послуги, а не виробляє товари;  
• зайнятий нефізичною працею;  
• вид діяльності пов‘язаний з виробництвом і обробкою інформації;  
• володіє значним «людським капіталом», здобутим у ході формальної освіти та 
практичної діяльності;  
• отримує гонорар за особисто надані послуги. 
Використовуючи гнучкі форми зайнятості можна вирішити важливі проблеми 
ринкової економіки. По-перше, така форма зайнятості дає можливість працездатному 
населенню робити вибір щодо використання часу для роботи або відпочинку. По-друге, 
допомагає підприємцям маніпулювати кількістю та якістю робочої сили, яка 
використовується на підприємстві, відповідно до потреб розвитку виробництва та 
економічної ситуації, не створюючи соціальної напруженості при звільненні працівників. 
По-третє, дає змогу ефективно вирішувати проблеми щодо праці жінок, пенсіонерів, 
студентів, які працюють, iммiгрантiв та ін. Це певною мірою врівноважує дисбаланс, який 
складається внаслідок впливу тенденцій щодо підвищення вікової межі молоді, яка стає 
робочою силою, скорочення зайнятості в суспільному виробництві осіб старшого віку, 
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загального зменшення тривалості робочого часу, зниження престижу загальної та 
професійної освіти в деяких країнах. 
Нестандартні форми зайнятості, забезпечуючи гнучкість соціально-трудових 
відносин, здебільшого відповідають інтересам роботодавців. Організація робочого часу 
здатна впливати як на умови праці і задоволення потреб працівника, так і на 
конкурентоспроможність підприємства, результати його діяльності. Очевидно, що ці 
форми зайнятості і надалі будуть зберігатися і поширюватися, зважаючи на нестабільність 
економічного розвитку, потреби сторін соціально-трудових відносин, насамперед 
роботодавців [4]. 
У 2003 році на 91-й сесії Генеральної конференції МОП, присвяченій проблемам 
розвитку трудових відносин, було звернуто увагу на те, що у країнах відбуваються 
перетворення у структурі праці, які призводять до змін її форм як у межах, так і поза 
межами трудових відносин. У Резолюції конференції вказувалося на тенденцію 
збільшення категорій працівників, які по суті є найманими, однак є позбавленими захисту 
трудових прав у рамках трудових відносин. Тому слід запобігати уявній самозайнятості, 
коли межа між найманими та незалежними працівниками залишається нечіткою [5]. 
Можна ще додати, що у липні 2012 р. було прийнято новий Закон України ―Про 
зайнятість населення‖, але питання, що стосуються дистанційної зайнятості, у ньому не 
врегульовані. Д. Семенова й О. Пищуліна – фахівці відділу соціальної політики 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України – в 
Аналітичній записці ―Щодо регулювання надання першого робочого місця‖ у Законі 
України ―Про зайнятість населення‖ вказали на те, що Закон не регулює питання 
віддаленої роботи, яка дає змогу підключити до робочого процесу гарних спеціалістів з 
різних регіонів країни зі значною економією коштів роботодавця для створення нового 
робочого місця. Крім того, віддалені робочі місця є досить популярними саме серед 
молоді, і врегулювання зазначеної сфери дало б змогу пом‘якшити складну ситуацію із 
молодіжною зайнятістю. Закон не містить положень щодо соціального захисту 
працівників, які виконують ―роботу на дому‖, а це залишає складним становище, зокрема, 
сільської молоді, молодих осіб із сімейними зобов‘язаннями та молодих фрілансерів [6]. 
Як висновок, можна сказати наступне, з масштабним процесом глобалізації, 
науково-технічним прогресом звісно поширюються і нові форми нетипової зайнятості, 
однією із яких є дистанційна робота. Роботодавці все частіше переходять на гнучкі 
режими робочого часу, тим самим це дає їм змогу скоротити витрати на персонал, 
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ліквідувати стандартні робочі місця, оптимізувати податкові відрахування та виконання 
інших соціальних зобов‘язань відповідно до чинного трудового законодавства. Сучасний 
етап управління трудовими ресурсами висуває завдання пошуку нового адекватного 
механізму правового регулювання дистанційної роботи, що потребує як коректування 
норм трудового законодавства, так і диференціації режиму правового регулювання праці. 
Як слушно зазначав І. Кисельов, ―з великою ймовірністю можна припустити, що трудове 
право XXI ст. буде містити в собі потужний масив норм, які регулюватимуть різні аспекти 
телероботи‖ [7, с. 15]. 
Малий та середній бізнес здебільшого перебувають на тіньовому ринку праці, що 
дає змогу виплачувати заробітну плату в «конвертах», також відсутній соціальний захист 
працівників. Встановити правові межі соціально-трудових відносин за таких умов доволі 
складно. З плином часу досвід використання нетипових форм зайнятості буде 
поширюватися далі. Виходячи з цього, використовуючи зарубіжний досвід, необхідно 
запроваджувати нетипові та строкові договори регулювання зайнятості, для того, щоб 
встановити певні межі застосування найманої праці, створити сприятливі умови для 
залучення іноземних інвесторів. 
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ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ І МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Розвиток підприємства, установи або організації неможливе без високопродуктивної 
творчої праці колективу найманих працівників. 
При цьому інтереси роботодавця та найманого працівника не завжди збігаються. В 
основному як перші, так і другі учасники ринку праці хочуть при можливо менших 
власних витратах отримати побільше прибутку один від одного. Взаємовідносини 
роботодавця і найманих працівників регулюються нормативно-правовими актами з питань 
праці. Зміст цих актів та їх неухильне дотримання повинні стимулювати створення таких 
соціально-трудових відносин, які б забезпечили ефективний розвиток як суб'єкта 
господарської діяльності, так і найманих працівників і суспільства в цілому. І 
роботодавець, і найманий працівник мають усвідомити необхідність безумовного 
дотримання ними вимог законодавства про працю та вживати необхідних заходів щодо 
забезпечення виконання у повному обсязі покладених на них трудових обов'язків та 
використання прав, наданих їм законодавством. Умовою колективної праці незалежно від 
галузі економіки, правової форми організації та соціально-економічних відносин у 
суспільстві, в яких вона відбувається, є трудова дисципліна. [ 1 ] 
У праві категорія "дисципліна праці" розглядається в чотирьох аспектах:як інститут 
трудового права,як принцип трудового права, як елемент трудових правовідносин та як 
фактична поведінка. 
У змісті трудової дисципліни виділяють дві сторони - об'єктивну і суб'єктивну. Під 
об'єктивною стороною розуміється певний порядок, без якого не може існувати 
підприємство. Цей порядок у певній частині регулюється нормами трудового права і 
формується як особлива специфічна частина правопорядку, пристосована до умов 
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виробництва і діє в рамках даного підприємства у вигляді внутрішнього трудового 
розпорядку. Суб'єктивну сторону складають виконання обов'язків і здійснення прав 
сторонами трудових правовідносин 
Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення необхідних 
організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, 
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, заохоченням за 
сумлінну працю. Методами забезпечення трудової дисципліни є передбачені 
законодавством про працю спеціальні способи і прийоми її забезпечення, серед яких 
основними є чотири методи:- Примус,- Заохочення,- Економічний- Організаційний. 
Дисципліна праці взаємопов'язана з технологічною та виробничою дисциплінами. 
Однак між ними є істотні відмінності. Вони співвідносяться між собою як ціле і його 
частини. При цьому частина має всі ознаки цілого і їй притаманні тільки її специфічні 
ознаки. [ 2 ] 
Виробнича дисципліна означає загальний порядок на виробництві. Крім трудової 
дисципліни, в неї включаються забезпечення чіткої і ритмічної роботи підприємства, 
забезпечення працюючих осіб сировиною, інструментами, матеріалами, роботою без 
простоїв і т.д. Роботодавець відповідає за виробничу дисципліну. Що ж стосується 
працівників, то вони відповідають лише за порушення трудової дисципліни. 
Крім виробничої, трудова дисципліна пов'язана також з технологічною дисципліною. 
Остання є частиною трудової дисципліни і полягає в дотриманні технологічних правил і 
норм на виробництві.[ 3 ] 
Необхідною умовою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва 
є чіткий трудовий розпорядок на кожному підприємстві, в установі, організації, а також 
надійна організація управління. Внутрішній трудовий розпорядок є порядком поведінки і 
взаємодії між працівниками і роботодавцем в процесі здійснення трудової діяльності на 
конкретному підприємстві. Це фактично правопорядок всередині підприємства, 
"локальний" правопорядок. Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію і 
порядок роботи, а також пов'язані з цим права та обов'язки роботодавця і працівників.[4 ] 
Внутрішній трудовий розпорядок включаєпорядок взаємовідносин працівника і 
роботодавця, а такожпорядок взаємовідносин між працівниками в процесі праці. 
До елементів внутрішнього трудового розпорядку відносяться:основні трудові права 
та обов'язки працівників і роботодавця;режим робочого часу;порядок застосування 
заходів заохочення;порядок залучення працівників до відповідальності. 
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Внутрішній трудовий розпорядок і дисципліну праці можна розглядати у відриві 
один від одного. Без забезпечення належного порядку праці відсутня дисципліна праці і 
порушується сам процес колективної праці. Тому вимоги внутрішнього трудового 
розпорядку обов'язкові для всіх осіб, які перебувають у трудових відносинах, як для 
працівників, так і для роботодавців. 
Нормативні акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, поділяються на 
акти загального призначення (КЗпП України, Типові правила внутрішнього трудового 
розпорядку робітників і службовців підприємств, установ, організацій та ін.) та на акти 
спеціального призначення. Вони враховують особливості окремих галузей господарства, а 
також особливості праці окремих категорій працівників (спеціальне законодавство, 
статути і положення про дисципліну, галузеві правила внутрішнього трудового 
розпорядку та ін.). 
Центральне місце в системі нормативних актів, регулюючих трудову дисципліну, 
займають правила внутрішнього трудового розпорядку. Вони мають на меті сприяти 
вихованню працівників, зміцнення трудової дисципліни, належної організації праці, 
раціональному використанню робочого часу та високій якості роботи. Правила 
внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, регламентують:організацію праці, умови 
перебування на території підприємства, установи, організації при виконанні роботи і після 
її закінчення,порядок прийому і звільнення з роботи працівників,основні права та 
обов'язки сторін,робочий час і порядок його використання,час відпочинку,правила 
заохочень, підстави і порядок їх застосування, відповідальність роботодавця і працівників 
та інші положення. 
Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, 
вирішуються власником або уповноваженим ним органом в межах наданих йому прав, а у 
випадках, передбачених законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
спільно або за погодженням з профспілковими органами, а також трудовим колективом 
відповідно до його повноважень. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні вивішуватися на видному 
місці для загального огляду. У розвиток цих правил роботодавця в установленому порядку 
приймає графіки зміни, відпусток та інші локальні акти. До початку роботи за укладеним 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити 
працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.[ 5 ] 
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Підсумовуючи, потрібно все таки розібратися для чого потрібна дисципліна праці. 
Невже створення такої дисципліни обумовлено тим, що нашій державі або роботодавцям 
нічим зайнятися? Насправді не все так просто. Дисципліну праці не можна розглядати 
тільки як негативне явище. Дисципліна праці служить певним розмежувачем між 
забороною і дозволом. Також дисципліна праці не є тільки зобов'язуючим і караючим, а 
ще вона заохочує за якісну працю і дотримання певних правил. 
Тому, можна зробити висновок, що без дисципліни праці неможливо по суті 
організувати який-небудь робочий вид діяльності, тому що немає основи, фундаменту. А 
без інструкцій і певних правил просто нічого дотримуватися, і якщо все таки така 
організація чи таке підприємство існує, то виникає питання - як можна займатися тим, 
чого сам роботодавець і його наймані працівники не знають та не усвідомлюють? 
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ЩОДО ТИМЧАСОВИХ ЗАХОДІВ,  У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО:  
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ТА ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ 
 
У процесі розвитку демократичної держави України все  необхіднішим є пошук 
більш ефективних і адекватних способів протидії всім викликам і кризам. Найбільш 
поширений спосіб - це правове регулювання, через нормативно-правові акти, моделі 
поведінки суспільства за допомогою права і правових засобів. Стаття 8  Основного закону  
України визнає принцип верховенства права. Цей принцип є одним із найважливіших 
здобутків багатьох народів.     Він закріплений у документах Ради Європи, ООН, ЄС та 
відображено у актах сучасних держав. 
      Протягом березня-квітня 2014 року у центральних, східних, південних регіонах 
відбулися політичні акції за відокремлення півдня і сходу України та приєднання до 
Російської Федерації. 
13 квітня 2014 року  в.о. президента України О.Турчинов говорив  про необхідність 
зупинити розгул тероризму, організованого російськими спецслужбами у східних регіонах 
України. Рада нацбезпеки почала широкомасштабну антитерористичну операцію (далі 
АТО) із залученням Збройних Сил України [1]. Для створення прийнятних умов життя та 
ведення бізнесу на території де проходить АТО, 02.09.2014 року Верховною радою 
приймається  Закон України №1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» [2]. Закон набрав чинності 15.10.2014 року. Цей Закон 
визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб‘єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які 
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проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час 
її проведення [2]. 
Кабінет Міністрів Украйни своїм розпорядженням від 30 жовтня 2014 року №1053-р 
затвердив перелік населених пунктів, на території яких проходила АТО [3]. Таким чином, 
кожен суб‘єкт господарювання та кожна особа, що проживає у зоні проведення АТО 
могла діяти згідно моделі поведінки цього закону.  Треба також зазначити, що далеко не 
всі питання були зачеплені. Вище вказані розпорядження тільки починали 
врегульовувати, з запізненням, існуючі гострі питання безпеки та життя населення у зоні 
проведення АТО.  
Але, через п‘ять діб, після прийняття переліку населених пунктів зони АТО,  Кабінет 
Міністрів приймає нове Розпорядження  від 5 листопада 2014 р. № 1079-р «Про 
призупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 
1053»[4]. Тобто, одне розпорядження, фактично анульовано дію попередніх через те, що   
питання  територіального розповсюдження дії постанов, не було остаточно визначено.  Всі 
зусилля законодавчого захисту прав громадян у зоні АТО, були зведені  нанівець. 
 Ось так і сталася нова правова колізія - є чинний закон, але в повному обсязі він не 
діє. Необхідно звернути увагу, на те що розпорядження  Кабінету  Міністрів  від 30 
жовтня 2014 року №1053-р, не втратило свою чинність, а тільки призупинено 
оскаржувальним Розпорядженням.  
Судова практика по цій колізії наступна. Адвокатське об‘єднання «Головань і 
партнери »  звернулось до адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету 
Міністрів України про визначення не чинним розпорядження Кабінету Міністрів від 
05.11.2014 року №1079-р. [5]. Суд приймає рішення цитую: «... Визнати не чинним 
розпорядження Кабінету міністрів України від 05.11.2014 року №1079-р…» [6].  Далі  
була Апеляційна скарга на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 
26.01.2015 року, однак суд підтвердив не чинність розпорядження Кабміну про зупинення 
дії переліку населених пунктів зони АТО - рішення від 09 лютого 2015року [7] . 
Після визнання судами таких позовів, Уряд судове рішення не виконав, дочекавшись 
рішення Вищого адміністративного суду України, яким виконання судового рішення 
стосовно Переліку, зупинив і знову продовжив на невизначений термін. В продовж цього 
Вищий адміністративний суд України приймає також рішення цитую: «.. визнано не 
чинним розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року № 1079-р «Про 
зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року №1053-
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р». У задоволенні решти позовних вимог - відмовлено[8]. Після цього, ще одне рішення, 
цитую…Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від  26 січня 2015 
року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від  02 квітня 2015 року 
скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції[9]. 
Згідно ст.68  Конституції України [10],  кожен зобов'язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей. 
Таким чином,  Розпорядженням  від 5 листопада 2014 р. № 1079-р «Про 
призупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 
1053» Кабмін  обмежив дію  Закону України №1669-VII «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції», що не відповідає  принципу верховенства 
закону, коли підзаконні нормативні акти (розпорядження) стають над законом та коли 
один акт суперечить  іншому. 
У свою чергу  норми розпорядження, не тільки обмежило закон, що по суті не 
відповідає принципу гуманізму,  а ще і обмежило права мешканців території,  де триває 
АТО (тому що захистити свою честь та ділову репутацію дуже важко  на цій території). 
Вважаємо, що саме Кабінет Міністрів у своїх актах мав забезпечити реалізацію закону  за 
Конституції України. Нажаль, цього не сталося.  
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ЖИТЕЛІ ДОНБАСУ: ВИЇХАТИ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИСЯ 
 
У зв'язку з обставинами, які відбуваються на Сході країни, багато жителів Донбасу 
були змушені покинути свій рідний дім. Кожен мав свій вибір, лишитися чи поїхати, деякі 
залишилися на окупованій  території, та на лінії зіткнення,  інші  наважилися покинути 
своє рідне місто. 
Залишившись без підтримки близьких та рідних, без житла, кожен,почув в свою 
адресу слово «переселенець». Згідно діючого українського законодавства, таких людей 
називають «внутрішньо переміщенні особи».  
Покидали свою домівку люди в різний час, та з різних причин і розселилися, хоч і не 
рівномірно,але майже по всій території  України.  Щоб допомагати  таким  громадянам  
більш якісно та вчасно, їхні потреби вже давно слід ретельно проаналізувати й вивчити, 
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треба,щоб кожна людина знала,які вона має права,а які обов‘язки в статусі внутрішньо 
перемішеної особи. 
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в 
Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру[1]. 
В Україні є майже 1,4 мільйона внутрішньо переміщених осіб - це близько 3% всіх 
виборців України. Попри те, що військовий конфлікт в країні триває вже  достатньо довго, 
проблеми забезпечення конституційних прав для переселенців досі не вирішені [2]. Хоча, 
згідно статті 24 Конституції  України: «Громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками» [3]. Але, на практиці, людина, яка вимушено покинула свою домівку, навіть не 
має права голосу.  
Наприклад актуальними є питання про участь внутрішньо перемішених  осіб у 
виборах, тобто реалізації права  голосу на виборах Президента України, народних 
депутатів України, місцевих виборах та референдумах. 
Згідно зі ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи. Відповідно до ст. 141 Конституції України до складу 
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються 
жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування [3]. 
25 жовтня 2015 року відбулися місцеві вибори в Україні, вибори органів місцевого 
самоврядування. На кожних таких виборах мають право проголосувати члени відповідної 
територіальної громади. Це дуже важлива особливість місцевих виборів, яка відрізняє ці 
вибори від виборів народних депутатів України та виборів Президента України, де мають 
право голосу усі дієздатні громадяни України, що досягли 18 років. Згідно ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» : Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
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територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр[4].  
Якщо узагальнити норми Конституції України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання», «Про місцеві вибори» то член територіальної громади – це особа, яка має 
зареєстроване місце проживання (відмітка у паспорті громадянина України або 
тимчасовому посвідченні громадянина України) у межах відповідної територіальної 
громади. 
Ст. 3 Закону про місцеві вибори визначає право голосу члена певної громади його 
реєстрацією, тобто штампом в паспорті. А переселенці, відповідно до закону про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеної особи, отримують лише довідку про 
реєстрацію без відмітки в паспорті. 
Якщо ж виборець - внутрішньо переміщена особа зареєструє місце проживання , тоді 
ця людина втрачає статус внутрішньо переміщеної особи і позбавляється відповідного 
соціального захисту. Втім, враховуючи аналіз проблем ВПO, для більшості переселенців 
вкрай важко просто знайти тимчасове житло в оренду, не кажучи вже про штамп в 
паспорті. Замкнуте коло. 
На сьогоднішній день внутрішньо переміщені особи фактично вже імплементовані  в 
місцеві громади – вони працюють, вчаться, віддали своїх  дітей у дитячі садочки,школи,є, 
наприклад, потреба  медичної допомоги та багато інших потреб, все це залежить саме від 
місцевої влади. Тому,можливо, внутрішньо переміщенні особи мають право на реалізацію 
свого права голосу на виборах місцевої влади, яка зможе  подбати, у тому числі й про їх 
потреби. 
Проте є й інша сторона медалі: місцеві вибори мають свою специфіку, тому що це 
вибори до органу місцевого самоврядування, тобто відповідної ради територіальної 
громади. Тому цілком логічно, що участь у голосуванні можуть брати лише ті громадяни 
України, які є членами відповідної територіальної громади, тобто проживають на 
відповідній території. Тому, що є випадки, коли людина зареєстрована як внутрішньо 
переміщена особа на одній території, а  фактично проживає на іншій. Механізм, який би 
відрізнив одну категорію внутрішньо перемішених осіб від іншої,не передбачено діючим 
законодавством України, в цьому й полягає величезна проблема. Перша категорія 
громадян, постійно проживають за місцем реєстрації  ВПО, а інша тільки формально,тому 
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якщо б переселенці мали право голосу, не зрозуміло, було б це законно, та перш за все 
чесно перед іншими членами громади, які постійно проживають на цій території. 
Але все ж остаточно вирішити питання голосування внутрішньо перемішених осіб 
можливо лише у стінах Верховної Ради. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Одним з етапів конституційної реформи в Україні є здійснення децентралізації 
влади. За Великим тлумачним словником сучасної української мови «децентралізація»  - 
це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих 
органів самоуправління; скасування або послаблення централізації [1]. 
В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної 
Республіки від 29 квітня 1918 року, де зазначалося, що:  «не порушуючи єдиної своєї 
влади, УНР надає своїм  землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, 
дотримуючись принципу децентралізації» [2]. 
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За Конституцією України в державі визнається і гарантується місцеве 
самоврядування, але в цей же момент, головний Закон України не визначає 
децентралізацію, як основу управління в державі.  
Напротязі всієї історії незалежності, жодного разу це питання не стояло так гостро, 
як сьогодні. З початком воєнної кампанії Росії проти України, на тему децентралізації 
було дуже багато спекуляцій. Існують різні думки та підходи щодо вирішення питання 
шляхом децентралізації або федералізації нашої держави.  
Наприклад, лідер КПУ Петро Симоненко надає наступне визначення: 
«Децентралізація – останній шанс зберегти цілісність України. Ми є свідками того, що 
існуюча державна система влади в Україні тріщить по швам. Це проявляється і в 
фінансово-економічній сфері, і в організації оборони, і в соціальній політиці. У результаті 
влада катастрофічно втрачає довіру народу, що підтверджується соціологічними 
опитуваннями. Свідченням цьому є панічні настрої, які заполонили наше суспільство. 
Центральна влада все більше переходить у режим ручного керування у всіх сферах 
державного життя, запрошує на важливі посади, в тому числі міністрів і радників 
іноземців, передає фінансову й інші системи під зовнішнє керування.  Але стає 
очевидним, що клубок гострих проблем може бути вирішеним не посиленням 
централізації, а переданням великих повноважень на місця. 
Загострена соціально-економічна проблематика, зростаюче напруження в 
суспільстві, в умовах військового конфлікту, який не вирішений, а лише заморожений, – 
реально можуть призвести до зникнення державності України» [3]. 
Оглядач преси  Анджей Ломановський зазначає: «Конфлікт навколо запитання, як 
закінчити війну на Донбасі, охопив великі верстви населення. Соціологічні опитування 
свідчать про те, що більшість українців, хоча і не дуже орієнтуються у справі, але 
підтримують зміни до Конституції, які називають «децентралізацією». Єдине, що їх може 
злякати – це новий вибух війни на Донбасі» [4]. 
Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Торб‘єр, аналізуючи процеси 
реформування влади в України, відзначив, що: "багато меншин та регіонів, тому 
малоймовірно мати єдину модель децентралізації всієї країни. Але ми можемо надати 
пораду та експертизу відносно нової Конституції і нового законодавства. Багато 
європейських країн мають асиметричну децентралізацію чи "деволюцію влади" – можна 
привести приклад Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії у Великій Британії. 
Європейський досвід може бути корисним для України" [5]. 
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Референдум чи опитування народу України з питань реформи децентралізації влади 
в Україні офіційна влада, на сьогоднішній день, не проводила.  
Що ж таке «децентралізація» і якою вона може бути? 
Світова практика побудови системи управління органів державної влади, дає змогу 
виділити наступні види децентралізації. 
1. Політична (означає регіональне представництво у 
національному парламенті, вибори регіональних урядів, розподіл політичної влади, 
конституційні права регіонального рівня та взаємозв'язок між регіональним та 
національним рівнем. Регіональне представництво у національному парламенті 
відображає наявність однієї або двох палат законодавчого органу, та адекватність 
представленості регіону у національному законодавчому органі. Індикатор політичного 
взаємозв'язку відображає роль регіонального рівня у діяльності національного рівня) [6, С. 
153]. 
2. Адміністративна. На сьогодні, існують чотири основних форми адміністративної 
децентралізації:  
а) Деконцентрація — найслабша форма децентралізації, за якою, передаються 
повноваження з управління, використання коштів та реалізації соціальної політики від 
центральних органів до органів в уже існуючих районах або, при необхідності, до 
новостворених, але з умовою, що прямий контроль за виконанням даних повноважень 
ведеться з центру. 
б) Делегування не передбачає відповідальність напівавтономних місцевих урядів 
за управління, використання коштів та реалізацію соціальної політики. Ці уряди не 
повністю контролюються центральним урядом, але в кінцевому рахунку підзвітні йому. 
Даний вид включає створення державно-приватних підприємств або корпорацій — 
спеціальних проектів з надання різних послуг в регіонах. За цією системою місцевий уряд 
отримує широкі повноваження. 
в) Деволюція — передання всіх повноважень у сфері управління, використання 
коштів та реалізації соціальної політики на субнаціональному рівні до регіонального або 
місцевого уряду, чи уряду штату. 
г) Відчуження (або приватизація) — означає перехід всіх підприємств, установ та 
організацій у приватну власність, при чому має місце повне зняття з держави 
відповідальності за управління, використання фінансів та реалізацію соціальної політики. 
Можуть бути продані також засоби виробництва, допускається звільнення або 
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переведення працівників з приватних компаній або некомерційних організацій. Багато з 
цих функцій спочатку виконуватися приватними особами, компаніями або організаціями, 
а потім перейшли до уряду або безпосередньо, або шляхом регулювання діяльності 
господарюючих суб'єктів). 
3.Фінансова або бюджетна децентралізація - перенесення надходження доходів 
та/або здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні 
фінансової відповідальності. Бюджетна децентралізація може бути досягнута шляхом 
врегулювання системи справляння зборів, встановлення місцевих податків на власність та 
податків з договорів купівлі-продажу, шляхом отримання міжбюджетних трансфертів з 
центрального уряду, грантів чи місцевих позик. Передача коштів може бути як з 
подальшим обов'язком звітувати про їх витрачення так і без нього). 
4. Ринкова (може бути здійснена шляхом приватизації комерційних підприємств які 
належать державі. Також це робиться шляхом повного дерегулювання і скасування 
обмежень на бізнес підприємств, що конкурують з державними службами, наприклад, у 
сфері надання поштових послуг, освіти та інше. Навіть коли приватні компанії та 
корпорації працюють для отримання таких послуг на контрактній основі, інші мають на 
меті їх перетворення у некомерційні організації чи об'єднання) [6, С.153]. 
Наша держава знаходиться у дуже тяжкому політичному та економічному 
становищі. Ще ніколи на питанні денному не порушувались такі важливі питання, як 
збереження територіальної цілісності України. Задля того. Щоб перемогти ворога та 
побудувати нову, якісну, сильну державу, нам необхідно мобілізувати всі людські 
ресурси. На наш погляд, в Україні мають бути застосовані всі види децентралізації, 
оскільки, жоден окремий автономний вид не може вирішити всіх проблем, які постали 
перед нашою державою.  
Для того, щоб вступити до Європейського Союзу та встановити в державі рівень 
життя людини такий, як, наприклад, у Франції, треба змінити всю систему управляння. 
Від перерозподілу місць у парламенті, до надходження грошових потоків до найменшої 
територіальної одиниці України – села. 
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
       
Нові реалії в економічному і соціальному житті сучасної епохи призводять до того, 
що починають складатися нові правові відносини, які дають поштовх до формування 
галузей права, покликаних стати основою для вирішення складних економічних і 
соціальних проблем в Україні. Такими галузями права, які знаходяться на стадії 
становлення і розвитку, є - інформаційне право, аграрне, земельне, фінансове, 
господарське право та інші галузі права. 
Характерними рисами сучасного інформаційного законодавства України є: його 
безсистемне розвиток, внутрішня суперечливість, неврегульованість багатьох 
інформаційних відносин, диспропорції у співвідношенні між законами та підзаконними 
актами на користь останніх, недостатня наукова обгрунтованість, декларативність і 
безадресність ряду законодавчих актів, а також відсутність у цих актах механізмів їх 
реалізації та ін. [2]. 
Сьогодні в Україні щодо шляхів правового регулювання інформаційних відносин 
формуються два напрямки: перший - грунтується на доктрині англо-американської 
системи права (фрагментарне рішення на законодавчому рівні в окремих законах проблем 
правового регулювання інформаційних відносин);друге - на доктрині європейської 
(континентальної) системи права (легальне визначення галузей законодавства і їхня 
систематизація на рівні кодифікації). 
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Перший напрямок домінує в колах громадських, наукових і державних діячів, які 
вважають, що вирішення проблем нормативно-правового забезпечення у сфері 
інформаційних відносин можливе на основі ситуаційного підходу. Ця доктрина 
характерна для національних систем, в яких правове регулювання суспільних відносин 
знаходиться або на стадії зародження (просте копіювання або запозичення основних 
положень з інших правових національних систем без урахування їх специфіки), або щодо 
правового регулювання яких визначена громадська невизначеність. Даний підхід був 
характерним для нормативно-правового регулювання багатьох сфер суспільних відносин 
на початку утвердження незалежності України [1].    Наслідком такої правотворчої 
практики є те, що ряд прийнятих Законів України, які прямо чи опосередковано 
регулюють суспільні інформаційні відносини концептуально не узгоджені між собою, 
відмічені в них норми суперечать один одного і породжують правовий хаос. 
Останнім часом теорія і практика правотворення в нашій країні схиляється до 
другого підходу, більш традиційного для України - юридичної доктрини легальної 
систематизації законодавства на рівні кодифікації. Це характерно для тих галузей 
законодавства в яких безліч правових норм у певній сфері суспільних відносин досягло 
критичної маси і проведені наукові обґрунтування щодо їх систематизації на рівні 
легальної кодифікації [3]. 
Щодо вдосконалення інформаційного законодавства ця доктрина була 
продекларована в наукових колах і публічно апробована. В Україні створені наукові 
принципи стосовно систематизації інформаційного законодавства на рівні Інформаційного 
кодексу України, яка є новацією в теорії права як у нашій країні, так і за кордоном. Ця 
наукова доктрина прийнята за основу Концепції реформування законодавства України у 
сфері суспільних інформаційних відносин (далі - Концепція), яка пропонується для 
розгляду та обговорення науковою громадськістю. Реалізація положень Концепції 
дозволить уникнути суспільної невизначеності і багатозначності щодо змісту і сутності 
правового регулювання в умовах входження України в інформаційне суспільство. 
Враховуючи важливість правового регулювання соціальних інформаційних відносин 
Урядовою комісією прийнято рішення разом з Академією правових наук України 
залучити юридичну наукову громадськість до широкого обговорення Концепції. З цією 
метою заплановано опублікувати проект Концепції в друкованих виданнях Академії та 
організувати ряд науково-практичних «круглих столів». Це має сприяти адекватності 
процесу правотворення в сфері суспільних інформаційних відносин потребам практики 
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(зокрема, на законодавчому рівні), комплексному, системному вирішенню проблем 
удосконалення інформаційної діяльності громадських інституцій нашої країни. 
Рішенням Урядової комісії проект Концепції реформування законодавства України у 
сфері інформаційних відносин прийнятий за основу. Її варіант, з урахуванням окремих 
пропозицій і зауважень членів Урядової комісії, пропонується для розгляду наукової 
громадськості, фахівцям-практикам. 
Концепція визначає стан правового забезпечення інформаційних відносин в Україні 
та стратегію (основні принципи) реформи інформаційного законодавства. 
Одним з відмінних, видатних ознак сучасного світового соціального прогресу є 
зростання значущості інформації в суспільних відносинах. Інформаційні відносини 
постійно розвиваються, особливо з удосконаленням техніки і технологій збору, обробки, 
зберігання та передачі інформації, у міру оволодіння людством законами природи, 
зростання суспільного інтелекту за принципом «досконалість не має обмежень». 
Відзначені процеси визначають інформаційне суспільство, сутність якого розкрита в 1993 
році Комісією Європейського Союзу - «інформаційне суспільство - це суспільство, в 
якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, які надаються за 
допомогою інформаційних технологій і технологій зв'язку». 
Ми вважаємо, що серед основних сфер правового регулювання інформаційних 
правовідносин визначаються наступні: визначення і правове закріплення провідних 
напрямів державної політики; забезпечення умов для розвитку і захисту всіх форм 
власності на інформацію та інформаційні ресурси; організація і управління створенням і 
розвитком державних регіональних інформаційних систем та мереж, забезпечення їх 
сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі України; правове 
регулювання щодо створення реальних умов для якісного та ефективного забезпечення 
необхідною інформацією громадян, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних і приватних організацій, об'єднань на основі державних 
інформаційних ресурсів, сучасних інформаційних технологій; забезпечення 
співвідношення інтересів суб'єктів суспільних інформаційних відносин у сфері 
національної безпеки, складовою якої є інформаційна безпека; забезпечення реалізації 
конституційних прав осіб (приватних немайнових) на режим доступу до персональних 
даних - інформації про громадян і їхніх співтовариствах при умовах інформатизації 
державних органів управління; державно-правове сприяння формуванню ринку 
інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних систем, технологій, з пріоритетами для 
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вітчизняних виробників інформаційної продукції, засобів, технологій; державне 
стимулювання вдосконалення механізму залучення інвестицій, розробки та реалізації 
проектів національної програми інформатизації та локальних програм інформатизації 
(установ, підприємств, організацій, усіх форм власності, міністерств і відомств, регіонів 
тощо); забезпечення правового режиму формування і використання національних 
інформаційних ресурсів, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, 
розповсюдження і надання споживачам інформації; правове регулювання щодо 
стимулювання створення та використання в Україні новітніх інформаційних технологій; 
визначення загроз безпеці суспільним інформаційним відносинам, регулювання захисту 
інформації, у тому числі в автоматизованих системах; створення реальних правових 
перешкод, недопущення свавілля державним і недержавним структурам, посадовим 
особам щодо примусу подання ним громадянами інформації, яка існує в інших 
структурах. 
Щодо останнього, на нашу думку, в інформаційному законодавстві має утвердитися 
принцип презумпції невинності громадянина, а не існуючий порочне принцип недовіри до 
документу, який був виданий іншою інстанцією, в результаті чого громадяни змушені 
витрачати багато часу на ходіння по різних інстанціях, щоб підтверджувати правомірність 
виданих їм раніше документів. 
Інформатизація викликала необхідність перегляду сутності категорії «документ». У 
практиці вже давно існує поняття «електронний документ». У звязку з цим перевірка 
достовірності документа, встановлення юридичного факту та його документального 
фіксування, повинно покладатися (бути функцією) органу, уповноваженого видати 
відповідний документ [4]. 
В рамках інформаційного права особлива увага має звертатися на виявлення і 
дослідження недоліків, як вітчизняних, так і зарубіжних правовідносин, для уникнення їх 
у правотворчій і правозастосовчій діяльності в Україні, зокрема, запобігання негативним 
для суспільства наслідків інформатизації, попередження поширенню комп'ютерної 
злочинності. 
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ПРАВО НА СПАДЩИНУ КОЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ В НЬОГО ВХОДЯТЬ 
 
Після смерті громадянина його майнові права та обов'язки, а також деякі немайнові 
права переходять до інших осіб. Такий перехід майна померлого до іншої особи або до 
інших осіб називається спадкуванням. Виходячи з вищесказаного, спадкове право — це 
сукупність цивільно-правових норм, які регулюють правовідносини, що виникають 
внаслідок переходу майна померлого до іншої особи чи до інших осіб. Сукупність цих 
прав та обов‘язків і є спадщиною.  
До складу спадщини не входять деякі особисті немайнові права спадкодавця, 
зокрема, право на участь у товариствах та право членства в об‘єднаннях громадян, якщо 
інше не встановлено законом або їх установчими документами. Якщо особі було завдано 
каліцтво або інше ушкодження здоров‘я і вона після цього через деякий час померла, 
право на надання відшкодування шкоди припиняється, оскільки нікому іншому воно 
належати не може. В той же час, якщо за життя потерпілого шкода, викликана 
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ушкодженням його здоров‘я, не була відшкодована, право вимоги виплати невиплачених 
спадкодавцю сум входить до складу спадщини.  
У ЦК застосований підхід найширшого охоплення числа осіб, до яких могла б 
перейти спадщина у разі відсутності заповіту. Передбачається п'ять черг спадкоємців за 
законом. Не завжди особа, яка входить в коло спадкоємців за законом, чи особа, якій 
заповідано майно, буде закликатися до спадкування.  
Законом передбачені умови, за яких спадкоємець усувається від спадщини. Як 
зазначено в статті 1224 ЦК України, не мають права стати спадкоємцями ні за законом, ні 
за заповітом особи, які навмисно позбавили життя спадкодавця чи кого-небудь з 
спадкоємців або зробили замах на їх життя. Виключенням для таких осіб є тільки те, що 
знаючи про це , спадкодавець все ж призначив їх своїми спадкоємцями за заповітом. 
Спадкове майно — це сукупність прав та обов'язків спадкодавця, які переходять після 
його смерті до спадкоємців.  
Для визначення цього поняття застосовуються також і такі терміни, як «спадщина» 
або «спадкова маса». Однак нoeбхідною умовою спaдкування для фізичної особи є те, щo 
вона повинна бути живою на момент відкриття спaдщини. Конституція України 
передбачає право спадкування власності громадян.  
Спадкове право забезпечує родині померлого можливість зберегти та використати 
його майно, заощадження, чим сприяє підвищенню матеріального добробуту родини 
померлого, зміцненню власності громадян.  
Спадкування за заповітом поставлене, серед видів спадкування, на перше місце 
відповідно до домінанти пріоритетності волі особи. Це підтверджується статтею 1223 ЦК 
України, яка залишає право на спадкування спадкоємцям за законом лише за відсутності 
заповіту або повного чи часткового визнання заповіту недійсним, неприйняття (відмови) 
спадщини спадкоємцем за заповітом, усунення від права на спадкування спадкоємця за 
заповітом, неохоплення заповітом усієї спадщини. Таким чином, спадкування за законом 
має місце, коли й оскільки воно не змінене заповітом.  
Підстава спадкування як за законом, так і за заповітом не може бути предметом 
угоди. При спадкуванні за законом порядок і умови переходу прав і обов‘язків 
спадкодавця зазначені у Цивільному кодексі України: майно спадкодавця поділяється у 
рівних частках між особами, перерахованими у законі і закликаними до спадкування, у 
відповідності із установленою черговістю. У випадках, коли підставою до спадкування є 
заповіт, призначення спадкоємців, розподіл прав і обов‘язків між спадкоємцями, залежать 
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виключно від волі заповідача згідно з діючим в українському спадковому праві 
принципом свободи заповіту. .  
У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому 
числі і народжені після його смерті, батьки померлого, той з подружжя, який його 
пережив. До другої черги спадкоємців за законом законодавець відносить рідних братів та 
сестер спадкодавця, його бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу 
право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. Особи, які 
проживали із спадкодавцем однією сім‘єю не менш як п‘ять років до відкриття спадщини, 
віднесені до спадкоємців, які мають право на спадкування у четверту чергу. У п‘яту чергу 
право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами 
його сім‘ї, а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. 
Онуки (правнуки), прабаба, прадід, племінники спадкодавця не включаються до складу 
жодної з черг спадкоємців за законом.  
Але з цього не можна зробити висновок, що вони не закликаються до спадкування ні 
за яких обставин. Вищезазначені особи є спадкоємцями за законом, якщо на момент 
відкриття спадщини немає в живих того родича, який був би спадкоємцем. Вони 
спадкують ту частку, яка б йому належала, якби він був живий.  
Таке спaдкування є спaдкуванням по праву представлення. Кожна наступна черга 
спадкоємців за законом одержує право на спадкування у випадку відсутності спадкоємців 
попередньої черги, усунення таких спадкоємців від спадкування, неприйняття усімa 
спадкоємцями попередньої черги спадщини або відмови від її прийняття шляхом подачі 
відповідної зaяви про відмову нотаріусу за місцем відкриття спадщини.  
Однaк законодавець надає можливість зміни черговості одержання права на 
спадкування шляхом уклaдeння та нотаріaльного посвідчення договору між 
заінтересованими спадкоємцями. Такий договір має бути уклaдений після відкриття 
спадщини і не повинен пoрyшyвaти прав спaдкоємця, який не бере в ньому участі, та 
спадкоємців, які мають право на обов‘язкову частку спадщини.  
Ознайомившись із суб‘єктивним складом усіх черг спадкоємців за законом, можна 
помітити, що до жодної з них не увійшли онуки і онучки, правнуки та правнучки, прадід і 
прабаба, племінники та племінниці, двоюрідні брати і сестри спадкодавця. Чи є вище 
перелічені особи потенційними претендентами на спадщину? Якщо це так, то в яких саме 
розмірах частки спадкового майна можуть перейти в їхню власність? Згідно зі ст. 1266 ЦК 
України, онуки і онучки, правнуки та правнучки, прадід та прабаба, племінники та 
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племінниці, а також двоюрідні брати і сестри спадкодавця є суб‘єктами права 
представлення. Що це означає?  
Онуки і онучки, правнуки та правнучки, прадід і прабаба, племінники та племінниці, 
а також двоюрідні брати і сестри спадкодавця можуть бути спадкоємцями за законом 
тільки тоді, коли на момент відкриття спадщини не виявилось в живих їхнього 
відповідного родича, який міг би стати власником тієї частини спадкового майна, що 
належала б йому за законом.  
Слід мати на увазі, що відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини 
можлива лише на користь іншого спадкоємця за заповітом. При безадресній відмові 
такого спадкоємця частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших 
спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну. Спадкоємець за законом має 
право відмовитися від прийняття спадщини на користь одного або кількох спадкоємців за 
законом незалежно від черги. У разі безадресної відмови від прийняття спадщини одним 
із спадкоємців за законом із черги, яка закликана до спадкування, частка у спадщині, яку 
він мав прийняти, переходить до інших спадкоємців тієї ж черги порівну.  
При видачі такого свідоцтва нотаріус зобов‘язаний встановити факт смерті 
спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до 
спадкоємства за заповітом або за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, 
склад спадкового майна, на яке видається це свідоцтво, та перевірити факт належності 
такого майна спадкодавцю, наявність претензій кредиторів.  
Якщо на спадщину претендують декілька спадкоємців,свідоцтво про право на 
спадщину видається кожному спадкоємцю окремо з визначенням його частки в 
спадковому майні. Видaчa cвідoцтвa прo прaвo нa cпaдщинy спaдкoємцям, як і прийняли 
cпaдщинy, cтрoкoм нe oбмeжeнa. Oтримaння тaкoгo cвідoцтвa є прaвoм cпaдкoємця, якe 
він мoже рeaлізyвaти y бyдь-який чaс пo зaкінчeнні стрoку, встановленoгo для прийняття 
спaдщини. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 
ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ 
 
Право власності – має зміст, що полягає в єдності трьох правомірностей – володіння, 
користування і розпорядження.  Цими правомірностями володіє власник, проте кожна з 
них може належати не власнику, а й іншій особі правомірностями якій дозволив 
користуватися власник.  Власність, як економічна категорія супроводжує людському 
суспільству протягом усієї його історії, за винятком тих етапів, коли людина ще не 
відокремилася від природи і задовольняла свої потреби за допомогою простих способів 
володіння і користування.  
Тисячоліттями право власності на об'єкти нерухомості вважалося непорушним, і це 
тривало до 20.08.1918 року, коли побачив світ Декрет загальноросійського ЦВК «Про 
відміну права приватної власності на нерухомість в містах». В подальшому Декрет «Про 
соціалізацію землі» від 19 лютого 1918 р. ска­сував приватну власність на надра, води, 
ліси і живі сили природи. Незважаючи на відсутність у зазначених декретах терміна 
«націоналізація», фактично перед­бачені в них заходи мали всі ознаки, притаманні 
безоплатній націоналізації, що було підтверджено постановою ВЦВК від 14 лютого 1919 
р. «Про соціалістичне землевпорядкування і про заходи переходу до соціалістичного 
землеробства» – так характеризував дані нормативні акти О.В. Дзера. З юридичної точки 
зору, передбачені у зазначених декретах заходи являють собою примусове безоплатне 
вилучення приватної власності і передачу її до державної власності. Скасувавши цією 
постановою приватну власність на землю, влада автоматично скасувала і право 
спадкування землі. Дійсно, для того періоду була характерна націоналізація не тільки 
землі, а й об'єктів нерухомості. 
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Сучасна доктрина охорони і захисту права власності не має політичних догм, згідно 
з якими тривалий час діяла комуністична партія, та допускає примусове відчуження 
об'єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на 
підставі і в порядку, встановлених законом, та за умо­ви попереднього і повного 
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження та­ких об'єктів з наступним повним 
відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану 
(ч. 5 ст. 41 Конституції України). На­ведені конституційні положення мають відображення 
в ч. З ст. 321 та ст. 353 ЦК, але в статтях 350, 351, 354 ЦК зроблена спроба визначити й 
інші законні способи припинення права власності на землю та об'єкти нерухомого майна. 
Сьогодні не ставиться питання про націоналізацію об'єктів нерухомого майна, а 
передбачається індивідуальний підхід до кожного власника і врахування таких аспектів, 
як право власності на земельну ділянку та право власності на об'єкт нерухомості. Однак 
до досконалого сприйняття питань припинення права власності ще далеко, оскільки 
окремі норми ЦК спрямовані проти інтересів власників. Зокрема, абз. 2 ч. 2 ст. 351 ЦК 
допускає можливість задоволення позову про викуп майна, якщо позивач доведе, що 
використання земельної ділянки, викупленої у зв'язку з суспільною необхідністю, 
неможливе без припинення права власності на це майно. 
У цивільному праві перераховані характерні ознаки окремих речей, майна, майнових 
комплексів, але не визначені специфічні риси таких об'єктів та їх значення для життя і 
діяльності людини, а також не говориться про специфіку переходу права власності на такі 
об'єкти, зокрема, коли йдеться про їх викуп для суспільних потреб. Слід зазначити, що 
правові традиції більшості розвинених країн завжди допускали право власності на об'єкти 
нерухомості і землю, тому їх досвід є неоціненним для правової системи України. 
Зокрема, ст. 517 ЦК Франції визначає подвійний підхід до нерухомих об'єктів, оскільки: 1) 
сама суть таких об'єктів за призначенням визначає їх належність до нерухомих - будівлі, 
розта­шовані на землі, ліси тощо; 2) за предметом, який визначає належність до 
неру­хомих об'єктів, механізми, машини, які знаходяться на виробництві й закріплені на 
відповідному фундаменті, хоча за своєю природою вони можуть бути демон­товані, 
пересунені, продані, окремо від будівлі тощо. 
Цивільний кодекс Німеччини, зокрема § 94-96, визначає нерухомі об'єкти як землю і 
складені з нею частини земельної ділянки, а під останніми сприймають речі, нерозривно 
пов'язані з правом власності на земельну ділянку6. Приблизно така ж концепція закладена 
в основі ЦК Португалії - нерозривний зв'язок із зем­лею. За цією ж концепцією 
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розвивалося законодавство пострадянської держави -Російської Федерації, в основі 
законодавства якої закладено нерозривний зв'язок із землею. Так, у ч. 1 ст. 1 Федерального 
Закону РФ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним», до 
нерухомого майна віднесені: земельні ділянки, ділянки надр, окремі водні об'єкти та всі 
об'єкти, які нерозривно пов'язані із землею так, що їх переміщення без неспівмірної шкоди 
їх призначен­ню неможливе, в тому числі споруди, жилі и нежилі приміщення, ліса и 
бага­толітні посадки, кондомініуми, підприємства як майнові комплекси.  
Слід зазначити, що українське цивільне право теж запозичило основний кри­терій до 
ст. 181 ЦК, а саме: земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на зе­мельній ділянці, 
переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх при­значення. Але у ч. 2 ст. 181 
ЦК було запозичено і досвід Нідерландів, в якому виз­наються нерухомістю космічні 
об'єкти, морські та повітряні судна, хоча букваль­но у ЦК України йдеться про поширення 
на ці об'єкти режиму нерухомості. Це положення є логічним продовженням змісту статей 
31, 37, 38 та 39 Закону Ук­раїни «Про заставу» від 02.10.92 p., де на заставу цілісних 
майнових комплексів підприємств, транспортних засобів та космічних об'єктів, що 
залишаються у во­лодінні заставодавця, поширюються правила, що передбачають 
регулювання за­стави нерухомого майна. 
Винятки: Таким чином в Україні вже неможлива націоналізація нерухомого майна, 
але порушення прав власників про припинення належного їм права власності на такі 
об'єкти є потенційно можливим, оскільки запропонований у ЦК механізм викупу 
земельних ділянок для суспільних потреб має бути вдосконале­ний у контексті більших 
гарантій саме власників об'єктів нерухомості і передбачати різні способи компенсації 
права власності на такі об'єкти. Більше того, на нашу думку, необхідно надати процесу 
викупу або компенсації права власності на об'єкти нерухомості послідовності, 
добросовісності та розумності, оскільки віднесення цього питання до компетенції суду не 
надасть йому повної об'єктив­ності. Такий висновок грунтується не на недоліках 
сучасного цивільного судочин­ства, можливому впливі органів державної та місцевої 
влади на суддів, а на розумінні важливості цього питання і аналізі суб'єктивних факторів, 
коли перед суддею, який є суб'єктом суспільних відносин, на «вагах» постане питання про 
суспільні інтереси та інтереси окремого громадянина, який захоче отримати до­стойну 
компенсацію за втрачене нерухоме майно. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ХОЛОДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 
 
Постановка проблеми. З поглибленням глобалізаційних процесів у світовій 
економіці розвиток конкурентоспроможного виробництва є пріоритетним напрямком 
економіки України. З метою реалізації державної політики на пріоритетних напрямах 
розвитку держави, окремих  галузей економіки та адміністративно-територіальних 
одиниць розроблені державні цільові програми економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля які охоплюють  всю 
територію держави або значну кількість її  регіонів, мають довгостроковий період  
виконання. Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх 
прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках державних цільових  
програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що 
розробляються згідно із законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки» [1] та «Про державні цільові програми» [2], «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» [3].  
З огляду на глобальну значущість зазначених напрямків діяльності суб‘єктами їх 
реалізації можуть бути великі суб‘єкти господарювання або їх об‘єднання. Серед таких 
суб‘єктів на особливу увагу заслуговують холдингові компанії.  
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Метою та завданнями статті є аналіз, на підставі вітчизняного та зарубіжного 
законодавства, юридичної практики та наукових досліджень, особливостей правового 
статусу холдингових компаній в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Правове регулювання діяльності холдингів в 
Україні було розпочато Указом президента України «Про холдингові компанії, що 
створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11 травня 1994 року (втратив 
чинність), у якому холдингом визнавався господарюючий суб‘єкт, що володіє 
контрольними пакетами акцій інших одного або більше господарюючих суб‘єктів[4]. 
Термін застосовувався до компаній, створених у процесі приватизації та корпоратизації 
підприємств, що значно звужувало можливості створення таких суб‘єктів. 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» від 18 листопада 1997 року закріплено термін «холдингові 
компанії»:«юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють 
контроль над такими юридичними особами як пов‘язані особи…» [5].  
У прийнятому 2003 році Господарському Кодексі України холдингова компанія 
визначалась як «суб‘єкт господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій 
дочірнього підприємства (підприємств)» п.5 ст. 126 ГК. Після внесення змін до 
зазначеного пункту у 2006 та 2009 р.р. Наразі Господарський Кодекс визначає  
холдингову компанію як - публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а 
також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох 
або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній 
власності) [6].  
Зміни до Господарського Кодексу України 2006 року були викликані прийняттям 
15 березня 2006 року Закону України «Про холдингові компанії в Україні» [7]. Абзац 4 
статті 1 Закону визначає холдингову компанію як акціонерне товариство, яке володіє, 
користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, 
паїв) двох або більше корпоративних підприємств.  
На сьогоднішній день законодавство України про холдингові компанії складається 
з Закону «Про холдингові компанії в Україні», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України , Закону України "Про акціонерні товариства», інших 
законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та 
їх корпоративних підприємств. Якщо міжнародним договором України, згода на 
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 
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що містяться у Законі «Про холдингові компанії в Україні», застосовуються правила 
міжнародного договору.  
Вважаємо слушним зауваження М.В. Сидоренка відносно того, що  
«…законодавець, приймаючи цей Закон, лише поверхнево з'ясував його зв'язки з іншими 
законами України та взагалі не визначив принцип верховенства норм права», бо 
створюючи відсильну диспозицію зазначеної норми Закону, яка «…разом з відсиланням 
до конкретно визначених законів і кодексів також відсилає нас до якихось невідомих йому 
(законодавцю) на момент прийняття Закону про холдинги інших законів та, більш того, до 
якихось невідомих йому нормативно-правових актів, які регулюють зараз або будуть 
регулювати в наступному саме діяльність холдингових компаній та їх корпоративних 
підприємств. Більш того, законодавець навіть не зазначає, що такі нормативно-правові 
акти (підзаконні документи) не повинні суперечити чинним законам, що регулюють цю 
сферу питань, або принципам, які закладені в таких законах, коли якесь конкретне 
питання діяльності холдингових компаній ними не врегульоване» [8, с. 219]. 
Законодавець встановив жорсткі умови для створення та функціонування 
холдингових компаній. Зокрема. холдингові компанії можуть утворюватися органами, 
уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації 
самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному капіталі 
холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв); а також іншими суб'єктами на 
договірних засадах.  
У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за 
умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету 
України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів 
господарювання. Найменування "холдингова компанія та утворені  на  його основі 
словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами господарювання, 
установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Закону «Про холдингові 
компанії в Україні». Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у 
своїх найменуваннях такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за таким 
найменуванням.  
Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної 
реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною 
частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
(стаття 3 Закону «Про холдингові компанії в Україні»). Державна реєстрація холдингових 
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компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів. Спеціально 
уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення  Державного 
реєстру холдингових компаній України. 
Проблеми визначення правового статусу холдингових компаній були і є об‘єктом 
наукових досліджень багатьох вітчизняних та закордонних правознавців та економістів, а 
саме: І.В. Бейцун, О.А. Беляневич,  А.В. Венедиктова, О.М. Вінник, О.А. Воловик, Р. 
Гамільтона, В. Голдмана, С.М. Грудницької, М.Г. Ісакова, О.І. Камінки, О.Р. Кібенко, М.І. 
Кулагіна, В.М. Кравчука Н.С. Кузнєцової, К. Л. Лукач, В.К. Мамутова, О.Е. Молотнікова, 
Т.В. Пашаніної, В.Г. Пєскова, К.Я. Портной, М. Потюка, В.Д. Примака, Г.В. Пронської, 
Н.О. Саніахметової, О.С. Семерака, Г.В. Уманців, В.А. Федчук, Ю.В. Хахуліної, С.М. 
Хєди, І.С. Шиткіної, Ф. Шольца, Б.В. Шуби, В.С. Щербини, М. Юстуса та інших.  
Але, незважаючи на великий комплекс проведених досліджень, майже поза межами 
наукового пошуку залишилися проблеми визначення критерію відмежування холдингових 
компаній, їх видів, поняття контролю в холдинговій групі. Недостатньо досліджено 
проблеми управління в холдинговій групі та особливостей правового становища 
державних холдингових компаній; поняття холдингових правовідносин та їх місце в 
системі правовідносин. 
Наприклад, с позиції юридичної техніки досі не вирішене питання який саме термін 
доречно застосовувати у законодавстві «холдинг» чи «холдингова компанія 
(корпорація)»? З прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств»» термін «холдинг» майже зник з вітчизняного 
законодавча, але він продовжує активно використовується у юридичній практиці. Поняття 
«холдинг» і «холдингова компанія» нерідко використовуються як синоніми. 
Термін «холдинг» дослівно означає «утримання (закріплення)». Холдингова 
компанія - це організація, що володіє контрольним пакетом інших фірм. Багато вчених 
визначають холдингову компанію як учасника, структурну частину виробничо-технічного 
комплексу. Наприклад, І. С. Шиткіна вважає, що холдинг являє собою форму 
підприємницького об'єднання, тобто групу організацій (учасників), засновану на 
відносинах економічної залежності та контролю, учасники якої , зберігаючи формальну 
юридичну самостійність, у своїй підприємницькій діяльності підпорядковуються одному з 
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учасників групи - холдингової компанії (головної організації), яка справляє визначальний 
вплив на прийняття рішень іншими учасниками групи [9].   
Академік В. В. Лаптєв визначає холдинг як виробничо-господарський комплекс, 
який складається з головної організації (холдингової компанії) і дочірніх підприємств [10, 
с. 55]. Таким чином, вчений підкреслює існування відмінності між холдингом і 
холдинговою компанією.  
За визначенням Є. В. Рузакова є під холдингом слід розуміти сукупність 
холдингової компанії (основного товариства або товариства), а також двох і більше 
дочірніх товариств, якими холдингова компанія управляє в силу переважної участі в їх 
статутному капіталі шляхом визначення прийнятих такими товариствами рішень [11, с. 
218]. 
На наш погляд, серед вітчизняних науковців, найбільш змістовним є визначення 
холдингової компанії запропоноване К. Л. Лукач: «…це господарська організація (головна 
компанія), яка в групі підприємств контролює дочірнє(і) підприємство(а) або через 
переважну участь в його статутному фонді, та/або утримання більшості голосів в його 
органах управління, або в інший, визначений в законодавстві спосіб, здійснює контроль 
над дочірнім підприємством» [12]. В свою чергу, дочірнє підприємство виступає як 
суб‘єкт господарювання, що контролюється холдинговою компанією.  
Науковець відзначає, що холдингова компанія в сукупності з дочірнім(и) 
підприємством(ами) утворює холдингову групу. До речи, визначення холдингової групи у 
вітчизняному законодавстві відсутнє. Холдингова група відрізняється від об‘єднань 
підприємств відсутністю статусу юридичної особи в холдинговій групі та встановленням 
контролю над дочірніми підприємствами. 
Серед ознак, яким повинні відповідати холдингові компанії можна виділити 
наступні:  
- наявність головної компанії, що спрямовує на дочірні компанії контроль у межах, 
визначених в законодавстві;  
- холдингова компанія очолює групу компаній;  
- холдингова компанія впливає на рішення, що приймаються дочірньою компанією;  
- холдингова компанія виконує контролюючу функцію відносно дочірніх 
підприємств;  
у випадках, прямо передбачених законом, холдингова компанія несе 
відповідальність за збитки, спричинені дочірньому підприємству. 
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На нашу думку слід підтримати висновок К. Л. Лукач, що «…головним при 
визначенні поняття холдингової компанії є не організаційно-правова форма суб‘єкта 
господарювання, а ті економіко-правові зв‘язки, що утворюються між підприємствами і 
обумовлюють контроль одного суб‘єкта господарювання над іншим»[12]. 
Холдингова компанія не є об‘єднанням підприємств, вона є лише головною 
компанією у об‘єднанні. Проте об‘єднанням буде вважатись холдинг як група організацій 
(учасників ), заснована на відносинах економічного контролю, учасники якої, зберігаючи 
формальну юридичну самостійність, в своїй підприємницькій діяльності 
підпорядковуються одному з учасників групи – холдинговій компанії [13, с. 13] 
Що стосується питання класифікації холдингових компаній то, за Законом «Про 
холдингові компанії в Україні» ст.1 передбачено існування: 
- державних холдингових компаній,  утворених у  формі  акціонерного  товариства, 
не менш як 100 відсотків акцій якого  належить  державі; 
- державних  керуючих холдингових  компаній - державна холдингова компанія, 
корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи 
господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого 
належить державі;  
- холдингових компаній. У статті не зазначено до якої форми власності відноситься 
цей вид компанії, тобто таке товариство може бути засноване на будь-якій формі 
власності. 
У науковій літературі критеріями класифікації холдингових компаній виступають 
наступні [12]: 
1) залежно від ступеня контролю, який холдингова компанія справляє на 
залежні і дочірні підприємства: 
- впливова  (в силу закону має якусь переважну участь в статутному капіталі 
залежного товариства, або іншим шляхом може здійснювати вплив на прийняття рішень 
залежним підприємством),  
- контролююча (контролює діяльність дочірнього підприємства на підставі закону, 
договору або в силу володіння контрольним пакетом акцій чи більшістю від загальної 
кількості акцій.),  
- батьківська(володіє 90 % і більше статутного фонду дочірнього підприємства);  
2)  залежно від мети створення холдингової компанії: чисті та змішані;  
3) залежно від галузевої належності холдингової компанії: галузеві та міжгалузеві;  
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4) за напрямом інтеграції: вертикальні та горизонтальні;  
5) за шляхом виникнення контролю в холдинговій групі: статутні, за договором, 
фактичні;  
6) залежно від форми власності, на якій за холдинговою компанією закріплюється 
майно: державні, комунальні та приватні;  
7) залежно від організаційної побудови та наявності рівнів в холдинговій групі: 
основна та проміжна холдингова компанія (субхолдинг); 
8) залежно від територіальної діяльності: національні та міжнаціональні. 
Висновки. Здійснивши аналіз законодавства України, що регулює питання 
корпоратизації підприємств, можна дійти висновку, що  нормативно-правова база 
потребує удосконалення, перегляду та єдності у визначенні основних понять, механізмів 
та засобів корпоратизації. Як свідчить світовий досвід формування корпоративних 
відносин «холдингова форма залучення капіталу та організації бізнесу є сьогодні 
найбільш перспективною, оскільки дозволяє здійснювати концентрацію капіталу шляхом 
управління корпоративними правами, і тому розглядається як альтернатива процесам 
злиття та поглинання»[14, с.5].  
На наш погляд, до ст.1 Закону «Про холдингові компанії в Україні» слід внести 
доповнення, закріпивши визначення терміну «холдинг»- виробничо-господарський 
комплекс, який складається з головної організації (холдингової компанії) і дочірніх 
підприємств. 
Внаслідок того, що в Україні не має великого досвіду функціонування 
корпоративних структур, існування холдингових корпорації обтяжене суперечностями, 
обумовленими конфліктами між інтересами холдингової компанії та її корпоративних 
підприємств. Це пов‘язано з тим, що при створенні холдингових корпорації за основну 
мету ставиться збереження раніше існуючих об'єднань підприємств.   
Найбільш ефективною формою існування  компаній в Україні є акціонерні 
товариства. За сферою діяльності розповсюдженими та прибутковими  є корпорації у 
галузі будівництва («Київміськбуд»), агрохолдинги–латифундисти (UkrLandFarming, Мрія 
Агрохолдинг), фінансово-промислові групи ("Альфа-Групп", Група "Приват"). 
Для раціонального та економічно обгрунтованного управління активами 
підприємство, що входять до структури холдингової компанії необхідно законодавче 
встановлення податкових пільг, що, нажаль, не притаманне вітчизняному законодавству, 
на відміну від закордонного. 
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Порівняльна таблиця організаційно-правових форм об’єднань підприємств за 
ГКУ [15, с.110] 
 
Організаційно- Основа Тривалість 
Юридичний Статус уча- Суть відносин  
статус сників після між учасниками 
 
правова форма створення існування 
 
об‘єднання об‘єднання та об‘єднанням 
 
    
     Координація  
Асоціація 
Договірне Необмежена Юридична Юридичні виконання  
об‘єднання у часі особа особи окремих 
 
  
     завдань  
Корпорація 
Договірне Необмежена Юридична Юридичні Централізація  
об‘єднання у часі особа особи певних функцій 
 
  
Консорціум 
Статутне Тимчасове Юридична Юридичні 
Незначна  
централізація 
 
об‘єднання об‘єднання особа особи 
 
 
управління 
 
      
Концерн 
Статутне Необмежена Юридична Юридичні Фінансова  
об‘єднання у часі особа особи залежність 
 
  
Промислово- 
Генеральна 
Тимчасове 
Не є юри- 
Юридичні 
Сумісна  
угода про сумі- дичною осо- діяльність, 
 
фінансова група об‘єднання особи 
 
сну діяльність бою незалежність 
 
    
     Економічна та  
Асоційовані Участь Необмежена Не є юри- Юридичні організаційна  
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підприємства у статутному дичною осо- залежність 
 
у часі особи 
 
(група) капілаті бою (проста та 
 
   
     вирішальна)  
Холдингова 
Участь 
Необмежена Юридична Юридичні 
Відносини  
у статутному вирішальної 
 
компанія у часі особа особи 
 
капілаті залежності  
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ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
 
Однією з найбільш болючих проблем України є енергетична вразливість. Для 
вирішення цієї проблеми українськими вченими розроблено механізми нарощування 
запасів і видобутку паливно-енергетичної сировини, які дозволяють забезпечити 
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зростання відповідних показників вже в недалекому 2020 для нафти - на 30%, природного 
газу - на 60%, а в 2025 р - на 40% і 95% відповідно. Створені енергозберігаючі технології, 
що дозволяють зменшити використання вугілля на ТЕЦ, а також природного газу 
підприємствами комунальної енергетики, що надзвичайно актуально в умовах наростання 
паливного дефіциту[1, с.9]. 
Податкові пільги виступають одним з найбільш потужних інструментів 
стимулювання інвестиційної активності, в тому числі – інвестування в енергозбереження. 
Залучення інвестицій є пріоритетним завданням держави, тому вона стимулює 
інвестиційну активність податковими пільгами. Саме завдяки інвестиціям можливим є 
модернізація та розширення виробництва. Однак отримання податкових пільг на підставі 
впровадження енергозберігаючих технологій насправді стає правовою проблемою, що 
можна визнати складною для реалізації в нашій країні.  
Для України питання  проведення політики енергозбереження на підставі 
впровадження енергозберігаючих технологій стоїть доволі гостро. Тому проведення 
теоретичних досліджень, що спрямовані на вивчення сутності податкових пільг на 
підставі впровадження енергозберігаючих технологій, є необхідною запорукою 
стимулювання активності підприємців та підвищення рівня економічного розвитку країни. 
Проблемі правого регулювання користування енергією присвячені роботи 
Джумагельдієвої Г., Липницького Д., Немченко С., Сергєєва Р. , Сердюченко О. та ін. Про 
проблеми  отримання податкових пільг  проводять дослідження М.Кучерявенко, Е.Жукова 
та інші.  
Ст. 158 Податкового кодексу України передбачено, що суб‘єкти господарювання, які 
впроваджують прогресивні енергозберігаючі технології  та устаткування, мають мету 
зниження енергоємності продукції за рахунок підвищення ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації структури споживання енергії мають 
податкові пільги  [1]. 
Зокрема, в згідно п. 158.2. ст. 158 Податкового кодексу України вони звільняється 
від оподаткування 50 прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та 
реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру 
підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та 
використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів. 
Згідно вимогам п. 2.5. Наказу Національного агентства з питань забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів, від 01.04.2008, № 49 «Про 
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затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, 
організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням 
енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів» [2] для включення до Реєстру 
юридична особа повинна подати заяву встановленої форми та документи, визначені 
Порядком. Зокрема, такими є : копія галузевої програми енергозбереження, до якої 
включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, 
завірена відповідним органом виконавчої влади;  клопотання міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи 
до Реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету. 
Галузева програма енергоефективності та енергозбереження для промислових 
підприємств затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 
25.02.2009, № 152 «Щодо Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на 
період до 2017 року» [3] є чинним нормативно-правовим актом, що регулює питання щодо 
включення юридичної особи до галузевої програми. Але, порядок та перелік необхідних 
документів, найменування міністерства, або іншого центрального органу виконавчої 
влади галузі промисловості для включення суб‘єкта господарювання до Галузевої 
програми енергоефективності та енергозбереження відсутній. Внаслідок цього отримувачі 
податкових пільг не можуть реалізувати своє право. 
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що норма щодо зниження 
податкового навантаження на суб‘єктів господарювання, які з метою зниження 
енергоємності продукції та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів  оптимізували структуру споживання енергії, не має порядку реалізації і лише 
вводить в оману підприємців.  Тому у законопроект про податкову реформу  слід 
включити виважене законоположення про реалізацію  права на податкові пільги та інші 
стимули.  
 
Література: 
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2. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-
17. – Ст. 112. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективний розвиток інноваційної діяльності потребує формування сприятливого 
інноваційно-інвестиційного клімату, підтримки підприємств-інноваторів, в першу чергу з 
боку держави. В умовах хронічного дефіциту фінансових ресурсів можливості держави 
щодо підтримки інноваційної діяльності дещо обмежені, тому пріоритетним є переважно 
нормативно-регулюючий вплив держави. В зв‘язку із цим особливої актуальності набуває 
дослідження питань нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності. 
Аналіз літературних джерел показав, що деякі питання й досі залишилися 
невирішеними, серед яких слід виокремити: формування підходів до спостереження та 
аналізу нормативно-правового поля інноваційної діяльності, використання податкових 
важелів регулювання інноваційної діяльності, вибір критеріїв ідентифікації інноваційних 
проектів. 
Метою дослідження є аналіз особливостей нормативно-правового поля щодо 
регулювання інноваційної діяльності та вивчення питань ефективного використання 
важелів стимулювання інноваційної діяльності. 
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Предметом інноваційного законодавства виступає сукупність суспільних відносин, 
що виникають у сфері інноваційної діяльності. Інноваційне законодавство переслідує 
наступні цілі: стимулювання НТП, переозброєння промисловості, інтеграція техніки, 
науки і виробництва, координація прикладних і фундаментальних досліджень, 
дослідницько-конструкторських і технологічних робіт стосовно створення нової, 
високоефективної техніки 
Нормативно-правове середовище інноваційної діяльності характеризується 
внутрішніми і зовнішніми факторами (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Правове середовище інноваційної діяльності 
До числа локальних нормативно-правових актів інноваційної сфери слід віднести 
такі, як: засновницькі документи - статут, наказ про облікову політику, напрями 
інноваційної діяльності підприємства й інші аспекти, пов'язані з інноваційною діяльністю; 
внутрішні інструкції, регулюючі обов'язки і повноваження співробітників в інноваційній 
сфері; діловий етикет; документи, що закріплюють основні положення інноваційної 
стратегії підприємства, накази і розпорядження керівників підприємства, що відносяться 
до інноваційної сфери; трудові угоди, що характеризують умови виконання робіт в 
інноваційній сфері, методи стимулювання працівників і інші; офіційно затверджені плани 
реалізації затрат на інноваційну діяльність, договори із сторонніми організаціями про 
співпрацю в інноваційній сфері, угоди з державою тощо. 
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Інноваційна політика підприємства є визначенням керівництвом підприємства і його 
науково-технічними підрозділами цілей інноваційної стратегії і механізмів підтримки 
пріоритетних інноваційних програм і проектів підприємства Інноваційна політика 
підприємства визначає особливості функціонування окремих сегментів формування затрат 
на інноваційну діяльність: сегменту науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт, сегменту стандартизації інноваційної продукції, сегменту капітальних витрат і 
сегменту маркетингу інноваційної продукції. 
Вирішення завдань підвищення темпів інноваційної діяльності вимагає 
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері сертифікації і стимулювання 
інноваційних проектів. Необхідне впровадження механізму класифікації інноваційних 
проектів за основними якісними і кількісними ознаками, з метою впорядкування системи 
державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності. 
Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційно-інноваційної діяльності 
є Державне агентство України з інвестицій та розвитку., діяльність якого регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 р. № 356 "Про Державне агентство 
з інвестицій та розвитку". Координує діяльність Державного агентства України з 
інвестицій та інновацій Кабінет Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра 
України.  
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні встановлюються і 
реалізовуються відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні" від 08.09.2011 р. N 3715-VI, , а також ґрунтуються на Конституції 
України, Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 
1977-XII, "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 N 40-IV, "Про наукову і науково-
технічну експертизу" від 10.02.1995 р. N 51/95-ВР, "Про спеціальний режим інвестиційної 
і інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 р. N 991-XIV, а також 
інших законів України. 
Так, відповідно до п.1.ст.4 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні" стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:  
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енерго 
ефективних,  ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;  
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;  
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3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання,  
створення  індустрії  наноматеріалів  та нанотехнологій;  
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;  
5) впровадження нових технологій та обладнання  для  якісного медичного 
обслуговування, лікування, фармацевтики;  
6) широке  застосування  технологій більш чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища;  
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.  
Слід зазначити, що згідно з п.2 ст. 13 Закону України "Про інноваційну діяльність" 
здійснюється реєстрація інноваційних проектів у державному реєстрі. При цьому 
державна реєстрація не передбачає зобов'язань щодо фінансової підтримки з боку 
держави, але є у ряді випадків необхідною умовою для її отримання. 
Таким чином, аналізуючи економіко-правові передумови інноваційної діяльності, 
можна зробити наступні висновки: 
неминуче виникнення колізій, пов'язаних із тим, що підприємство може не 
реєструвати таку, що відповідає закріпленим в законодавстві вимогам і ознакам, 
інноваційну діяльність, яка в результаті юридично вважатиметься не інноваційною, 
унаслідок відсутності відповідного сертифікату; 
система податкового стимулювання реалізації затрат на інноваційну діяльність є 
позитивним чинником, але вона функціонує на фоні високого загального рівня 
податкового тиску; 
до числа негативних чинників слід віднести нестабільність, недосконалість 
структури податкового законодавства, переважання питомої ваги непрямих податків над 
прямими. 
Удосконалення системи нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності 
повинне бути спрямовано на формування сприятливих умов для реалізації інноваційної 
діяльності шляхом використання податкових важелів стимулювання інноваційної 
активності. При цьому стимулювання інноваційної діяльності повинно здійснюватися 
диференційовано з урахуванням зовнішнього ефекту від реалізації інноваційних проектів. 
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ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 
В нынешних условиях прогрессивного развития экономики, в большинстве стран, в 
том числе и в Украине, значительное распространение получили преступления в 
предпринимательской сфере. Среди них можно назвать такие преступления как хищения 
имущества в особо крупных размерах, мошенничества с финансовыми ресурсами, 
уклонения от уплаты налогов и также многие другие преступления. Всеобъемлющей 
чертой таких преступлений, является то, что они совершаются с использованием 
юридического статуса субъекта предпринимательской деятельности.  
Актуальность  данного вопроса в настоящее время трудно переоценить. Данный вид 
преступности наносит огромный материальный и моральный ущерб, хотя зачастую он и 
не воспринимается так остро как общеуголовные преступления. Но есть все основания 
полагать, что преступность в сфере предпринимательской и налоговой деятельности 
наносит обществу гораздо более существенный ущерб, чем традиционные виды 
преступности. Увы, но большинству из нас известны так называемые «схемы» уклонения 
от налогообложения субъектами предпринимательства, которые впоследствии приводят к 
тому, что одним предприятиям удается оставаться «на плаву» на протяжении многих лет и 
тем самым вытесняя мелких предпринимателей, добросовестно выполняющих свои 
обязанности, в том числе в сфере уплаты налогов.  
Кроме того, проблема теневого предпринимательства также влияет на 
эффективность деятельности контролирующих органов, в частности налоговых 
инспекций, ведь если деятельность таких предприятий вне правового поля, то у налоговой 
службы просто нет никаких законных правомочий для применения тех или иных санкций. 
Таким образом, можно однозначно утверждать, что проблема фиктивного 
предпринимательства с целью уклонения от налогообложения является актуальной и 
поэтому, требует детального изучения для формирования предложений и рекомендаций 
по поводу усовершенствования деятельности правоохранительных и контролирующих 
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органов, направленных на выявление правонарушений с использованием фиктивного 
предпринимательства. 
Важно отметить, что правовые проблемы предупреждения фиктивного 
предпринимательства имеют многоотраслевую принадлежность. Учѐные практически 
каждой отрасли права обращали внимание на них. К проблемам фиктивного 
предпринимательства как средства уклонения от налогов, на протяжении длительного 
времени обращались многие ученые. Так, свое отношение к вопросам о 
лжепредпринимательстве высказывали такие ученые-правоведы, а также практики как 
А.А.Дудоров, А.Ф.Волобуев, В.В.Лысенко, Т.В.Матвеева, Г. А. Матусовский, 
А.В.Роздайбида, О.В. Шаповалова, Д.С. Щеглов и другие.  
Аспиранты кафедры хозяйственного права нашего университета Д.С. Щеглов, С.В. 
Солодченко, Р.В.Белоусов, Д.В.Свиридова, а также ряд преподавателей уже на 
протяжении пяти лет исследуют хозяйственно-правовой аспект квалификации 
преступления «фиктивное предпринимательство». За это время коллективом кафедры 
были разработаны предложения по гармонизации хозяйственного, гражданского и 
уголовного законодательства. Также - усовершенствованы положения по процедуре 
государственной регистрации прекращения относительно субъекта хозяйствования, 
признанного в судебном порядке фиктивным.  Уточнены положення определяющие 
компетенцию контролирующих органов, призванных противодействовать фиктивному 
хозяйствованию в части их права на обращение в суд с исковым заявлением о признании 
субъекта хозяйствования фиктивным и признания недействительным записи о проведении 
его государственной регистрации.  
Разработан проект Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые нормативно-правовые акты с целью предупреждения фиктивного 
хозяйствования». 
Но вместе с тем,  на сегодня остается неурегулированным ряд вопросов, касающихся 
фиктивного предпринимательства и, следовательно, требующих дальнейшего изучения. 
 Нельзя отрицать тот факт, что в настоящее время массовое распространение 
получила именно такая деятельность как фиктивное предпринимательство, но известно 
также и то, что такие преступления по действующему законодательству Украины не 
относятся к категории тяжких. Более того, важно указать на наличие правовой 
регламентации понятия «фиктивного предпринимательства» в законодательстве Украины. 
Так, можно обратиться к статье 205 Уголовного кодекса Украины от 05.04.2001 г., которая 
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предусматривает уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство. 
Согласно содержанию этой статьи, сутью фиктивного предпринимательства является 
создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью 
прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в 
отношении которых имеется запрет [1]. 
В свою очередь, непосредственно Хозяйственный кодекс Украины ст. 55- 1 
нормативно закрепил признаки фиктивной деятельности субъекта хозяйствования, 
которые дают основания для обращения в суд о прекращении юридического лица или 
прекращении деятельности ф.л. – предпринимателем [2]. Вместе с тем, по поводу этой 
проблемы ученые высказывают различные точки зрения, и, следовательно, свое 
понимание содержания фиктивного предпринимательства как правовой категории. Так, А. 
А.Дудоров раскрывает понятие фиктивности, под которой понимает отсутствие у лиц, 
стоящих за созданием или приобретением предприятия, настоящих намерений 
осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах. Существует 
мнение, что фиктивной фирмой является субъект предпринимательства, не 
предоставляющий необходимую финансовую отчетность и находящийся не по 
юридическому адресу. Итак, можно сделать вывод, что ученые как признаки фиктивного 
предпринимательства рассматривают осуществления запрещенной деятельности и 
непредставление финансовой отчетности, а также отсутствие по юридическому адресу. В 
свою очередь, А.В. Роздайбида признакам фиктивности признает нежелание владельцев 
(учредителей) осуществлять предпринимательскую деятельность, а Т.В. Матвеева - 
укрытие налогов легальными фирмами[3, с. 23]. С другой стороны, В.В.Лысенко 
детализирует последний признак, отмечая, что о «фиктивности» предприятия могут 
свидетельствовать: непредставление в налоговые органы сведений о приостановлении 
деятельности и отсутствие объектов налогообложения; недоплата налогов; соотношение 
денежного оборота предприятия с размерами оплаченных налогов; объемы возмещения 
налога на добавленную стоимость по экспортным операциями [4, с.98].  
Кроме того, интересным является предложение Д.С. Щеглова по данному поводу. 
Так, исходя из необходимости проведения хозяйственно-превентивных мер в соответствие 
с фактически существующим кругом фиктивных субъектов хозяйствования, предлагается 
изъять из законодательства термин "фиктивное предпринимательство", которым не 
охватываются неприбыльные юридические лица - субъекты хозяйствования и 
легализовать термин "фиктивное хозяйствование". Это позволит расширить субъектный 
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состав данного правонарушения, тем самым будет способствовать повышению 
эффективности правоприменительной практики [5]. Считаю, что такое предложение 
действительно сможет урегулировать процесс уклонения от ответственности субъектами, 
которые также нарушают данное преступление, но нормативно не несут за него 
ответственности. 
К тому же, наличие признаков фиктивности субъекта хозяйствования могут 
свидетельствовать значительные суммы денежных средств на его счете непосредственно 
после регистрации предприятия. Фиктивность, прежде всего, может, проявляется путем 
использования поддельных по имени существующих (несуществующих) предприятий 
печатей (штампов), как изготовленных для таких целей, так и найденных или даже 
похищенных. 
Соответственно, можно также сделать вывод, что такое предприятие не проходит 
процедуры государственной регистрации, предусмотренной Законом Украины «О 
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» 
от 15.05.2002 г., и, соответственно, не отражает в налоговой отчетности все свои 
финансовые операции. А второй формой проявления фиктивности я могу выделить 
создание предприятия на законных основаниях, то есть включение в Единый 
государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, 
постановка на учет в налоговых органах, органах статистики, в Пенсионном фонде 
Украины, Фонде социального страхования на случай безработицы. Но в этом случае, 
легальная регистрация предприятия осуществляется, как правило, по утерянным или 
похищенным документам, или документам, принадлежащим малообеспеченным 
гражданам, студентам, лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, наркоманам за 
соответствующую (символичную) плату. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что 
иногда роль учредителей фиктивных фирм сводится к проставлению своих подписей (как 
учредителей) в уставных документах предприятий, регистрации их, и, что самое главное - 
получения вознаграждения. 
Более того, данная проблема довольно широко освещена многими учеными-
правоведами.  Предложения Д.С. Щеглова по данному вопросу могли бы послужить 
действенным выходом из сложившейся ситуации. Так, в своей работе он указывает на 
необходимость дополнения Хозяйственного кодекса Украины статьей 2571 «Признание 
недействительной государственной регистрации фиктивного предприятия» со следующим 
содержанием: 
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1. Фиктивным является субъект хозяйствования, который зарегистрирован с 
нарушением требований законодательства, а именно: а) по поддельным, потерянным или 
похищенным паспортам, документам умершего, документам, купленных у граждан или 
использованных без их ведома; б) на лицо, за вознаграждение, в результате обмана или 
злоупотребления доверием согласилось выступить его учредителем; в) по 
несуществующему юридическому адресу, если невозможно установить его фактическое 
местонахождение; 
2. Фиктивным является субъект хозяйствования учредителя (ей) (участника (ов)) 
которого привлечены к уголовной ответственности по ст. 205 УК Украины. 
3. При наличии оснований, определенных в ч. 1 или ч. 2 этой статьи суд принимает 
решение о признании предприятия фиктивным и признании недействительным его 
государственной регистрации в порядке ст. 381 Закона Украины "О государственной 
регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей [6]. 
Таким образом, проанализировав вышеприведенные положения ученого, можно 
прийти к выводу о реальной целесообразности таких предложений, а, следовательно, 
можно говорить о необходимости нормативного закрепления такого положения в 
действующий ХК Украины. 
Важно также обратить внимание на то, что сегодня фиктивные предприятия 
зачастую используются как надежный способ незаконного получения возмещения из 
бюджета НДС по экспортным операциям. Это достигается путем совокупности 
противоправных деяний. Как правило, компания создает аффилированное предприятие 
(т.е. подконтрольное предприятие, полностью не свободное в своих действиях - участник 
совместного бизнеса), которое предоставляет материнскому предприятию определенные 
услуги, подлежащие обложению НДС. Так, материнская фирма получает право на кредит 
по уплаченному НДС. А аффилированное предприятие сворачивает деятельность, не 
платя налогов в государственный бюджет. Возможно, декларация по НДС и 
предоставляется в налоговую службу, но погашение задекларированных обязательств по 
уплате налога не производится. В конце концов, как можно догадаться,  фирма 
ликвидируется, оставляя органам налоговой службы безнадежную задолженность. А далее 
создается другое предприятие (иногда в том же месте, но под новым названием и с новым 
руководством) и процесс повторяется снова и снова. В декларациях, подаваемых каждым 
таким предприятием, показывается значение налогового обязательства в умеренных 
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размерах. И скорее всего, его достигают за счет превышения расходов (закупок) над 
продажей (расходами). После этого предприятия, как можно сделать вывод, исчезают.  
Таким образом, c представленными т.н. «налоговыми схемами уклонения», 
существующими на данный момент в государстве, необходимо бороться, в том числе 
посредствам усовершенствования отечественного законодательства, и,  следовательно, 
нормативного закрепления термина «фиктивное хозяйствование» вместо «фиктивного 
предпринимательства»,  а также дополнения новой статьей ХК Украины, 
предусматривающей признание недействительной государственной регистрации 
фиктивного предприятия. 
Кроме того, для улучшения эффективности деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по выявлению правонарушений, совершенных субъектами 
финансового права с использованием фиктивного предпринимательства, и установления 
юридической ответственности, считаю необходимым предоставить правоохранительным 
и контролирующим органам права на осуществление контроля над регистрацией 
субъектов предпринимательства, в частности по проверке достоверности предоставленной 
информации. Вместе с тем, вполне логичным было бы создать  единые 
автоматизированные базы данных субъектов предпринимательства, фиктивных фирм и 
утерянных паспортов, которые были бы доступны для правоохранительных, 
контролирующих органов (налоговых инспекторов) и субъектов предпринимательства. 
Подводя итоги проведенному исследованию, можно предположить, что 
вышеуказанные предложения поспособствуют решению проблемы фиктивного 
предпринимательства как способа уклонения от уплаты налогов, а также помогут 
устранить правовые пробелы, существующие на сегодня в нашем отечественном 
законодательстве. 
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«МІСЦЕ «MODUS OPERANDI» ТА АВТОГРАФУ ЗЛОЧИНЦЯ У СТРУКТУРІ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ» 
 
Метод построения «психологического профиля преступника» уже давно получил 
широкое признание как в криминалистической науке, так и в розыскном деле. 
Психологический профиль (портрет) преступника, как правило, применяется для описания 
особенностей и специфических деталей действий преступника, исходя из анализа 
объектов материального мира и основных законов психологии, что позволяет называть его 
одним из методов психодиагностики места происшествия. Кроме того, полагаем, данный 
метод можно рассматривать и как один из вариантов криминалистического 
прогнозирования. 
В 80-х годах в связи с расследованием дела серийного убийцы  Теодора Роберта 
Банди при Национальной академии Федерального бюро расследований США (Куантико, 
штат Вирджиния) был создан отдел бихевиористики (FBI Behavioral Sciences  Unit, BSU), 
который в своей работе использует метод составления психологического портрета 
преступника («метода психопрофиля»), т.е. на основе анализа преступной деятельности 
делается предположение о психологических особенностях преступника, определив 
предварительно его личностные характеристики. Хотя, казалось бы, что со времен Ч. 
Ломброзо наука отказалась от попыток описать типичного преступника[1]. 
Одним из основоположников метода составления психопрофиля неизвестного 
преступника был специальный агент ФБР Джон Дуглас, который сначала вел курсы для 
агентов ФБР по применению криминальной психологии, а с 1979 года стал руководить 
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программой исследований «Личностно-преступное профилирование». Именно благодаря 
успешной работе Д. Дугласа и ряду других специальных агентов ФБР  (Р. Расслера, Р. 
Хэйзелвуда) метод психопрофилирования стал официально использоваться в ФБР и в 
1984 году были созданы Центр психологии поведения (отдел бихевиористики) и единая 
национальная база данных – VICAP[2]. 
В дальнейшем многие страны последовали их примеру, в частности, метод 
составления психологического профиля был взят на вооружение Великобританией, 
Францией, Германией, а специальный отдел по изучению преступного поведения 
существует, например, в полиции Скотленд Ярда Великобритании. 
Методика построения психологического портрета основана на принципах 
психоанализа и бихевиористики и заключается в том, что на основании представленных 
данных (о способе совершения преступления, следовой картине, информации о личности 
жертвы и т.п.) профессиональный психолог (профилер) составляет вероятностное 
описание психологически значимых характеристик неизвестного лица, совершившего 
преступление, в котором указывается предполагаемый возраст, пол, раса, семейное 
положение, служебный статус, уровень развития и сексуальной зрелости, вероятность 
совершения преступления в будущем, возможное криминальное прошлое, 
взаимоотношения с жертвой и другая информация[2]. 
Изначально методика составления психопрофиля создавалась как одно из средств 
борьбы с серийными убийствами, но в последующем стала использоваться для борьбы и с 
другими преступлениями. 
Психологический портрет неизвестного преступника разрабатывается не по каждому 
преступлению, обычно - при совершении громких, особо жестоких и массовых 
преступлений, например, многоэпизодных  убийств, терроризма, преступлений, 
совершенных ввиду национальной и религиозной розни. 
С помощью метода составления психопрофиля было раскрыто не одно уголовное 
дело, в частности, метод использовался для поимки серийных убийц Т. Банди, Д.  
Карпентера, Дж. Даффи, Дж. Дамера, Г. Шипмана, а так же «Вашингтонского снайпера». 
Результаты использования указанной методики более чем впечатляющие, только ее 
разработчик Д. Дуглас, используя приемы построения психологического портрета 
преступника, успешно участвовал в раскрытии более тысячи преступлений[3]. 
Построение психологического портрета неизвестного преступника наиболее 
оптимально  производить не хаотично, а согласно жестко разработанным этапам 
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(стадиям). Согласно американским канонам психопрофилирования выделяют семь стадий 
построения психологического портрета неизвестного преступника: 
1. Оценка самого преступления; 
2. Подробная оценка специфических особенностей места (мест) происшествия; 
3. Подробный анализ жертвы (жертв); 
4. Рассмотрение подробных отчетов полиции; 
5. Изучение протокола судебно-медицинского вскрытия; 
6. Разработка профиля с критическими характеристиками подозреваемого лица 
(лиц); 
7. Предложения по следственной стратегии на основании построенного профиля 
личности[4]. 
Между тем, в указанной схеме присутствует ряд методологических недостатков. 
Например, стадия оценки самого преступления (стадия 1) детализируется в стадиях 2, 3, 4, 
5, тем самым, дублируя ее, а стадия разработки профиля (стадия 6), наоборот, нуждается в 
определенной детализации; стадия  предложения по следственной стратегии включает в 
себя такие разнородные мероприятия как разработка элементов стратегии захвата и 
выработка предложений по специфике проведения допроса подозреваемого или 
обвиняемого. 
Наиболее оптимальным представляется деление процесса построения 
психологического портрета неизвестного преступника на следующие стадии[5]: 
А) Первичный сбор информации о специфических особенностях преступления 
Включает в себя осмотр места происшествия, анализ жертвы, предварительных 
отчетов следственных органов и изучение заключения судебно-медицинской экспертизы. 
Б) Классификация неизвестного преступника 
Осуществляется по целому ряду критериев, например, выделяют организованных и 
дезорганизованных преступников; преступников, ориентированных на процесс 
совершения преступления и ориентированный на преступный результат и т.д. 
В) Создание вероятностной модели личности преступника 
Вероятностная модель – это непосредственное описание преступника по 
определенным критериям (пол, возраст, интеллект, социальная адаптированность, 
криминальное прошлое и т.д.) на основании совокупности всей имеющейся по делу 
информации. Полнота и максимальная точность описания непосредственно зависит от 
того, насколько грамотно были проведены предыдущие стадии[6].  
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Для процесса создания вероятностной модели пока не существует достаточно 
разработанной теоретической базы, поэтому он ориентирован прежде всего на 
имеющийся эмпирический материал. В каждом случае все признаки рассматриваются в 
совокупности, и поэтому не могут являться исчерпывающими и верными в 100 % случаев. 
Г) Выработка предложений по стратегии захвата лица, совершившего преступление 
Д) Разработка рекомендаций относительно тактики допроса лица, подозреваемого в 
совершении преступления. 
Важными психологическими индикаторами, с опорой на которые можно на стадии 
предварительного расследования решать задачу установления связи между 
преступлениями и причастности к их совершению одного лица, являются т.н. modus 
operandi (криминальный почерк) и «подпись» («автограф») преступника. Джон Дуглас и 
Коринн Манн (Douglas and Munn, 1992) считают, что существует три важные особенности 
поведения и действия преступника, следы которых можно обнаружить на месте 
преступления: 1) modus operandi (почерк, образ действия); 2) сигнатура — подпись 
(предметы, которые преступник оставляет на месте преступления или, наоборот, уносит с 
собой, а также какие-либо символические действия); 3) инсценировка (намеренное 
изменение места совершения преступления и следов до прибытия полиции). 
Хотя как криминальное поведение в целом, так и отдельные действия в частности, уже 
включают в себе все особенности поведения преступника, т. е. сигнатура — подпись 
преступника и инсценировка уже фактически являются элементами modus operandi. 
При осуществлении психологического подхода к исследованию «modus operandi» 
обращают на себя внимание различия в подходах криминолога, социолога или психолога. 
В частности, modus operandi для психолога представляет собой системокомплекс образа 
действия преступника, который включает в себя три модуса формирования человеческого 
организма: био, психо, социо. Отдельный след часто не имеет прямого криминогенного 
значения при расследовании преступления. Но общие психологические и клинико-
психологические аспекты рассмотрения преступления дают понимание характера 
преступного действия. Метод определения modus operandi является одним из важнейших 
средств расследования и криминалистической регистрации преступлений. 
Опираясь на существование общей для внешней и внутренней деятельности макро-
структуры, можно говорить о способности идеального оставлять свой «отпечаток» в 
материальной среде в виде комплексного, сугубо индивидуального поступка, 
зафиксированного в сделанных человеком (преступником) выборам на каждом этапе 
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развивавшегося криминального события. Данный «след» не менее пригоден для 
идентификации личности преступника, чем дактилоскопический отпечаток, отсюда в 
основу расследования должны быть положены психологические принципы анализа 
криминального события. 
Собственно термин modus operandi возник в Англии в 1913 г. и обозначает 
излюбленный, индивидуально обусловленный способ действия преступника. По природе 
своей человек является «рабом привычки» и часто склонен к рутинному, однообразному 
выполнению одинаковых действий, поэтому и поведение серийного преступника в 
сходных обстоятельствах совершения преступления носит повторяющийся стереотипный 
характер. Действия, попадающие под определение способа совершения преступления, 
являются необходимыми элементами, средствами достижения преступного результата. Их 
«расшифровка» по следам преступного поведения помогает распознать признаки 
личности преступника, установить механизм содеянного. Обнаружение сходства 
признаков способов совершенных в разное время преступлений позволяет судить о 
возможной криминальной активности одного и того же лица, а также соединять 
уголовные дела в одном производстве для более целенаправленного поиска 
преступника[1]. 
Однако криминальный почерк преступника может со временем изменяться, 
совершенствоваться. Поэтому специально для расследования серийных преступлений был 
предложен другой психологический индикатор — «автограф преступника», являющийся 
одним из элементов преступного почерка. В отличие от modus operandi, этот индикатор 
стабилен и не меняется на протяжении карьеры серийного преступника. Под понятие 
«автограф» попадают отдельные, специфические элементы или комплексы элементов 
поведения преступника, которые можно отнести к числу уникальных, неповторимых 
поведенческих черт. В некоторых случаях они входят в качестве элементов в систему 
способа совершения преступления. 
С точки зрения достижения цели преступления автограф избыточен. Если modus 
operandi — это криминальные действия, необходимые для «дела» —совершения 
преступления то автограф — это криминальные действия, совершаемые «для души», для 
собственного эмоционального удовольствия или самовыражения. Различие между modus 
operandi и автографом не всегда заметно с первого взгляда. В то же время, эти различия не 
только ситуационные но и психологически мотивированные разными по глубине и 
интенсивности протекания психическими процессами. Отсюда, точное определение тех 
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элементов поведения, которые следователь может обнаружить на сцене преступления — 
«автограф преступника» или его modus operandi — позволяет и определить более 
эффективную гипотезу о неустановленном преступнике и его психологическом портрете. 
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ДОМАШНІЙ АРЕСТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД СУЧАСНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ 
 
 В останні роки більш активним стало прагнення України до Європейских 
стандартів,  зокрема, у галузі кримінального процесуального законодавства, яке 
завершилося прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України (КПК 
України) у 2012 році. Однією із новацій є введення такого запобіжного заходу, як 
домашній арешт. 
 Застосування домашнього арешту практикувалося з давніх часів. Найвідоміші 
персони (до яких застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту) – 
Галілео Галілей (пробув під домашнім арештом близько десяти років за висловлювання 
проти церкви), царська родина Романових (близько року), Микита Хрущов (останні роки 
життя провів під домашнім арештом).  Як запобіжний  захід домашній арешт існував   у 
Росії з часів дії Статуту кримінального судочинства 1884 р. У КПК УРСР України до  1960 
р. теж була норма, яка передбачала його застосування. Про те у КПК України 1960 р., який 
діяв до  2012 р.,  даний запобіжний захід  не ввійшов.  
Водночас кримінально – процесуальне законодавство багатьох держав світу 
дозволяє застосовування домашнього арешту як запобіжного заходу. Він передбачений, 
наприклад у таких країнах,  як США, Франція, Німеччина, Казахстан, Латвія, Литва, 
Швеція, Росія та в багатьох інших. 
Наприклад, в США домашній арешт застосовується тривалий час і як запобіжний 
захід, і  як вид покарання на підставі Зведення законів США від 1976 року та 
законодавства окремих штатів. Загальними рисами є те, що домашній арешт 
застосовується за рішенням суду і передбачає, що засуджений, перебуваючи під контролем 
за допомогою спеціальних технічних засобів,повинен постійно знаходитися у своєму домі, 
де не повинно бути алкогольних напоїв, наркотиків чи зброї. Спілкування по телефону і 
через інтернет обмежено часом і контролюється. Поліцейські можуть в будь - який час 
перевірити виконання цих вимог та справність роботи апаратури. При цьому особа, що 
перебуває під домашнім арештом, повинна виконувати суспільно - корисну роботу чи 
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відвідувати спеціальні програми. У вихідні та вечірній час залишати межі дому взагалі 
заборонено, окрім випадків крайньої необхідності (відвідання лікаря, виконання роботи за 
рішенням суду) [1]. 
   У Франції, наприклад, домашній арешт не є таким суворим, як у США. 
Арештований має право працювати, відвідувати друзів, ходити в кіно за єдиної умови – 
перебування у себе вдома у вечірній час, без права відлучатися у неділю [2]. Такий вид 
покарання передбачений для засуджених злочинців, які відбули половину терміну 
тюремного ув‘язнення, і можуть бути звільнені, але повинні перебувати під поліцейським 
контролем до завершення визначеного судом терміну. Статистика свідчить, про високу 
ефективність цього методу:  за три роки лише півтора десятка «окільцьованих» 
наважились порушити закон. Тому сфера застосування електронного контролю планують 
розширити, в тому числі  і в якості запобіжного заходу  на заміну взяття під варту. 
Варто відзначити, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту  в кожній 
країні має свої особливості, українським законодавцям слід звернути увагу на світовий 
досвід, але враховуючи менталітет громадян нашої країни вище зазначений досвід треба 
застосовувати вибірково – індивідуально  у кожному випадку.            
 Домашній арешт як запобіжний захід  переслідує двоєдину мету: з одного боку –  
забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов‘язків, а з 
іншого – запобігти таким його спробам (ризикам, що він можу): а) переховатися від 
органів досудового розслідування та суду; б) знищити, сховати або спотворити будь – яку 
із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення; в) незаконно впливати на потерпілого, свідка,іншого 
підозрюваного, обвинуваченого, експерта,спеціаліста у цьому ж кримінальному 
проваджені; г) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; д) продовжити 
кримінальне правопорушення, у якому підозрюється чи обвинувачується, або вчинити 
інше кримінальне правопорушення [3].  
   Крім того, при вирішені питання про обрання запобіжного заходу слідчий 
суддя,суд на підставі, наданих сторонами кримінального провадження матеріалів 
зобов‘язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: - вагомість наявних доказів 
про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; - тяжкість 
покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного,обвинуваченого 
винуватим у кримінальному правопорушенні,у вчиненні якого він підозрюється, 
обвинувачується; - вік та стан здоров‘я підозрюваного, обвинуваченого; - міцність 
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соціальних зв‘язків підозрюваного,обвинуваченого в місці його постійного проживання, у 
тому числі наявність в нього родини й утриманців; - наявність у підозрюваного, 
обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; - репутацію підозрюваного, 
обвинуваченого; - майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; - наявність судимостей 
у підозрюваного,обвинуваченого; - дотримання підозрюваним,обвинуваченим умов 
застосованих запобіжних заходів,якщо вони застосовувались до нього раніше; - наявність 
повідомлення  особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; - 
розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється,обвинувачується особа, а також 
вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується відповідні обставини. 
Враховуючи серйозність обмежень прав людини під час домашнього арешту, його 
застосування в процесі досудового розслідування кримінальних проступків  не 
допускається (ст. 299 КПК України). Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи 
під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності він може 
бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в 
порядку,передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під 
домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести 
місяців. По закінченню цього строку ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід 
вважається скасованим. 
  З огляду на особливість інституту домашнього арешту, місце проживання 
підозрюваного,обвинуваченого має важливе значення. Тому слідчому судді,суду слід 
звертати увагу, що вжите законодавцем у  ч. 5 ст. 181 КПК словосполучення «житло цієї 
особи» охоплює випадки, коли підозрюваний, обвинувачений: 1) є власником 
(співвласником) такого житла; 2) зареєстрований у такому житлі; 3) постійно або 
тимчасово проживає у такому житлі без реєстрації тощо. 
У контексті прав власника житла, який може зазнати обмежень своїх прав у разі 
застосування домашнього арешту до проживаючих в його житлі осіб, Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі від 
04.04.2013 р. визнав правильною практику тих слідчих суддів, які застосовують цей 
запобіжний захід, з‘ясувавши при цьому думку власника житла (якщо він відомий). 
  Нетривала практика застосування домашнього арешту в Україні свідчить про 
активне  застосування цього інституту кримінального процесу. Так, за 11 місяців 2013 року 
в Україні домашній арешт застосовано щодо 5820 осіб із 21002 поданих до судів 
клопотань про застосування запобіжних заходів, що становить майже 28 % [2].  
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Про те слід зазначити, що чимало заарештованих осіб зникли, хоча широкого 
розголосу це й не набуло, бо серед них домінували особи, які вчинили дрібні крадіжки, не 
масштабні економічні та побутові злочини. Найвідомішим зникненням за останній час є 
зникнення підозрюваного у хабарництві екс-ректора податкової академії Петра Мельника 
[3]. Це сталося, як вважає  колишній народний депутат України Геннадій Москаль, за  
результатами власного  депутатського розслідування з того, що МВС закупило не всі 
елементи, необхідні для ефективного забезпечення електронного контролю домашнього 
арешту. Також він зазначив, що не всі працівники МВС України пройшли спеціальне 
навчання з експлуатації та обслуговування засобів електронного контролю [4]. На 
сьогодні, на етапі започаткування домашнього  арешту не можна обмежуватися лише 
електронною системою спостереження, бо вона ще не є досконалою. З метою контролю за 
поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, за ним треба наглядати 
також за допомогою раптових візитів правоохоронців до місця перебування арештованого, 
періодичних перевірок у телефонному режимі тощо. 
 Підбиваючи підсумок, застосування положень КПК України щодо обрання 
домашнього арешту в якості  запобіжного заходу наведемо перелік деяких проблемних 
питаннь, які потребують як практичного, так і законодавчого вирішення. Такими, на нашу 
думку, зокрема, є: 
1.  З метою недопущення випадків втечі осіб з-під домашнього арешту вбачається 
за доцільне: 
а) удосконалювати не лише технічну складову електронних засобів контролю, а й, 
нормативну базу та алгоритм дій працівників органів внутрішніх справ, які несуть 
відповідальність за виконання умов домашнього арешту: 
б) встановити відповідальність за невиконання умов домашнього арешту, 
наприклад,  грошове стягнення (за аналогією ст. 179 КПК України, яка передбачає грошове 
стягнення за невиконання особистого зобов'язання); 
в) проводити навчання та контрольні перевірки працівників МВС України з 
експлуатації та обслуговування ЕЗК. 
2. Враховуючи досвід інших країн, удосконалювати умови перебування під 
домашнім арештом, а саме: а) спілкуватися з певними особами; б) отримувати та 
відправляти кореспонденцію; в) вести перемови з використанням будь-яких засобів 
зв'язку; г) недопущення зберігання в житлі, де виконується домашній арешт, алкогольних 
напоїв, наркотиків чи зброї. 
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 У разі запровадження заборони слід визначити випадки крайньої необхідності 
(виклик швидкої медичної допомоги, співробітників правоохоронних органів, аварійно-
рятувальних служб, тощо), на які така заборона не поширюється. 
  За умови цілодобової заборони покидати житло, також доцільно передбачити 
випадки крайньої необхідності (наприклад, необхідність відвідання лікаря, придбання 
ліків, продуктів харчування тощо), на які ця заборона не поширюється або ж встановити 
проміжок часу, протягом якого підозрюваному або обвинуваченому дозволено перебувати 
поза місцем виконання запобіжного запобіжного заходу.  
3. За правовою природою домашній арешт є обмеженням волі. Тому час, який особа 
провела під домашнім арештом, в разі її засудження до позбавлення волі повинен 
враховуватися за правилами складання покарань та зарахування строку попереднього 
ув'язнення. 
4. Вирішення потребує питання щодо застосування домашнього арешту у поєднанні 
із іншими зобов'язаннями, наприклад, пройти курс лікування від наркотичної або 
алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на 
зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за 
кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну тощо. 
Серед позитивних моментів введення домашнього арешту,на мою думку, є те, що 
розвантажуються вкрай переповнені ізолятори тимчасового тримання та слідчі ізолятори, 
що в свою чергу зменшить державні витрати на утримання осіб під вартою та покращить 
умови утримання осіб, які знаходяться в ізоляторах. З гуманої точки зору, введення в КПК 
України такого запобіжного заходу як домашній арешт, надає підозрюваному, 
обвинуваченому можливість переосмислити вчинене ним діяння і виключити його 
остаточне поглинання кримінальним середовищем. 
Таким чином, можна зазначити, домашній арешт - це дуже гуманний вид 
запобіжного заходу, який ще на крок наблизив Україну до міжнародних європейських 
стандартів кримінального провадження, показав, що законодавство України не стоїть на 
місці, а знаходиться в процесі великих, гуманних, демократичних реформ. Важаємо, що  у 
разі внесення змін та доповнень до відповідних законодавчих актів України дасть змогу 
своєчасно усувати будь-які перешкоди на шляху до ефективного застосування домашнього 
арешту. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА КАК ОБВИНЯЕМОГО 
 
Известно, что для того, чтобы лицо, совершившее преступление, подвергнуть 
справедливому наказанию, необходимо достоверно установить все фактические 
обстоятельства вменяемые ему в вину, степень виновности привлекаемого к 
ответственности лица и другие данные, имеющие значение для дела, а также причины и 
условия, способствовавшие совершению преступления. Все эти данные и обстоятельства 
выясняются на стадии досудебного производства, и вследствие этого, абсолютно никаких 
сомнений не вызывает тот факт, что привлечение лица в качестве обвиняемого является 
основным этапом досудебного производства уголовного дела. 
Вследствие этого, актуальность данного исследования абсолютно очевидна, ведь 
решение о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть взвешенным и 
основываться на конкретных доказательствах, которые имеются в материалах уголовного 
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дела. Поэтому очень важным является соблюдение всех предписанных процессуальных 
норм, дабы соблюдался один из важнейших принципов уголовно-процессуального права – 
презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины. Но вместе с тем, несмотря 
на то, что нормы, регламентирующие соответствующие правоотношения, достаточно 
понятны для их применения и проверены на практике, можно с уверенностью утверждать, 
что до настоящего времени не решен ряд достаточно существенных проблем, создающих 
всяческие препятствия для единообразного понимания и применения уголовно-
процессуального закона. Таким образом, можно смело утверждать, что данный вопрос 
нуждается в научном разрешении. 
Нужно отметить, что на протяжении достаточно длительного периода проблема 
привлечения лица в качестве обвиняемого была темой дискуссий многих ученых-
правоведов. Так, с различных ракурсов рассматривался данный вопрос такими учеными 
как: Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, Р.И. Михеев, В. Назаренко, В. Павлов, А.Д. Ситковская 
и другими. Но вместе с тем, нужно признать, что все научные разработки, которые были 
сделаны до этого, не полным образом раскрывали все проблемы, возникающие в процессе 
привлечения лица как обвиняемого. 
Первое на что необходимо обратить внимание – это то, что до сих пор ни в 
действующем законодательстве, ни на практике не решена проблема относительно того, 
как соотносить между собой понятия «привлечение как обвиняемого» и «привлечение к 
уголовной ответственности». Так, многие ученые считают, что привлечение к уголовной 
ответственности осуществляется с момента вынесения постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого, а окончательно уже подтверждается приговором суда. Иная же 
группа ученых-процессуалистов отстаивает мнение о возможности привлечения к 
уголовной ответственности только при вынесении и вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда [1, с. 373]. 
При изучении данного вопроса, можно сразу определить, что среди этих двух 
понятий: «привлечение как обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности», 
главными терминами являются «ответственность» и «привлечение». И в связи с этим, 
необходимо сразу откинуть убеждения некоторых ученых о том, что слово «привлечение» 
отождествляется с термином «привлечения к ответственности», а тем более к «уголовной 
ответственности». По моему же мнению, понятие «привлечения к уголовной 
ответственности», относится к сфере реализации норм уголовного материального права, а, 
значит, непосредственная связь между привлечением к уголовной ответственности и 
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производством предварительного следствия отсутствует. Более того, важно отметить, что 
реализация норм уголовного права, в отличие от процессуальных норм, носит достаточно 
статичный характер, и ответственность по уголовному законодательству наступает только 
после вынесения судом обвинительного приговора и вступления его в законную силу. А 
привлечение лица в качестве обвиняемого, в свою очередь, представляет собой решение, 
связанное с наделением подозреваемого новым процессуальным статусом, и не может 
совпадать с моментом признания лица виновным. Таким образом, можно однозначно 
утверждать, что мнение о привлечении лица к уголовной ответственности с момента 
вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого противоречит 
требованиям принципа презумпции невиновности, так как при этом просто стирается 
грань между понятиями «обвиняемый» и «виноват». 
Кроме того, еще одним немаловажным проблемным аспектом привлечения лица в 
качестве обвиняемого являются процессуальные особенности привлечения лица в 
качестве обвиняемого по делам о преступлениях несовершеннолетних. Так, как известно, 
законодатель предусмотрел в уголовно-процессуальном законе (ст.ст. 49, 52 УПК 
Украины) ряд особенностей относительно производства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних: обязательное участие защитника, наличие законного представителя, 
возможность участия педагога, врача во время производства по делу и тому подобное [2]. 
Во время предъявления обвинения несовершеннолетнему лицу законом 
предусмотрено обязательное участие только защитника (п.1 ч.2 ст.52 УПК Украины). 
Согласно ч. 2 ст. 49 УПК защитник привлекается к участию в деле постановлением 
следователя,прокурора, судьи или определением суда. На мой взгляд, эта норма является 
антиконституционной, противоречащей международным стандартам защиты прав 
человека, и ограничивает право обвиняемого на защиту. В связи с этим, я считаю, что 
составление процессуальных документов по привлечению защитника в уголовное дело с 
целью осуществления функции защиты, является излишним. А потому следует изменить 
допускной порядок вступления защитника в дело. Так как такой категории лиц – 
несовершеннолетним – полагается по закону, то в таком случае необходимо просто 
упразднить существующий до сих пор порядок именно допуска защитника к участию в 
деле. 
Таким образом, можно констатировать, что проблемы привлечения лица в качестве 
обвиняемого на данный момент существуют, и в своем большинстве представлены они в 
виде правових коллизий и пробелов. В следствие этого, как мне представляется, 
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перечисленные предложения помогут исправить сложившуюся ситуацию и упростить 
процедуру привлечения лица как обвиняемого. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СУДЕЙСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Судебная система – яркий выразитель правового государства. Человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в 
государстве наивысшей социальной ценностью (Конституция Украины). Права и свободы 
человека и их гарантии определяют содержание и направленность государства, которое 
отвечает перед человеком за свою деятельность, а утверждение и обеспечение таких прав 
и свобод – его главная обязанность. Только независимый суд способен осуществить 
защиту интересов общества, права и свободы человека. Только независимый суд, 
опирающийся на законность, может обеспечить обвиняемому право на защиту, на 
апелляционное и кассационное обжалование решение суд и т.д.  
Общие вопросы гарантий обеспечения независимости судебной власти и 
деятельности судейского самоуправления в Украине рассматривались в трудах таких 
украинских и российских ученых, как О.Б. Абросимова, В.Ф. Бойко, М.М. Бородин, В.Д. 
Бринцев, А.В. Бурдина, В.В. Городовенко, Ю.М. Денежный, В.В. Долежан, С.В. Кивалов, 
В.И. Косарев, В.В. Кривенко, Р.А. Куйбида, А.Е. Кутафин, Д.А. Луспенык, В.Т. 
Маляренко, И.Е. Марочкин, А.Р. Михайленко, Л. Москвич, И.В. Назаров, М. 
Омельяненко, И.Л. Петрухин, П.П. Пилипчук, А.А. Селиванов, Н. Сибильова, М.И. 
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Для решения вопросов внутренней деятельности судов в Украине действует 
судейское самоуправление, т.е. самостоятельное коллективное решение определенных 
вопросов профессиональными судьями. 
Актуальность данной темы состоит в том, что судейское самоуправление является 
одной из самых высоких гарантий обеспечения самостоятельности судов и независимости 
судей и, в настоящее время, подвергается реформированию. 
Основными задачами являются:  содействие в совершенствовании судебной системы 
и судопроизводства; защита прав и законных интересов судей; участие в 
организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; 
утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, 
предъявляемых кодексом судейской этики. Не вмешиваясь в судебную деятельность, 
органы судейского самоуправления обсуждают вопросы судебной практики, проводят 
общественную экспертизу законов и иных нормативных актов, касающихся деятельности 
суда и статуса судей, представляют интересы судей в государственных органах и 
общественных объединениях, рассматривают проблемы правового и социального 
положения судей и т.д. 
Образование органов судейского самоуправления связывается с укреплением 
судебной власти в структуре разделения властей и развитием таких качеств как 
независимость и самостоятельность. Все органы судейского самоуправления, 
существующие в разных странах,  имеют различные организационные формы, структуру, 
полномочия, но объединяет их общность целеобразования и направление деятельности: 
создаются в качестве независимых от исполнительной и законодательной властей 
структур, призванных обеспечить независимость судебной власти.  
Органы судейского самоуправления, начиная с середины XX века, создаются по 
всему миру в качестве средства для обеспечения объективности и независимости 
процессов судебной карьеры и улучшения качества осуществления правосудия.   
Порядок осуществления судейского самоуправления в Украине определяется в 
соответствии с Конституцией Украины (ст.130), Закона «О судоустройстве и статусе 
судей», другими законами и регламентами, а также положениями, принятыми органами 
судейского самоуправления. Осуществляется оно через: собрания судей, конференции 
судей, съезды судей Украины, советы судей и их исполнительные органы. 
Высшими органами судебного самоуправления являются: съезд судей Украины и 
Совет судей Украины (ст.125 Закона "О судоустройстве и статусе судей"). 
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Актуальным остается вопрос, насколько с созданием судейского самоуправления 
достигнуты цели его образования? Удалось ли  обеспечить такую независимость судов и 
судей, которая бы удовлетворяла требования качества судейской деятельности, 
беспристрастности и справедливости судебных актов? 
Вывод. Деятельность органов судейского самоуправления должна способствовать 
созданию надлежащих организационных и других условий для обеспечения нормальной 
деятельности судов и судей, утверждать независимость суда, обеспечивать защиту судей 
от любого вмешательства в их судебную деятельность, утверждать независимость судей, 
повышать уровень работы с кадрами в судебной системе. 
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СЕКЦІЯ 7 
ДЕРЖАВА ТА МОЛОДЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Керівник секції: д.ю.н., професор Розовський Б. Г. 
Секретар секції :  Гніденко В. І. 
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юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.   
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Капліна Г. А...  
 
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ 
ПРАЦІ 
 
Проблематика соціального діалогу, на наше переконання, – одна із тих, розгляд яких 
буде обмеженим без звернення до міжнародного досвіду. Адже соціальний діалог у 
сучасному суспільстві визначається не лише особливостями та рівнем розвитку певної 
країни, а й досягненнями світової цивілізації в цілому, рівнем інтегрованості 
міжнародного співтовариства. Дієвим інструментом, який забезпечує ефективність 
інтеграційних процесів систем соціального діалогу до кращих зразків цивілізаційних 
надбань, є міжнародні стандарти у цій сфері. Міжнародні стандарти у сфері соціального 
діалогу – це певні норми, закріплені офіційними документами міжнародних організацій. 
Розвиток соціального діалогу на європейському континенті є результатом політики у 
цій сфері Ради Європи та Європейського Союзу. Єдиний механізм забезпечення прав 
людини і основоположних свобод у діяльності РЄ складають два документи[1]: 
1. Конвенція про захист прав людини і основних свобод, 1950 р. 
2. Європейська соціальна хартія (переглянута), 1996 р. 
За Конвенцією про захист прав людини і основних свобод соціальний діалог є одним 
із засобів досягнення мети РЄ, сутність якої полягає у встановленні більшої єдності між її 
членами на основі забезпечення і розвитку прав людини та основних свобод, серед яких 
«право на свободу зібрань та об‘єднань, включаючи право створювати профспілки та 
вступати до них для захисту своїх інтересів» (ст11). 
Європейська соціальна хартія (переглянута) зобов‘язує держави сприяти повній 
зайнятості, гарантувати справедливі умови праці, створити безкоштовну службу 
професійної орієнтації та систему професійної підготовки і перепідготовки, гарантує 
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право створювати профспілки і організації роботодавців для захисту економічних і 
соціальних інтересів, право створювати ефективну систему охорони здоров‘я, право на 
соціальне забезпечення, соціальну допомогу та користування соціальними службами, 
безкоштовну початкову і середню освіту, забороняє дискримінацію[2]. 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод і Європейська соціальна 
хартія (переглянута) є міжнародними документами, що справили значний вплив на 
формування стандартів соціального діалогу та соціально- економічної політики ЄС та 
інших європейських країн. 
Від самого початку європейської інтеграції питання соціального діалогу, залучення 
представників сторін економічних і соціальних інтересів були важливим елементом у 
розробці європейського законодавства та посідали важливе місце у правових документах 
європейської спільноти. 
Сучасна інституційна форма соціального діалогу в ЄС є результатом переговорного 
процесу в м. Маастрихті (Нідерланди) як компромісної між «корпоратистами», які 
вважали створення європейської моделі соціально-трудових відносин ключовим 
інструментом зміцнення соціальної однорідності в рамках ЄС, та «неолібералами», які 
вбачали у цьому загрозу для соціальної політики та формуванню гнучкого ринку праці[3, 
с. 150]. Так з‘явилося поняття «діалог між соціальними партнерами», яке було внесено до 
законодавчої бази ЄС.  
У 1989 р. соціальний діалог включено до основних прав, задекларованих Хартією 
Співтовариства про основні соціальні права працівників[4, с. 49]. Цей політичний 
інструмент накладає на держави – члени ЄС «моральні зобов‘язання» щодо дотримання 
основних соціальних прав у наступних сферах: здійснення діяльності за будь-якою 
професією; зайнятість та справедлива заробітна плата; поліпшення умов життя та праці; 
соціальний захист; свобода об‘єднання та ведення колективних переговорів; професійне 
навчання; рівність чоловіків та жінок; інформування, консультування та участь 
працівників в управлінні; охорона здоров‘я та безпека на робочому місці; захист дітей та 
підлітків; гарантія мінімального доходу для осіб похилого віку; соціальна та професійна 
інтеграція непрацездатних осіб (інвалідів). 
Прийняття Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників помітно 
вплинуло на розвиток соціальної політики ЄС. У грудні 1991р. держави – члени ЄС (крім 
Великої Британії) у м. Маастрихті підписали Угоду про соціальну політику, спрямовану 
на реалізацію положень цієї Хартії. 
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Ця Угода була додана до Маастрихтського Договору про ЄС (1992 р.), 
Амстердамського договору (1997 р.), інкорпорована в соціальну главу Договору про 
заснування ЄС. У ст. 136 Договору про заснування ЄС, що стосується європейської 
соціальної політики, визначено її основні цілі: сприяння зайнятості; поліпшення умов 
життя та праці; належний соціальний захист; встановлення діалогу між управлінцями й 
працівниками; забезпечення розвитку людських ресурсів, підвищення рівня зайнятості, 
боротьба зі звільненнями[5]. Відповідно до ст. 138 Договору, перед проведенням будь-
яких заходів у сфері соціальної політики Європейська Комісія повинна консультуватися з 
соціальними партнерами щодо можливих дій ЄС у цій сфері. Таким чином, питання 
соціального діалогу знаходяться в центрі розробки та здійснення соціальної політики та 
економічної стратегії ЄС. 
Сьогодні європейська система соціального діалогу розглядається як синтез існуючих 
у Європі національних систем на загальному тлі розвитку світових тенденцій. Ключовою 
тезою нової європейської риторики є «зміна і пристосування», що передбачає адаптацію 
сформованих систем до нових умов. 
Для вирішення цього завдання західні експерти пропонують зробити акцент на таких 
ключових моментах: 
– досягнення балансу між трипартизмом і біпартізмом (Трипартизм вважається 
ефективним для вирішення загальнонаціональних питань з приводу модернізації 
економіки, соціальної та економічної політики. Водночас, на їх думку, він повинен бути 
доповнений біпартійним діалогом, щоб забезпечити поєднання гнучкості та стабільності); 
– співіснування та поглиблена інтеграція міжгалузевих і галузевих рівнів, що 
дозволяє виробляти рішення на конкретні запити (Синергія між різними рівнями полягає 
не тільки в наданні доступної та ясної інформації, але й у проведенні моніторингу 
процедур та реалізації домовленостей, досягнутих на вищому рівні, ініціатив, переданих з 
одного рівня на інший); 
– підвищення відповідальності соціальних партнерів та забезпечення їхньої 
незалежності (Вони не просто повинні висловлювати свою точку зору з приводу 
законодавчих та інших ініціатив, але й приймати на себе відповідальність за їх реалізацію. 
Отже, особливу увагу у розвинених країнах Заходу приділяють необхідності 
включення в процес соціального діалогу дрібних і середніх підприємств. Для вирішення 
поставлених завдань соціальні партнери повинні бути незалежними, структурованими й 
представницькими. Досягнення позитивного результату багато в чому залежить не тільки 
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від використовуваних в організації технічних і людських ресурсів, але й від їхнього 
внеску в громадські обговорення, спроможності представляти та захищати інтереси своїх 
членів. При цьому європейська модель базується на добровільному членстві в організаціях 
соціальних партнерів. Вони повинні бути дійсно представницькими й мати можливість 
реалізувати домовленості. Незалежність соціальних партнерів розглядається як гарантія 
демократії. У цій системі держава відіграє роль медіатора, надає учасникам соціального 
діалогу законодавчу, інформаційну, інфраструктурну та фінансову підтримку. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У 
КОНТЕКСТІ  ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Сучасна соціокультурна ситуація вимагає формування й розвитку у молоді якостей 
ініціативного, самостійного суб‘єкта, здатного творчо та активно будувати свої відносини 
в різних сферах життєдіяльності, усвідомлювати та відстоювати власні права й обов‘язки, 
тому надання їм ширших прав допоможе у подальшому житті. 
Студенти – молоді люди, віком, переважно, від  16 до 23 років.  Саме у цьому віці 
люди мають не тільки багато ідей, а вже володіють силою та знаннями задля їх реалізації.  
Студентство – ланка суспільства, яка може стати рушійною силою в нашій країні. 
Нажаль, більшість дорослих людей, яка мала амбіції змінити нашу державу, з віком 
опікується тільки власним добробутом.  Якщо надавати молоді  достатньо прав та 
можливостей, то вже за короткий відрізок часу можна буде побачити, як молоді люди 
починають шукати способи для реалізації своїх проектів. Звісно, не всі студенти мають  
бажання та досвід, але якщо їх зібрати разом – це дасть результати. Об‘єднання студентів 
можуть бути представлені органами  студентського самоврядування. У кожному 
університеті вони можуть називатися по різному (сенат, парламент, старостат, студентська 
навчальна (наукова) частина, ради тощо) та можуть мати різну структуру (більш 
розширену з студентськими деканатами, або просту з заступниками за сферами 
діяльності). 
Студентське самоврядування (надалі СС) – самостійна студентська діяльність, яка 
направлена на реалізацію прав управління вищими навчальними закладами (надалі ВНЗ).  
Функції студентського самоврядування регулюються: 
1. Законом України «Про вищу освіту» (ст. ст. 37, 38); 
2. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074 «Про 
затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» (п. п. 37, 38, 49-57); 
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3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2007 р. № 1010 
«Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих 
навчальних закладах України»[2].  
 На рівні вищих навчальних закладів функції закріплені: 
1. Статутом ВНЗ 
2. Положенням про студентське самоврядування ВНЗ 
3. Актами студентського самоврядування, прийнятими у відповідності до 
законодавства України та наведених вище документів. 
До складу СС можуть входити всі студенти ВНЗ. Найвищим органом студентського 
самоврядування є студентська рада –  вибірний орган СС, що представляє інтереси 
більшості та здійснює дії відображаючи їх погляди. 
Великою проблемою для створення органів СС в Україні, у повному розумінні, є 
спадщина, яку залишив після себе Радянський Союз, десамоврядування було представлене 
студентськими профспілками. Основними функціями цих організацій було не покращення 
життя студентів, а про відстоювання їх прав не можна і казати, а розповсюдження ідей 
партії та залучення молоді до праці задля великої держави.  
Наразі ми маємо те, що основна частина керівництва ВНЗ – це люди, які жили у той 
час. Консервативність їх поглядів та відсутність чіткого механізму, традицій взаємодій та 
співпраці та небажання втрати впливу стає перепоною до розвитку СС. 
У зарубіжних країнах всього світу вже багато років існує практика надання 
студентам широких повноважень. Це не тільки допомагає студентам у самореалізації, а й 
знімає з керівництва ВНЗ значну кількість обов‘язків.  Згідно до ст. 38 п.3 ЗУ «Про вищу 
освіту»  СС може: 
-  проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші 
заходи; 
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та 
банківських рахунках 
За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному 
закладі приймається рішення про:  
- відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення 
на навчання;  
- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;  
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- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;  
- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із 
студентами;  
- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і 
виселення з гуртожитку;  
- затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для 
проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі [1].  
Як ми можемо побачити, самоврядування у ВНЗ нашої країни спрямоване тільки на 
проведення спортивних та культурних заходів. Таке зневажливе ставлення до прав СС 
можна пояснити небажанням самих студентів відстоювати свої права, недостатньою 
проінформованістю та недостатнім контролем з боку держави. Актив студентів 
найчастіше представлений людьми, яких обрало керівництво ВНЗ. Звісно, таке становище 
може бути зручним, як для адміністрації ( повний контроль за  всіма сферами життя), так і 
для студентів ( заохочення у вигляді добрих оцінок та ін..).  Але такий шлях не може 
привести до якісних змін. 
Найчастіше адміністрація ВНЗ ігнорує те, що СС повинне впливати на більшість 
сфер життя студентів. Відрахування та переведення студентів проводиться без згоди 
голови СС. Для прикладу ігнорування, можна вказати те, що на документах на 
відрахування та переведення осіб більшості ВНЗ навіть немає місця для підпису голови 
СС. 
У п. 6 ст. 38 вказується, що фінансовою основою студентського самоврядування є 
кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 
відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. 
Спеціальний фонд університету формується за рахунок: 
- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
фахівців, надання додаткових освітніх послуг, згідно з укладеними договорами з 
юридичними й фізичними особами; 
- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання; 
- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з 
інших держав; 
- надходжень за виконання договірної тематики за договорами з підприємствами, 
установами, організаціями й фізичними особами; 
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- доходів від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень. 
Для того, щоб студенти отримували кошти вони повинні мати власний рахунок. Для 
цього органи СС повинні бути зареєстровані як юридична особа (громадська організація). 
Процес створення та реєстрації є дуже клопітким , тому ВНЗ найчастіше від цього 
відмовляються.  
Виходячи з цього, при недостатньому фінансуванні СС втрачає можливість 
реалізовувати, або реалізовувати не в повному обсязі свої функції.  
Отже, питання розвитку та функціонування студентського самоврядування стоїть 
дуже гостро в нашій країні. Одним з засобів вирішення існуючих проблем, на нашу думку, 
є посилення контролю з боку держави за виконанням власних постанов та більш детальне 
роз‘яснення деяких постанов щодо механізму їх реалізації.  
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У 
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
Становлення України як демократичної, правової та економічно розвиненої держави 
практично неможливо без урахування світового досвіду, діяльності міжнародних 
організацій. 
Так, Україна, під час вступу до Ради Європи, взяла до виконання низку зобов‘язань, 
наведених у Висновку Парламентської асамблеї Ради Європи № 190 (1995 р.). До цих 
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зобов‘язань входить Європейська соціальна хартія Ради Європи, згідно з якою Україна 
зобов‘язалася проводити політику у відповідності до принципів цієї Хартії [1, с. 75]. 
Подання Європейської соціальної хартії на ратифікацію до Верховної Ради вимагає 
проводити адаптаційну роботу щодо приведення законодавства України у відповідність до 
європейських міжнародних стандартів, зокрема встановлених у Хартії.  
Європейська соціальна хартія (переглянута) займає чільне місце в Європейській 
регіональній системі прав людини, тому що, як зазначає Н. Железняк, переважна 
більшість соціальних гарантій та прав, передбачених частиною ІІ ЄСХ (переглянутої), 
стосується захисту людини в галузі праці. Оскільки праця людини є джерелом 
економічного, культурного, соціального добробуту суспільства, то саме права людини в 
цій галузі можуть бути „гарантом здійснення широкого комплексу соціально-економічних 
прав і свобод, якими наділена людина учасник процесу праці‖ [2, с.140]. 
М. Феськов пише, що ратифікувавши цей міжнародний акт, Україна візьме на себе 
зобов‘язання дотримуватися встановлених європейських стандартів [3, с. 38]. Для їх 
реалізації, на думку Ю. Кондратенко, потрібно таке: прийняття національного 
законодавства й адміністративних заходів, які б забезпечили повагу та захист міжнародне 
визнаних прав людини; створення процедури звертання за допомогою на національному 
та міжнародному рівнях, коли громадяни, уражені у своїх правах, можуть удатися до неї і 
отримати відшкодування; усунення причин, які перешкоджають здійсненню прав людини 
або роблять їх здійснення неможливим [4, с. 131]. У 2006 році ця Хартія була 
ратифікована Україною, тобто були взяти зобов‘язання дотримуватися встановлених 
європейських стандартів. 
Поняття «адаптація» (з англ. аdарtаtіоn - пристосувати, переробляти), на думку І. 
Кравчук, має можливість охопити всю діяльність щодо приведення законодавства України 
у відповідність до міжнародних стандартів [5, с. 132].  
В. Тацій та Ю. Грошевий дають, буквальне розуміння цього терміна, як пристосування 
чинних внутрішньодержавних трудових норм до нових міжнародних зобов‘язань держави 
без внесення будь-яких змін в її законодавство [6, с. 53]. 
В більш широкому розумінні, це сформульовано у Законі України «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.: «адаптація законодавства - процес 
приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з 
acquiscommunautaire» [7]. Acquiscommunautaire (acquis) - правова система Європейського 
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Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), 
прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 
На нашу думку, головна відмінність наведених визначень полягає в тому, що останнє, 
цілком закономірно передбачає внесення певних змін у національне законодавство в 
процесі його пристосування до норм міжнародного права. 
У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу встановлені концептуальні засади адаптаційного механізму всього 
законодавства України до законодавства ЄС. В Україні створено основні політико-правові 
та організаційнізасади адаптації законодавства. Зокрема, Угодою про партнерство і 
співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-
членами від 14 червня 1994 року (далі - УПС) визначено пріоритетні сфери адаптації 
законодавства; Спільною стратегією щодоУкраїни, схваленою Європейською Радою на 
Гельсінкському саміті 11 грудня 1999 року, Європейський Союз підтримав процес 
економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах; Стратегією 
інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України 
від 11 червня 1998 року № 615, визначено основні положення зовнішньополітичної 
стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий простір, мету та етапи 
адаптації законодавства; 
Адаптаційний механізм трудового законодавства не обмежен лише нормотворчою 
діяльністю. Цьому процесу передує робота з вивчення положень міжнародної угоди та 
відповідних нормативних актів національного трудового законодавства, їх порівняльного 
дослідження й оцінки, формулювання висновків, на підставі яких відбувається розробка і 
прийняття необхідних змін або доповнень національного законодавства та організація 
впровадження їх в юридичну практику [8, с. 6]. 
Таким чином, під адаптацією галузевого трудового законодавства до конкретної 
міжнародної угоди можна розуміти діяльність компетентних державних органів щодо 
окремого дослідження, з одного боку, нормативної бази угоди, з іншого - галузевого 
законодавства, а також їх порівняльної оцінки,формування висновків та пропозицій щодо 
етапізації їх прийняття шляхом нормотворчої діяльності, впровадження її результатів у 
правозастосовну практику. 
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Як пише М. Феськов, особливість ЄСХ(п) полягає в тому, що її регулятивна функція 
спрямована на захист трудових та соціальних прав людини, що на відміну від захисту 
інших прав вимагає певних фінансових витрат, бо що саме цими чинниками аргументує 
свою позицію Кабінет Міністрів України, пропонуючи спочатку розв‘язати соціально-
економічні проблеми в державі, що дасть змогу із часом без зайвих ускладнень 
ратифікувати ЄСХп. Тобто йдеться про визначення пріоритетів.  
На нашу думку, юридична та соціально-економічна адаптація повинні відбуватися 
одночасно, органічно поєднуючись і доповнюючи одна одну. Я розділяю погляди В. Тація 
та Ю. Грошового, що право повинне розглядатися не як результат діяльності державної 
влади, а як основа її побудови і функціонування. 
Для встановлення відповідності національного законодавства мети, змісту, суті та 
вимогам, що встановлені нормами ЄСХ (переглянутої), держава здійснює їх порівняльний 
аналіз. 
Результатом такого аналізу є висновок про повну або часткову відповідність чи 
невідповідність певних положень. Об‘єктивність цих висновків залежить від того, що і як 
розуміється під поняттям відповідності або суперечності. Критерії оцінки цих понять було 
запропоновано П.М. Рабіновичем. Підтримуємо його думку, якщо міжнародно-правові 
норми викладені у вигляді формально визначених, емпірично фіксованих ознак, то 
встановлення відповідності закону таким нормам може полягати у вигляді його 
конкретизації або деталізації. У випадку, коли міжнародно-правові норми, невизначені у 
формальному відношенні, не піддавалися безпосередній емпіричній фіксації, то 
відповідність закону нормі може бути встановлена шляхом діалектично-логічного аналізу 
зв‘язків між явищами. Такі норми можуть містити вказівку на певну соціальне змістовну 
юридичне обов‘язкову соціальну спрямованість діяльності або вказувати на соціальну 
значущість фактів, що підлягають правовому регулюванню [9, с. 85]. До першої групи 
норм з формально визначеними ознаками відносять абсолютно визначені норми з їх чітко 
встановленими показниками. Так, до норм, які містять соціальне змістовну юридичне 
обов‘язкову спрямованість діяльності, можна віднести положення, закріплене в п. 1 ст. 6 
ЄСХп: „Сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та 
роботодавцями‖. Прикладомнорм, які вказують на соціальну значимість фактів, може бути 
ст. „Н‖ ЄСХп: „Положення цієї Хартії не зашкоджують положенням 
внутрішньодержавного права чи будь-яких двосторонніх або багатосторонніх договорів, 
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конвенцій чи угод, які вже набрали або можуть набрати чинності і за якими захищеним 
особам може надаватися більш сприятливий режим‖. 
Використання таких критеріїв оцінки під час вибору обов‘язкових для України 
статей та пунктів ЄСХп може значно полегшити визначення пріоритетних напрямків в 
адаптаційному процесі.  
Перший етап повинен полягати в аналізі та здійснюванні оцінки відповідності 
Констітуції України положенням ЄСХп. Так, п. 2 ст. 9 Основного Закону України чітко 
передбачає, що „укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповідних змін до Констітуції України‖. Можливість 
суперечностей пояснюється тим, що ЄСХп, як багатосторонні міжнародні угоди були 
розроблені без участі України, яка тільки зараз виявила намір приєднатися до них. 
Наступним порівняльним дослідженням повинно бути порівняння вже 
ратифікованих міжнародних угод таких як Міжнародний пакт про економічні, соціальні 
такультурні права, Конвенції МОТ тощо з положеннями ЄСХп. Україна, підписавши та 
ратифікувавши, наприклад Конвенції МОП, включивши їх до свого національного 
законодавства, не може приймати на себе інші міжнародні зобов‘язання, не 
пересвідчившись, що вони не звужують коло тих прав і свобод, які були передбачені 
попередніми міжнародними угодами. Останнім етапом цього процесу має бути 
порівняння норм трудового законодавства, яке регламентує захист прав людини в галузі 
праці, з положенням відповідних норм ЄСХп. 
Таким чином, адаптаційна діяльність щодо приведення національного законодавства 
у відповідність до положень ЄСХп включає такі елементи: вивчення, аналіз та 
класифікацію прав, передбачених ЄСХп, з метою встановлення їх сутності та змісту, а 
також галузевого юридичного опосередкування; виявлення ступеня відповідності норм 
національного законодавства положенням ЄСХп (порівняльне оцінювання); адаптаційна 
нормотворча діяльність й етапізація її здійснення; впровадження у правозастосовну 
діяльність адаптованого законодавства. Порівняльне оцінювання повинно включати: 
оцінку відповідності Конституції України нормам ЄСХп; оцінку відповідності 
ратифікованих Україною міжнародних угод нормам ЄСХп; оцінку відповідності 
галузевого законодавства нормам ЄСХп. 
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НАРОДНА МУДРІСТЬ ГОВОРИТЬ «МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ». 
Але не кожен може з упевненістю вважати свій будинок фортецею, а своїх рідних, 
близьких – гарантом власної безпеки. Приблизно половина населення України 
страждають від насильства в сім‘ї впродовж свого життя, проте  багато  людей 
страждають від насильства у дитячому віці. У  ст. 52 Конституції  України зазначено: 
«...діти рівні у своїх правах. ...Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 
переслідується законом...»[1]. 
          Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 
грудня 1948 p., стверджує: «Усі люди народжуються вільними, і рівними в своїй гідності і 
правах» (ст. 1). Право людини на життя, її недоторканність, заборона будь-якого 
насильства проголошуються Декларацією фундаментальними (ст. 5) [2]. 
              Насильство в   сім'ї   -   будь-які   умисні  дії  фізичного, сексуального,  
психологічного чи економічного  спрямування  одного  
члена  сім'ї  по  відношенню  до  іншого члена сім'ї,  якщо ці дії порушують конституційні 
права і свободи члена сім'ї як  людини  та громадянина  і наносять йому моральну шкоду,  
шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю[3]. 
            Закон розрізняє чотири види домашнього насильства: 1) Фізичне насильство в 
сім'ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного члена сім'ї іншим, яке 
може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного 
здоров'я або навіть до смерті постраждалого, а також до приниження його честі та 
гідності; 2)Сексуальне насильство в сім'ї — це примушування до небажаних статевих 
стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї; 3) 
Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на 
психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, 
які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити 
себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров'ю; 4)Економічне 
насильство в сім'ї — це навмисні дії одного члена сім'ї щодо іншого, спрямовані на те, 
щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має 
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законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров'ю, або 
навіть призвести до смерті постраждалого[4]. 
           Згідно опитування, проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення 
«Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» - спільного проекту 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні, 44% населення 
України потерпали від насильства в сім‘ї протягом  свого життя, причому 30% 
зазнавали насильства у дитячому віці. А близько половини тих, хто зазнавав насильства 
в дитячому віці, стикалися з ним і в дорослому житті [5]. 
Частіше від насильства потерпають жінки та діти. Через відчуття сорому, яким 
супроводжуються будь-які види домашнього насильства, а також певні традиції жінки 
стримуються повідомляти про акти насильства щодо них. Відтак зменшується кількість 
зареєстрованих фактів подібних злочинів, ускладнюється процедура захисту жінок. Для 
жінок - жертв сімейного насильства характерні: почуття страху, тривожність, 
відзначається наявність низької самооцінки, невпевненості в собі, залежності від чоловіка. 
Насильство в сім'ї спрямоване проти жінки, має й руйнівний вплив на фізичний, 
моральний, психологічний стан дітей. Діти також можуть бути втягнуті в насильство 
різними шляхами. Діти тільки інколи  звертаються по допомогу за межами своєї сім'ї. 
Існує велика ймовірність, що дитина, яка спостерігала за насильством в родині, може 
переносити цей негативний досвід у власне доросле життя. До набутих рис характеру 
дитини, яка потерпала від насильства, можуть бути віднесені знижена самооцінка, 
невпевненість, несформовані вольові якості, потреби. Часто у дітей, які страждають від 
насильства,  спостерігається підвищена тривожність, страх, що породжує агресію, 
замкнутість, боязкість.     
         Насильство в сім‘ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав 
людини. В більшості випадків прояви насильства супроводжуються агресією та 
жорстокою поведінкою. Такі дії приводять до негативного фізичного, психологічного та 
соціального стану здоров‘я постраждалої людини, членів цієї родини. 
          На сьогоднішній день українська судова практика має невеликий досвід 
успішної роботи щодо вирішення проблеми насильства у сім‘ї, оскільки юридичні 
процедури  можуть відноситися як до цивільного, так і до кримінального права, що 
вносить розбіжності при розгляді конкретної справи, в якою було вчинено насильство. 
Існуючі правові норми  ускладнюють процедуру доказу наявності фактів насильства та 
скоєння таких злочинів щодо жертви. 
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       За насильство в сім‘ї чинним законодавством передбачено адміністративну, 
кримінальну та цивільно-правову відповідальність. Згідно зі ст. 173.2 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення: «Вчинення насильства в сім'ї, тобто умисне 
вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру 
(застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило 
тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, 
іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 
внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю 
потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він 
винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї» 
тягнуть за собою громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин або 
адміністративний арешт на строк до семи діб. 
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за 
собою громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин або адміністративний 
арешт на строк до п'ятнадцяти діб[6]. 
Особлива увага акцентується кримінальним законодавством щодо порушення прав 
дітей та вчинення відносно них насильницьких дій з боку батьків. Кримінальну 
відповідальність передбачено за втягнення батьками неповнолітніх у злочинну діяльність, 
у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. За вчинення легких тілесних 
ушкоджень при прояві насильства в сім‘ї настає кримінальна відповідальність згідно з ст. 
125 Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 155 Кримінального кодексу України 
передбачає відповідальність за  статеві зносини  з  особою, яка  не досягла статевої 
зрілості, вчинені батьком, матір'ю або особою, що їх замінює. Також, санкція ст. 156 
Кримінального Кодексу України визначає відповідальність за вчинення щодо малолітньої 
особи розпусних дій батьком, матір'ю або особою що їх замінює. Кримінальною 
відповідальністю переслідуються і інші злочини, вчинені при прояві насильства в сім‘ї [7]. 
Якщо дії особи, яка вчинила насильство, підпадають під ознаки злочину або 
адміністративного правопорушення, то разом з притягненням правопорушника до 
кримінальної або адміністративної відповідальності, до нього можуть бути застосовані 
заходи цивільно-правової відповідальності.  
Протидія насильству в сім‘ї має визнаватись важливою справою суспільного 
значення. Її вирішення має бути не тільки закріплено на державному рівні, але й 
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передбачати широке залучення громадськості. На нашу думку, важливою є фактична 
допомога жертвам насильства; робота з особами, які вчинили насильство в сім‘ї; освітня  
робота для працівників соціальних служб, які мають контакти з жертвами насильства; 
розповсюдження відомостей, та фактів про стан сімейного насильства, для запобігання  і 
зміни ставлення людей до цього питання. Необхідно удосконалити чинне законодавство 
шляхом розширення кола прав жертв сімейного насильства та реальних механізмів їх 
забезпечення, сприяти розвитку реабілітаційних програм для жертв насильства, центрів 
довіри. Саме ці заходи ми вважаємо дієвими з огляду на запобігання сімейному 
насильству, що є одним з найбільших порушень прав людини – права на життя та фізичну 
та психологічну недоторканість. Безпека та рівне ставлення до жінок, дітей,  які є 
непорушними засадами прав людини, мають стати основними умовами і мінімальними 
стандартами для всіх країн, зокрема для Україна, яка прагне стати гідним членом ЄС. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИВОЗУ  
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 
  
Законодавство України, що регулює вивезення культурних цінностей з нашої країни 
складається з Конституції України [1], Закону України «Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей»[2], Закону України «Про охорону культурної 
спадщини»[3], міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів. 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві 
України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 
Поняття «культурна спадщина» близьке до поняття «культурні цінності», але в 
українському правовому полі, на відміну від чіткого розподілення за ознаками у 
міжнародному законодавстві, вони не тотожні згідно з положеннями ЗУ [3]. 
Відповідно до ст.3 ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» культурними цінностями України є: культурні цінності, створені на території 
України громадянами України; культурні цінності, створені на території України 
іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на 
території України; культурні цінності, виявлені на території України; ввезені на територію 
України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, 
науково-природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни 
походження цих цінностей; ввезені на територію України культурні цінності, придбані в 
результаті добровільного обміну; ввезені на територію України культурні цінності,  
отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів  країни 
походження цих цінностей; незаконно вивезені культурні цінності України, що 
перебувають за межами її території; культурні цінності, евакуйовані з території України 
під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад; культурні цінності, тимчасово 
вивезені з території України і не повернуті в Україну; культурні цінності, переміщені на 
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територію України внаслідок Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні 
окупантами збитки. 
Перелік культурних цінностей, що не підлягають вивезенню з України, становлений 
ст. 14 ЗУ [2]. 
Установлений ЗУ [2] порядок вивезення культурних цінностей застосовується до 
всіх культурних цінностей незалежно від форми власності та є обов'язковим до виконання 
для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на 
території України. 
Згідно Положення про Міністерство культури України [4], саме цей центральний 
орган виконавчої влади реалізує державну політику у сфері вивезення культурних 
цінностей (пп. 64,72). 
Окрім безпосереднього вивозу культурних цінностей, українське законодавство, 
зокрема, у ст. 23 ЗУ [2] передбачає також тимчасове вивезення культурних цінностей. 
Стаття 24 цього ЗУ встановлює порядок тимчасового вивезення культурних цінностей, а 
ст.25 встановлює параметри відмови у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення 
культурних цінностей. Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в 
обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними. 
Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового 
вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій  державній експертизі. Порядок 
проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї викладені 
у «Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її 
проведення», що затверджено Постановою КМУ [5]. 
Згідно ст.12 ЗУ [2] центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері вивезення культурних цінностей за клопотанням власника культурних 
цінностей чи уповноваженої ним особи приймає на підставі висновку державної 
експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. 
Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа 
письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання.  
Згідно ст. 13 ЗУ [2] свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) 
культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних 
цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього 
свідоцтва забороняється. 
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Згідно ст. 36 [2] Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі 
запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права 
власності на них, а також у поверненні законним власникам незаконно вивезених і 
ввезених культурних цінностей відповідно до Конституції та законодавства України. 
У 2001 році Європарламент розглянув та схвалив Правила Комісії (ЕЕС) N 3911/92 
про контроль за експортом (вивезенням) культурних об'єктів з територій країн-членів ЄС 
[6], які діють на всій території ЄС та встановлюють перелік культурних об'єктів, що 
підпадають під особливий контроль під час їх переміщення в треті країни.  
В першій главі статті 2 Правил зазначається, що перед тим, як культурний об'єкт має 
бути вивезений з території країни, сторона, що його вивозить, повинна отримати так звану 
«експортну ліцензію», яка визнається усіма країнами - членами ЄС. Об'єкти, що були 
визначені експертами певної держав такими, що становлять художню, історичну та 
археологічну цінність і не є культурними об'єктами відповідно до пунктів Правил (ЕЕС) N 
3911/92, підпадають під норми національного законодавства в галузі експорту. 
В січні 2002 року Єврокомісія підготувала звіт з метою впровадження уніфікованих 
правил і директив до юридичної практики країн ЄС, в якому зазначалось, що уніфіковані 
правила діють разом із положеннями міжнародних договорів і конвенцій, що регулюють 
дану сферу. Зокрема, Конвенція ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і 
попередження незаконного ввозу, вивозу і передачі права власності на культурні цінності 
від 14 листопада 1970 року [7]  (Україна, яка також є членом ЮНЕСКО разом з 27 (з 28-и) 
країнами-членами ЄС, ратифікувала цей документ [8]), або Конвенції ЮНІДРУА щодо 
викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей від 24 червня 1995 р.[9] 
(Україною не ратифіковано [10]). 
У питаннях надання дозволів (ліцензій) на право вивезення культурних цінностей діє 
уніфікована для країн-членів ЄС нормативно-правова база. Визначальними у цій сфері 
документами є: 
     - Розпорядження N 3911/92 від 09.12.1992  р.  «Про вивезення культурних цінностей» з 
відповідними додатками від 31.12.1992 р.; 
     - Розпорядження N 752/93 від 30.03.1993 р. «Щодо застосування Розпорядження N 
3911/92, що стосується умов запровадження, видачі та використання бланків ліцензії 
(дозволу) на експорт культурних цінностей»; 
     - Розпорядження N 2469/96 від 16.07.1996 р. «Щодо змін до додатків до Розпорядження 
N 3911/92»; 
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     - Розпорядження N 1526/98 від 16.07.1998 р. «Щодо змін до Розпорядження N 752/93 
для застосування Розпорядження N 3911/93»; 
     - Розпорядження N 974/2001 Ради ЄС від 14.05.2001 р. «Щодо змін до Розпорядження 
N 3911/92»; 
     - Розпорядження N 656/2004 Комісії ЄС від 07.04.2004 р. «Щодо змін до 
Розпорядження  N 752/93 для застосування Розпорядження N 3911/92».[11] 
Ліцензія видається відповідними компетентними органами країн - членів ЄС, а 
форми та анкети для заповнення можна отримати,  зокрема, в центральних адміністраціях 
митної служби певної країни. Країна сама вправі визначати кількість митних офісів з 
повноваженнями про видачу бланків експортних ліцензій.  
В ЄС розроблено три типи ліцензій для експорту культурних цінностей: 
1) «Стандартна ліцензія», яка видається на тимчасове вивезення або вивезення 
(експорту) з метою відчуження окремих культурних об'єктів. Ліцензія оформлюється на 
декілька об'єктів однакової категорії культурних цінностей, які 
направляються/повертаються в одне і теж саме місце призначення, в іншому випадку 
оформлюються окремі ліцензії на кожний об'єкт. Культурні цінності, що вивозяться з 
метою експонування також потребують експортну ліцензію. 
2) «Відкрита спеціальна ліцензія» оформлюється для тимчасового, але 
багаторазового експорту з ЄС специфічних культурних цінностей з метою їхнього 
використання в третій країні (наприклад, музичний інструмент). Особа або організація-
експортер повинна надати гарантії стосовно повернення об'єкта в країну у відмінному 
стані. Ліцензія даного типу дійсна 3 роки від дати її видачі. 
3) «Загальна (генеральна) відкрита ліцензія» оформлюється для постійного і 
багаторазового експорту культурних цінностей для експонування в третій країні.  
Як правило, дозвіл (ліцензія) на право вивезення об'єкту культури оформлюється у 2-
х примірниках. Перший примірник залишається в установі, що видає дозвіл, другий – 
подається власником митному органу держави при вивезенні культурної цінності. 
Окрім вищезазначених документів ЄС у сфері, що регулює вивезення предметів, що 
становлять культурну цінність, існує певний досить розгалужений ряд міжнародних 
договорів та регіональних документів. 
При проведенні порівняльного аналізу ми дійшли до наступних висновків. Варто 
зазначити, що саме у вищезгаданій Конвенції ЮНЕСКО, на наш погляд, найбільш чітко 
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серед проаналізованого законодавства у сфері регулювання вивезення предметів 
культурної спадщини та культурних цінностей зокрема, прописана термінологія. 
У міжнародних документах термін «культурна спадщина» вживається щодо 
нерухомих об'єктів, не охоплює рухомих цінностей (які саме чітко прописані як предмети) 
і до них не застосовується. Водночас згідно з Конвенцією ЮНЕСКО під «культурною 
спадщиною» кожної держави розуміється: а) культурні цінності, створені окремими 
особами або колективами осіб, які є громадянами даної держави, та культурні цінності, що 
мають важливе значення для даної держави і створені на території цієї держави 
іноземними громадянами або особами без громадянства, які проживають на території 
даної держави; б) культурні цінності, знайдені на національній території; в) культурні 
цінності, набуті археологіними, етнологічними і природничо-науковими експедиціями за 
згодою компетентних властей країни, звідки походять ці цінності; г) культурні цінності, 
набуті внаслідок добровільного обміну; д) культурні цінності, отримані як дар, або 
законно куплені за згодою компетентних властей країни, звідки вони походять.  
Як ми бачимо, міжнародні положення частково імплементовані в національне право 
України, але відсутність у нашому праві чітко прописаної термінології та роз‘яснень, 
нажаль, призводить до того, що окремі предмети, які мають бути віднесені до частини 
культурного надбання народу, не підпадають під параметри експертизи, та вивозяться за 
межі країни. Зокрема, у ст.1 ЗУ [3] прописано, що культурна спадщина – це сукупність 
успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, але не 
прописано, що становить предмети культурної спадщини. Також немає чіткого 
визначення у рамках українського законодавства, що культурні цінності є культурною 
спадщиною України. Немає юридичного поділу культурних цінностей на матеріальні та 
нематеріальні, як в міжнародних документах. Якщо у законодавстві є певні «чорні дірки», 
ще сприяє, нажаль, збільшенню потоку вивезених цінностей. 
На наш погляд, українське законодавство у сфері регулювання вивезення предметів, 
що становлять культурні цінності, має бути прописано більш чітко, вичерпно та системно, 
щоб прийти до загальної тотожності з мовою міжнародних документів, зокрема, 
законодавством ЄС у цій сфері.  
Наостанок, згідно ст.201 ККУ [12] переміщення через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей (їх 
контрабанда), карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Та сама дія, 
вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, 
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передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового 
становища, карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з 
конфіскацією майна. Законодавство ЄС за подібні злочини передбачає низку штрафів та в 
окремих випадках позбавлення волі на терміни, що встановлюються окремо за рівнем 
тяжкості злочину. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Стосунки між подружжям регулюються сукупністю норм та санкцій шлюбу. Одні 
норми, обов'язки та права мають юридичний характер та регламентуються 
законодавством: питання пов'язані з майном, з матеріальними зобов'язаннями подружжя 
по відношенню до дітей та одне одного, з процедурою розлучення, з мінімальним віком 
вступу до шлюбу, тощо, інші норми шлюбу регламентуються мораллю, звичаями, 
традиціями. До них належать норми знайомства, шлюбного вибору і дошлюбної 
поведінки, розподілу влади та обов'язків між подружжям, взаємної відповідальності за 
економічне становище сім'ї, виховання дітей, сімейне дозвілля тощо. Моральна 
регламентація розповсюджується також на характер стосунків в процесі розлучення та в 
ситуації після нього. Певна регуляція здійснюється і в інших галузях шлюбно-сімейних 
відносин -стосунках з батьками, родичами, друзями тощо. 
Простеживши сім'ю як структурний компонент суспільства та проаналізувавши 
роботи в цій сфері,можна прийти до  висновку : сім'я є складовою частиною суспільства, 
малою соціальною групою, в якій формується особистість, прививаються загальнолюдські 
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цінності, культура, мораль, традиції;сім'я пройшла складний шлях еволюції та 
становлення від групової форми сім'ї до сучасних форм сімейно-шлюбних відносин;  сім'я 
у процесі розвитку набула функцій, які надзвичайно благородні й різноманітні; це 
відтворення, продовження роду людського, виховання дітей, організація домашнього 
господарства, споживання та побуту, забезпечення і передача новим поколінням духовних 
і матеріальних цінностей і життєвого досвіду, трудових умінь і навичок, підготовка 
сімейного життя;  сім'я залишається одним із основних інститутів соціалізації молодшого 
покоління, вплив сім'ї на формування особистості дітей[1]. 
Дослідивши сучасні тенденції трансформації сімейно-шлюбних відносинах, 
відмітимо, що спостерігається тенденція до такої форми сім'ї, як вільні стосунки, які не 
вимагають офіційної реєстрації і не накладають відповідальності одне перед одним, що 
призводить до короткочасності таких відносин та збільшенню розлучень. 
В сучасному світі, в Європі в тому числі, відмічається поширення альтернативних 
видів шлюбу і прирівнювання їх до офіційних шлюбів . Це призводить до проблеми 
ідентифікації шлюбу як правового і соціального інституту, розпливчастості у виконанні 
шлюбних ролей, час їх початку і закінчення, обсягу прав та обов'язків подружжя. 
Як в країнах західної Європи, так і на всьому пострадянському просторі знижується 
роль зареєстрованого шлюбу, і, відповідно, зростає роль альтернативних шлюбів. 
Під альтернативним шлюбом розуміється тривалий союз чоловіка і жінки, які не 
мають наміру юридично оформляти (або роблять це формально) інтимні, майнові та інші 
відносини, що  склалися між ними.  Альтернативний шлюб передбачає багатоваріантність 
поведінки партнерів, можливість появи спільного потомства і турботу про нього, 
можливість матеріального утримання одного з подружжя іншим. Таким чином, шлюбом  
правильно буде вважати тільки той сімейний союз чоловіка і жінки, який санкціонований 
державою, тобто який зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 
стану. Зареєстрували законним чином свій шлюб отримують статус чоловіка і дружини. 
Всі інші альтернативні "шлюби" фактично є звичайним сусідством, яке видається за 
шлюбні відносини. Сучасна цивілізація має у своєму розпорядженні чимало варіантів 
альтернативних шлюбів, з яких сьогодні можна вибрати той, який найбільше підходить[2]. 
Можна виділити позитивні і негативні тенденції в розвитку сучасної сім'ї. До 
позитивних відносяться такі: трансформація шлюбу у рівноправний, добровільний і 
вільний від примусу, матеріальних розрахунків, втрата моногамією свого по життєвого 
характеру і заміна її правом і можливістю повторного шлюбу, зростання економічної 
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незалежності жінки, розширення прав дітей. До негативних відносяться: зменшення 
середньої тривалості шлюбу, збільшення кількості розлучень, збільшення кількості 
самотніх людей дітородного віку, збільшення кількості неповних сімей та дітей, 
народжених поза шлюбом, посилення сексуального скривдження і домашнього 
насильства. 
Проведене  дослідження зволило сформулювати такі висновки,  що в більшості 
випадках на стабільність шлюбу впливає сприятлива соціально-економічна ситуація в 
країні, матеріальний достаток, а потім все інше. 
Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству в напрямку 
євроінтеграції необхідно вирішувати низку соціальних питань. Стабільність шлюбу, сім'ї 
значною мірою залежить від волі людини до досягнення щастя, успіху в шлюбі, 
вироблення особистісної установки на терпимість до партнера, членів сім'ї. Важливу роль 
відіграє організація взаємодії у сім'ї, заснована на врахуванні реальних можливостей 
членів сім'ї. 
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